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»26 MARCH 1926 
Sun Moa. T U B V*Asd. Thu. F r l . Sat. 
1 2 3 4 5 6 
7 5 « 10 II 12 15 
14 15 16.17 IS 19 20 
21 22 23 24 23 26 27 
25 20 30 31 
ST. 1'I.IM l l T K . * i r K K , t T I K i t 
'I ' l iMrsiii i... March I I n i t . 
Prtdajr, Ma r .h ia T*l I • 
Hati i f t lay, Man li 18 Tn wt 
Hnnclay, March 11 BO M 
Monday, Mf i r ra 111 UB 11 
lay, March l f l 7s • •n 
Wedn. ds . I . * rcli 17 sn I I ; 
' \ l ) l . l * IK s i ; \ B N T U K N NT. (1 (111) , O M I ' O I . A ( ( I I M ' V , I H I - R S I ) A V, M.VrU' l l 18. 1986 
CHAMBER OF COMMERCE HEARS REPORT 
OF FESTIVAL COMMITTEE WEDNESDAY 
A n - i ' I i r u-Htil n i . • i'i ' 01 \ it i- nml 
tiMMliH i i.>ii» |»y Mrs. Foster of Mr- . 
Friink I I . W*beelock, im-ther of Mrs. 
T i t ' bara, " i (Udgew I, N. .1 . 
["who waa given tha lu'iitt.v greeting 
i'i i 'U rrom the crowd assembled. 
r in* uihi.ii'*.'-' of i IH- lusi meeting arare 
ri-mi aud appro*d i . Owing in tho ab-
al i <;. y\ l i un i t - r . tha eon 
n t l tu t l vu and h.v lawn eo reaction am i 
mil ready, Mra. Dawlay, PI-airman ot 
t i n ' t ea lun l euinmlttee, guv* * \pt*••-
--inu ... in i thought w i i i i reference to 
i in- im-i i r ' i . n front uu- taatlval fund 
ns d id I I I I IUv i i i ,Mi>. it \ \us decided 
tLm n i u i plar lag ii d r i nk ing faun 
tu ln In iln> Olty Park ns prtfl of Mn* 
I'irsl si Oloud fest ival Him th« i f 
i imi mi • i i i iiu- iu iui ba pbtcud la tho 
Ohamher ot o^tmmercc fund t<» LM baU 
us ii fest ival por nasi foot 
'IV <. Mi.i.n- report ing us one of tin* 
raad ••oniintttee foi th<* |ifopoued butid 
eloctloa thai after Hit* i t i n g nf the 
commit toe, i mn i Mist-ti of s \v. i-Mi-tr,-. 
r i i . vim nv nl Hi Oloud. V. H i l l , of 
NaniMi--. i i .i wmti- Tucker aad i I I , 
Au i iT> . 111 KlssllUUlCC I'll Mi-M Snlur 
inv tha 80t* v i l l i t l ie -Dount' Oom 
- is In formal loo a i l l in 
r in- i n i i thai tin- 1' ioi i i f t i t*-
af tin- l in i ' . - -banka. DM* Ha oh 
of iKi ' i ' i in. Peoples -Bank .ii s i . ( l o u d 
unl i ln- Muni, ni St. 01 1 have of f * * 
ad i " wi'rvi' MM bond trueteea w i l l malm 
'I M T l l U Of . ' i 1 " " ! ! V-' ..tSHl. 
Si't rt'iur.\ it>.n.- reported thai ru t 
i r i n k nnd dr iver nlso ll it- h in i th i j ; up 
nn wii i i- i i t i n ' baad went t<> Orlando to 
part ic ipate In tba f lower show parade 
w i i r r t i in | i i i in, I I I i,t Loon D, i.i i ini* 
mni II ix mi 180 i'<-mn ni II jt'ii t lons Nleelv-
4 from di f ferent pa r t i o l the n unt r j 
ir.. in those who beard tbe laal aro 
gram uit i-n o n i i In- r u t i n liv llu* Si 
( loud I lii I n - u l u l 1> I IIHII IM-III re 
calved. 
Oblef Rgly was given opportonlt.v tn 
eamialn i iu- ma ni moth nudartaklna of 
tha A-owrican Isuxlon to geeei B buih i 
Ina i " i i ' i i i t - ' -N i r l o r u l * ni i ln- Kaposi 
ii..n to Iw i x i i i in Phi ladelphia. I'll l l 
Is i l n ' ni r i i i f s i . Cloud i.i'ninii n 
Imtul II home t.i their own. Pt-cslrtenl 
l.iuidiss assured Chief Hgley I iml lh. \ 
w i l l (n> uhen -nppmi nl (In- I 'hamhei 
.1" I ' .p i i i i i n - i . ' . 
ST. CLOUD TO SEND 
TRACK TEAM TO 
GAINESVILLE 
I t , I ' luml M id i S. )|. ,,| -Wii 
i .vi 'hi* man i a ( is inem ui.- i me a wi 
compete in l l i r i l i : i iu|>inii- l i ' | i claea mid 
i I i r remainder wi l l r<-inpriec the novice 
At iln- head t.i i iu- eu t r j lisl In 
I I Tyson \\ in. Inst year eujjtur-ed 
i be stash* it-- i nn i i bamptonshlp. l i -
v i d eater i iu iniTt this rear hw M M 
laal t ime sn lie Is In I i i i Nanlor jraat 
* n . l - rear he la the i -m- repreaearattTe 
in tin- rhnini ' i i ' i i - i i i |> • -
Tin- Hmi i Siinn.1 win preaaal u ra ty 
Formidable rronl in t l ie novice class 
With I ' l iVt l l liK'tl [Hid il I- tin! It n t l l l l i l l 
i<> hope im ' i iu ' novice statu rtianipinn 
ship. I'M Tii i ' imiv w i l l be hn nate-iawl 
mu (.ni i"i n i f i nn tfals l e a n i l l s nil-
round abi l i ty vivo* h l iu N fa i t chsnee 
Bl tin- i dti for the novice hfvli-pnUil 
Ul l l l l 1 I- \ \ ' f l l t i ' l *• l i : i - I . . . l l l i s i - i l In 
'•ii i i ' i- i i i. |M u- m u l l ii mi blub j i i inp 
II I ' - h'.f-ii i i n . pi nt, rsokn n- the beat in 
i l n - In. ;il -i l i . -.1 Mnri In- I • « v|n • i f t l in 
•* eetsHfl i 'i • »»'M i lat*V)u 
I t r l i i t ln-: fent**. 
ap well in ih*> 
lays, n m i lea 
i i-tnuetliif-' for s i . 
i,'i«i t I I I I I - a i l l ini>ti 
Iiii* ip r la ta nnd Ii iuii Inn 
OK ported in graduate i iii*-
hi t i . i 
7::m. 
offteers 
An l i . ' i i 
Ih t in 




- I I " » s 
HU,\ f Lis t in thet ' i 
l l . * i . \ I * M I I H | in rthv 
hnrd la i sod 
Hsrtl i ' .v. a*bo i 
Clninl f " i Ibe 
lip -m i i * in 
dl . . l i e i 
wjsot with ii.'i ..niv >, in I*-*-i<i|i modal-i 
!•"• i t h le t l e nit ' i l i iK ;i< wel l , r i a reu ra 
LkaSfltl Is auathsr Henlor on the iraall 
(->-iiin l i * - is entered la the broad Jump 
nml i i u ' four- for ty. Uls cbattoas in 
bath . i i - • ».i*!!i'n. Braeal Tyaaa tooka 
•Bod hi t h r wi-iiciti arauts. 'rin* Kaan 
brothers i i ' m i i and Cfsaotja) ara oui 
tu help !>nl SI. Cloud "ViT Ihr lop. I l l 
t in- distune* a ran t i Ateldaoa and i»«i-
iin-i a di bear I ha burdau, Praaaoa 
.1 -.hn- . I I w i l l enter Ihe tuab lump .md 
mile run < eel] Whnley Is -»ut in imigte 
tin* team nnd u truliiK to push oawts 
nf the i ' Iheir plaeee. There 
ore i ls teen e ren t i In tba aorlca aaaa! 
nntl i t - s i Cloud Hii-.li School luis tin* 
fu l l Dumber •» feuti I 
i - i-n, n hot ii wal l balanced 
t i ' i i n i . in tort, exeept lonal l j well*hal-* 
n u . . ii \n there are other boj * unl 
i.-i the 1 snii i . besides thoae already 
mi n. i ' i . \ I'i'y few i-II it ba certain <>i 
i h . i i plscas nn tba team, Tra in ing 
ka RfttlUI I " tel l l l i r InU- U tn win* 
nm K i s i in- i nti in -i uti last-minute 
QtwOafOM are \ er) l i l . t l> 
s i . Oloiul sl Id i iu well ui ( lalnes 
vi l le this -rear Tba Eisfli Hchaol lian 
Nplendld mater ia l , snd If tha l ioyi 
tt-i.ln i. i l ihi i i l l .v i i ini pul I -I iit tbelr 
i.i'-i i l l - H i -.tm their borne towu, tht 
i ropi] ' • i c i 11'. wi l l imii i more medals 
mid i-upw 
P A R K N T - T K \ < I I K I t s \ s v o * l \ 
I I O N A N N ! \ l K l i l l i O N 
A- W n - ii nn I ttteiHIgh 1 lii'sr 
. ulumtiM last \\ I'i'K i In- i i i i i i i i i i l elect Imi 
nf off icers for tlu*) Parenl IVat-hers As 
mt l i i t inn WHH held in I In- l i l^ l i 
i i ini i tnr i i ' . i i i Mnini;i> erenlua si 
l i u n li lAtlt. The folhi 
w i n * i 1.1 i f i i I'I gulden) M i -
Uodj x •• •• Preablenl U i 
Pay tie, s t v r . i . i i ' \ i i I iu t i i 
Ti • u.surer U t e s Aleue U.000 
11 w n - \..i i*.i thai t i i - ' HswH-latloii 
iiM-ii ni 7 :H*I in i ln- high school ninl i -
t i ' t i i nn the Qral aad th i rd Mtondnj 
event tun* of i-it 'h iiMtiuli. 
Tn ihe Parent Teachers Aftsoelntlcn 
belongs ths >|MIII -nt in • ol 1 in- sri ; 
l inn h :- 1 in Mm) 1 he piny ground ' 
ini ' t i l . I luw many iii<>(ln-i s, WI IUM 
t h- iim* h i ni pr iv i lege* »U1 
pni I l i l t :L*-<" III f inn l l - llie.V vhi ' i i ld 
' I ' l . i * i - IMM n iniilhiM-s . l u l l . i 
i*. nn Rssiieliittiin by **bli*li mol l iet 
uud 11'.'i 1 iu-i•*• nr i ' broughi togethur t 
I'l.-.ii ,1 I let ter *.ch'nii t'ni 1 i i iu i i 1 11 
Hove \ 'u i 11 suggeHtluu*.' H plnnV 
i ' . . i i ' . ' in li t l tt lut. Apr i l Uti 
0 nntl tall ns nlmiit i i i .'un 
nmi br ing tin- fathers A program 
ivod. 
1 H i ;1 I ST. C 'LOl 'D l i l K l . s 
RNTKB MOVIE CONTKtft 
s.r.-i-n i.-sis w i ' i i ' niiide nf three s i 
Oloud young ladles in- i Baturda] 
Jsttu M.i!'tm. 11 1.1 i iu iMi i . correspond-
<• HI for ( I " ' < Ml 111 ul< Sri i l in. (, 111 xi ss 
- i- lMii l l i - the SriT- ' l i i rv of tht* I 'hj ini 
bai " f » ' i i iu i i 'TI- I ' . \ e i i i i i l fc<Hll , one of 
11,, High s. iit.nl L U I H und da 11 HUtar of 
A II McUlU, nnd Msbel Whi t coy, 
nleee of Nit*- 0 , C, Ui.Me. una ot Ihe 
the I'linuuis Players l.a-
thelr Long laland studio 
1 M i - -
M'.11HKK T I I I I M V 
Pike'.s Photo Wins 
•rtiidputa at 
i,,*> -, h ,.i a l 
trist v.'i.r. Din.* - - iH'.'.'i'l.t 
\ \ l i l l i i . * . fn*m .-l.i.'.-ii.ff wh.'.t Mn* a.-liuol 
*-j*. .'.;*i'. !::• ' \.-...- Hit.I l.r.mKhl li.'l* to 
Sl ( 1...1.1, w l i r n * ah.* UMK r.-uiiitied l i . ' l ' 
^ ^ • • • • • •
,
^ 
>V*IMII the " a, r.a'llli.K" »'f 
taata nik.*a i i l . i . ,* Di rector 
Drsauan exroie-a i " f i i . i l 
i ton f'.i n e . sDarta ..f u 
1 'I.mil I- looking 
I l l l HU' 
KlIWHI'll 
aai ."Mi|.. ' i i 
rimless, W 
nrwan l to t a k l l l 
,r 1 in* prlass in Hi.* st. 
K K A l . T U K S m i V K D 
In 11 l issom of i. ' i l l . t in 
umi vl.*.* taaslrl f l a 
a B. nii; i i i i in* 1MB** -*'1 
nl t in Ml lu l l . I" 
111,it inn w l i l i l i was 
nuill) nl H" ' Uaj 01 
p maletolt 
r l .nwi i * . 
hai 1,, praalda 
MI nml hu 
bald on I ' l i i lnv 
.nr,'. 
EIGHT HOMES NEARING COMPLETION 
GALION GARDENS AS LOT WITHDRAWAL NEARS 
\ \ l l l l l l 1* 
l-lki 
'! || 
• - .1 , 
l l l l l 
i n 
. 1 1 1 






Miss M.IRTH , 
H M U I J 1-
<• S i ' ln 11 . 1 . ' 1 1' 
MOWKR. 
Iltl " In-*- pi 
1 '*.' I l l l t .V t ' l . 
I l l . l \ \ . 'II 




H I , 
,' 
.... 
. ('. I l l i*. 
w i i h tin- ' ini .- ..t (vltbdravral f ro in 
-.iu- of ims in 1,up.,ii (htrdenn by the 
Hunt»•'- l i i t i ' ies ls neaps, ii is .-ni j 1 «• 1)4 
'•1 Interest) h o w n e n uf lots in tba 
1 'it \ '•- i'irsl exclusive sulwHrlstoa, Hint 
eight f lbe lU'tiii-s nf stUCl-o i'it:is|i grg 
rapidly near complet ion, nnd material 
is nn ihi* ground Bur several m a n 
In mii-s. 
Announcaiftenl araa made laal asaeb 
Mini i n Apr i l 7th al lots owned by tin* 
'iiij'Jiiiy WOUtd he wi i lull .1 wn from 
-.ih- un i i i u l l i ln -ii-i't'i nnd water nml 
-ewer Improvements H re eompleied, 
s/ork on which is noder wny. 
This WOOU the pl'n.,•(•(> nWUBTS MI 
t srol laa avegue. whieh goe-a through 
i ln center 1 f On Hon ( . ' i n i r iw nnf th 
i i ini - . .mh, peti t ioned the commission 
ri-s for n ha id su (i',i red street and Pur 
;i whl teway lyatem of Uuiits f rom 
Ti ' i i i i i streal tm tba Mrultt llua to the 
l i ikefrnut "u i iu- i n r i h i T i i boundary 
• I' ( la l lon Qardena. Thm ihis w i l l soon 
In* nu Hfcompllahed Pad neems certain 
um i i ln- i - whltewait nyetenw a l rendj in 
nt 111 h i ! in tin- city bare canned the pm> 
party owners in other parts of the i-hy 
in desire their iectl i n beauti f ied and 
well |lg 
J Hales continue tu lie ln-i-K m 1 ,-j 1 ion 
1.minis because iberi' i- much worh 
rgy nn n''.\ htiiui-s nmi becausa 
(if the i i ' s l l h I im i - ,Mi bulldlngH p l i t r i l l 
nn I ' l i ' i i lot l.y the Hunter Intereuta 
when they placed the sub-dtvlalon <m 
tin- market , 
D E P A R T M E N T PKKKU>KNT OF 
DAI O N T B M Ol ' VKTKKANS IIKKR 
Mrs .M.-iru'in-et I l n v r n . of Coral 
(tables, department proetdeut nf Flur-
idn. i>. v.. ;\> ••• n .1 olad hy bar hua 
hiiud. visil i-d in M , Clotld ' . \ r r I lie 
wci'k ' i n i A conference w( t in* meta-
l-era of Mother i t i , kardyke Tenl No, 
1 i i . -niyi i t - i> uf Vetvran i • . tha hoem ot 
l lu- president Mrs Mettle Clark, 
"BVmVBOM MM IT" 
itev. \v. Prank Ranney, known to 
every tourists who bas rUrttad "The 
W-oniiVr t l l , \ " fwy v i n t - .-ind f rom Its 
l ieglunlug ims in-I-I 1 «in,- nt 1 in- blggeal 
booetees, gave bis celebrated lecture 
in tha 0 . A* ft. ll.'i 11 nn (Veduesdag 
snbjeel "BverrUody i^ * doing I t " 
H 
In 
l l . 
1 
i i , 
. ( l . O I ' l l O K I i l K S I K l V I , 11AM) 
TO 1*1 ,A \ I I .11 M(>\ I I ) I I A l l . 
11,. uus l r Bot iiu* M,,vii* nu l l to ba 
ni in Kiasim iiuii i 'r I)M> dtrac-
1, ni t in1 A i in ' i i , nn Legion mxi i iu* 
" i n w 1 U. . i"ii i'u 1 nre < " . ' i ' i .n . -
ii w i l l I..' "urnlalK-d Iq t l " - tt, 
r i o u d n i . bestr ial band, 
1 iu Ing in the large croe/ds 1 bai are 
mn i.-i 1 I.I i.-ii in attendance, the number 
in iiu- orchestra wi l l nssure cont lntu ju i 
t f lerr lmeni for 1 in- entire aranlng, 
O. f Bolfe. ol si Oloud, " i l l he 
in charge al tha dance floor, which 
its-sun - ir.-ii amusement. 
NT. ( I I I I I ) M l S U A l . T A L K V I 
W I 1 J . 01VK B B N R K I T 
PHOTO OF ST. CLOUD Gli.1 WINS 
IN SEMINOLE BEAUTY CONTEST 
Che fol lon Lun telegram ndnonm Ing 
thnt tin- pbotC of Mi-s M,ui l i ; i Mnw-
r r y . mu' of the members nt the st. 
1 I..,i.i high -, tic*..t wa i " in - of ih.* sn,* 
ceeaful rontaatants lu Reuihiolc l lenuty 
i . t u i ' - i r l n n l n a tha leeouii uatae. The 
iiii.ut wns token laj r 1 . pttae, local 
t r t i s i , ;ii Ills ntndidi f rom »\ hi* h t lw 
t i l l 11 1HI \ 1- \\ U-s IMIld,', 
si « i t . i t i i- r<'i"nuiit'- In h e Ing In 
inu- inldst Mr. .nul Mi>. O, *'. l ' ike, veal 
ar t is ts , whn nre equipped w i t h 
as possible. Must 
' i i i iu i i idt uhi l inn- tn 
Miiwri-y IMea-se 
i : MKVKRI.V M A \ \ . 
KsppH Hlrum I Imi-e. t-lniilefiville 




bur r ) 
as 
qn 
t ' l 
much 
i k . 
Ifisg 
WOMANN HtiMF Mii SJON-
OONVKNTION 
M 
nit'diTii ri ' i iwnii ' iu'-es. «UiI> racetitl> thry 
id-led tn tbelr inpTtpmenl 
system eon MIns them take xltt-ngM 
lll> l l l l l 11 lull I M'.llrll'HK llf 111*' -11 n. 
M i - - Mower? >i wi l l reiaembarad 
won the i i i i ihinit beauty prlaa glean by 
be A i i H i i i n i i Legion of st Oloud twn 
veins jic.i nnd l ive- w[\u hot perent-
ier sod Mi-* Blauehard aud hiar 
grand parents Mr. and M i - ftummetl 
\ i r t ii Nea ^ ork MI tnue, 
Oslnesr i l l i r i a Mareh 1 t'.w, 
I l IMke. 
I t , OlouA, Plor lda. 
l i s rl lm Wowray won • nd place 
in Si'inini.ie th'i iui,\ Oouteat Si-nil 
pr int in Mack snd whi te ~>\7 of pro-
f i le plcturu for reproduct ion. Make li 
The Wonaan'M Htuna M Isstonary 
i on vent ion of the s t . .hdin's l l ivar 
Oonfcrei f Hi.- Meth'Mlisl i-linri h 
1'iHTbtitiit I °ShSS held In Si. ( 'hnul this week, stid 
'« complete wr l tenp of tbe wor th whi le 
meeting i - promised for our next Issue, 
U m , . lover* uf s t . Oloud wi l l m a 
• • Riven 1 treat tu i K t a t * of our own 
r l l y Bssisted h.i some of our talented 
t 'Mii ist, 
A musical f l i t I T tn in men t 1- l.i'lne 
i r ranged hy Mr. Win. Ilea bridge I'm 
ia- heni't'lt .ti i ln i i lpi ' urgaa 1 1 <>i 
he PreabaVterlun cbvr rh Thla w i l l be 
1 rly In Apr i l the 1 1 •• ra tu mid 
I/11, ., Hi aci'i-'.n 
WILLIAM HI K \ s Mi-l*IIKAKNO\ 
McPheuraou d M 
nf a pa rn !\ 
ba mf fa red n iVw 
His » I f a proceeded 
11 hs \MM90' The 
en- held in the i i , 
Hu l l hy the Mer. W. Prank Ken 
lay Tin- r l t t t l is t lc si i \ i i i* of 1 hi ' 0. 
A. it. Pi.si was us.M|. 'I'lii- Kisi-Nh'in 
bro tber i prenared tha bod| Par ship 
ruent to Miidisi.il. wis i t ins j i , 
\ \ l i lu i ' . i l l i i i ns 
uty f n in t in ' 
i i.- •trnatt wh-U-b 
hours prarlonely, 
inm nul l ti too i 
tuners I services « 
ASK FOR CARLOAD SHIP 
MENTS NOW 
Please f i le wi th t lm thecal Olmirumn, 
!,.•. i ge M Mitchel l , n i l oarload pg* 
ipilrenientN " i f retghl tot the eomlng 
iii'Mith nni Inter than Saturday nooo. 
March 19th. Puram may ba secured 
f rom either the loeaj igant or t t the 
i ' i Manager'n office 
< K M K \ I K L O R I D A n r i t n i t l l i 
ISTH* Ml I I I N ST. C I J O U D 
I) • 
i n 
i* Cent m l Klurtila Dpometr l ' 
In 11<iII In'Id I In'i r regul i l t lUMith 
mt lng iu st i i.unl and weee tho 
s '.( I >r nn ! M | )' K St-.v ui'<ui 
1 * '"i ( .u iv i i i . state president, <<i 
T H M | i < -Mi-* p i I ' I ' I I I Nnd n* 




 «i»rk, i .IIIM boon a.. 
pal the Ti isM- ( 'n l i ' . T h r meeting was 
ni'i ' i l tbe i Iha mitt i uf t '.im rce 
s- hit h «ns fn l l nt t.pi Inm 
.tim entluiMlasm, 
OtherN in at i i ' i id- i i i r i - wort Dr, Ho 
ward of tU'lando, who bam eharge nf, 
ntul n |ui--i-uls. i iu AiiM-rh-jiii Optics) 
As-.iH la i i t .u. Ol At I l lt lt II ; Miss I - I I M I I I I 
I T H , t lc lng uptometrj in Orlando : Dr 
t t i in isihi l ' ' . \\ il»' II n.i ' i . - nl i Iris lulu 
I i r M< I . n [ l i l lu , nt Hanfurd nnd Ur 
Mamlevl l lo, of l l t usv l l l e . 
< 11 in mu I I li nt inn wi i ii reference In I 
canal f rom ncaaa t*. gulf wan rend, 
Amu I I IU I ' I IH ' IH of iln- meeting iif the 
Imnrd nf govnmore ••( the rcnl f j Isiard 
nf .in- B u t e i. h'-hi In Orlandu 
Mnrcb JBtli araa rand. 
A length dlscuaslon on the Income 
.nni mir t.i \ \ M I - bald. An inian i in n*-
\ nte a ns bad a uh reference i - i he 
I ia .-ti nt more publ ic i ty t . i \ foi ths 
Maintains r sntcrtalnment Bur 
tnur l r t Bi well a< bnmi 
j i n r ) Isandisd IH to take the ni.n ter up 
' \\ it h i he ' 'ii > i '<HumJMotion 'i ho i pre 
i-nni wi-r.- v. a i -oo i ' > i I I 
O It, I I I . - - • t \ Ralle-t Win, I an 
I I*' lift Hey, I t . A. l l a v i i . a l . f i . 
Mi-- EC v reelnnd, K. U Ward . H. M 
Dawley, 0. R Dswley, V K si,-, u, \. 
H Uodarla, 
M \ l > M \ M ( I . I M M I ' A K T . " 
i h i ; i:\yi I K s w a i n : AT 
M R T H O D I N T ( I I I K < i l 
Plan* nre being perfected for n pre 
• g s t e i ier. h e ut the Mel bod I it ' pi 
Mm I elm n i t Imgiiinlng next Bunday. 
• i ' l u * : iveek w il l lie 
It big m 111 Istei 
of w bom ii i sg t heir wlntar 
h e m l»r. A. B. Price, of Jack 
• l i e . K i n . w l l ] preach each night 
kg ih, tveek Dr Ivor •: Hynd 
the i . . i i i n win conduct the •ac-
n f'-r- l'i' i hem-
" in- a i i i be -aalt oine 
Tht- I'l-ls, |||H t i l 
Bplsi upal sii i i 'hi> 
w i i i i u •Ma.i I fn r 
Krtday afternoon 
lore in honor <»r 
iss i.f Ihe H. tbi li-t 
-, in.,,i , ii ter IN tned 
rh Ra re " pnr t j i;isi 
at i iu- i hn i i h par 
i l ie i r teacher Mrs. 
"he lilburn Twins 
Win l.iiiiiKs.' h i r l l id i iy 
i h l r t j preaenl The i ln -
order bj preablent M n 
i in i ni . i s prayer wai 
n bli im genera i dlseui 
wor ld grow Ing better nr 
ru> in t t i r a f f i rma t i ve 
were '111' i't! 
s Wll-i i a 11.'.I In 
I,i imli 
i a f ter 
•.inn. I - ihe 
result 
w i l ining, 1 hev 
showing more reason why t in- wur ld is 
gruu inii better. 
\ ,i rtoua topai t u n f p n w were M 
|oyed hj a l l , cnni-tuiUng a It •* ;i band 
i.r, hii-r ihu-wer for Mrs, Landhw, Wis 
i 'i w ui i ti ben nt i tn l 
bir l hdaj i alta aad eandtaa, .v two 
iti in beon w ns nerved bg 
ih,* hoataai Al l deported i t a Iggg 
hour a* lata I nt, ihe l r balored teacbar 
i • .nv hapi-t b l r t lu lara , 
K, i i i i n i i i i i , winners of f l ral prises In Ht, Oluud Perfect Uni i j l 'mi 
i win*. Jewel iii 'stia* i i i i h i n i i and Oavan Al lan H l lbu ru . ch l ld ran of Mr and 
i'lu* *.• are the a Inm 11 of the f l ra l 
prlaa nl ths Baby ahoa al tha I 
gtraa al tbe c l t j pa rk at tehleh rt aw 
t t i i ' i f were twenty - f i re other eplea 
i i. i ipeclmens of healthfut, beaut i fu l 
of I ' . . 'c 
TOI KIST ASSIMiATH^N 
The T i u i i - t Aewoclatioti was beld in 
tht- . lu l l imiisv nl llu- eii.v park mi Mmi 
day, .Mnr.h IA, Tha meeting \v;i-* eddi-
ed to order hy Presldenl Ha l l , Af ter 
tin- Hng f f i i i'i' America and bha re 
petit ion Of Ihe 1.1.id's pray.' i ' . DM* 
mlnubM w i i - rend bj tin* Secretary 
M i - . I , Smith. |n tin- absence ul the 
treasurer nfl report wns nigde. ffca 
Klnridn long wa - MUng mni t lu St. 
< imui • > i ' i i " waa gi^-en, 
Tin* inatt- ' i of adjoi f r i -m fbr ihe 
summer waa dlecussed al length, and 
mi tin- motion >.r i i R< Holdenl i wns 
decided tltat one more meeting should 
It.- I . i ' l l Tl i is w i l l I pi ' ni. 
tn w hi. li ereryooe w i l l lie in-. Ited. 
it wn*- deckled tn retain Ihe metfi 
I ershbi ' f t in- club In i ln- Ohamlwr nt' 
i 'niuiiH-Ti'e. The 'pi . - i inn of k.'.'piu^ 
l IM* - ' Iui . ii.nisi ..pen mil il " .. t l n l , p, 
M I ' l i i l i eraning *vim discussed nnd it 
wa tht iih-il • l i i • for the in-.'- " l i t this 
li.Miht 11> the hour nf closing. 
Mr, l ' . ' i inyei has Iteeu clnmen i " f i l l 
the place of the president, Rg| A 
VV. Hu l l dur ing his nuaaiiee in i ..-
il in 11 it' r in.mt lis 
i i tn ipineinU r l i e 
farewel l plenlr uiut to let nothing piv-
\ '-ui a l l I' l idaii' i 
RAPID PROGRESS MADE 
ON ALL THE NEW 
CITY WORK 




IN.- i i i i i . - t ime the C l t j < ' " in 
I I . w i i h the Realty Board bag 
luid under consideration the question 
of sum,' change* i " the present plana 
-.I ' tha Sewer l y t t em, After b a r l M 
mrraya made, and pacurlng tho aafl 
tnntea of Increased posts, a i well SH 
thoroughly dlacttaalng the protaudtlgn 
Hu- Commission decided thai there 
vnii id tu t be any ebaagea made, 
A l ihe name meeting a peti t ion wrna 
i h i l With the <'-<ininls*hiii f..r imvinp 
i iul whi te wa) ayatem "''i * 'aro l inn 
• vi' inu- f rom mn i i treet to the l. i ike. 
thkt pet i t ion wa- an npti'tt and I h i ' r i l y 
Manager instructed i«. bare eatlmatap 
nude uud apeclf irat ions drawn n 
i be troth, way gal al artad al 
af ter tha aewvr hns baaa laid. 
haa ^^^HHH|BBBBB| 
A letter wab received from tha EtagJ-
ty Hoard ask ing t lint n sui table nwoun i 
. v i i i ritiM n<»- nnr iwi i t l a ud ni 
W I ' M * * " -a. >l*-1l'si 
nnd this wns refei red 
l i i . t Manager to take 
Due in the remodeling and ehangea 
ai iiu- power bouse, thara « i i i be 
gggaa nf haa cement blncka laf l aagg, 
JI mi at t)u> ragueel of the t it> Mag i 
p r , aoma <»r thes«- win be need tw bui ld 
a sma II IMHIsi' at thr new pmiud fu r 
Ihr pound kei'jM-i'. thus i i i i l i / . i i i* j innt-
u i ia i already na innut us ww i gggi 
speeding up tbe work. 
Prom tha present Lndloatiuna i i IK 
expected tha i the drad«a wi l l in- atagg-
.•.I wi i inn ii weak ftw Ihi f l ra l t r i u i . 
The Sewer system la pmgToaalgg 
very nicely a l ths preaenl t ima w i th 
«fd af the trancfa digger, and Lf 
mater ia l keeps coming In us ssgp 
as nraaant, some good results w i l l !»• 
very shurt t ime. 





ahoa a w i th in 
S T A T K PRRN1DKNT Ol-' 
R K B K K A i r N I I K K K 
d" 
There wga a large M m b e r of lu i .e 
ka l i s iu attendnnea al tin- tnaattng aa 
Monday nlghl " -»'i"if .>ffi<-iiii visit 
the State Praaidanl Mra, Minnie <'<>[,,.. 
nf Miami . She gftTe • sjih-iidhl ,-td-
d r a u Which v\in in- remembered and 
spnken nl' bg the l inil iy Msil ilty nu'?"-
bara when thay return to their boon 
atate. Tha president goes tn KlsaUn* 
maa and Or lando ftots bara. .v delfce* 
it.us imn iiei.n was served. Mra Celar 
wna i he bause gueal of Mra Dr. \\* 
u i »...iti dur ing her r la l l here. 
K K P l ' l t l . l t AN S l VTK t ' O W K N T I O N 
T in ' Itepuhlit nn State «'mivi'iit i- n 
wns beld in Pnlatka, Tuewlay. t lapres 
i - n i n t i x f tvere there f rom al l parts > f 
PINK IDA 
< i Veal of Orlando was 
h ir, M PS, Dub*' 
i rd Oo for in In r nl 
this d ist r ic t . Mr. Wai 
Although owing to Illness the s u m -
Pa r i i i H i-n I a i i in i . Mi - Oal loway, i-oilhl 
not be pM-si'tit the Pink Tea given bj 
the Woman's club wa- a de l ight fu l a f 
rah' A large aunibgr were preaeui 
an.l a gUOd - i l v r r of fer ing wan n-ali/.e.l 
for the Stats BndffWment Kund Wl lie 
i i f r in wm- being served ihr fo l lowing 
program was being rendered. Vocal 
-n l i . - h.\ Mesdames ('..nn mul 1 . i iul lml in 
accompanied hg Mra, Ugge**' Pagd 
ini!s bg Mis . Carl Instrumental soloes 
h.v Mis I, C, Kiddles uud JUtte John-
-ton ; in- i lu i i i t ' i i i i i t duets by Mesdnmes 
0 gnd Ul-ajpatl and r n n u i - und 
Ma r imi Oonn. In order to in ri.u ih'.-
late tin- croard II n r j to 
borrow chairs f rom the Klselsteln Urns, 
which eourtegg waa much auprecli t 
ire Mr and l i r a O, !•' H l l lmrn . 
tne i. ' s i . < loud front Bladen 
l.i.rn. N l . l Ml Mil 
burn la assistant agenl ;ii tha .II-|M»I 
The g i r l i - Jewel Heater H l lbu ra and 
the boy, Gewon Alan H11 burn . 
11.1 At AN S I I O M I SOI, I ) 
Tl ig lumu' nf Mr. and Mi's I l l int in 
was purchased l u r i n g tbe wok hy Mr. 
nnd Mra Bouchard who are to ocfupy 
it al n i i r i ' Mra Minnie Hodsoa maoi 
11<<- tl. 11 M r | ini Mr - I l lniai i art' 
p lanning • t r i p through ths Panama 
canal gnd weal canal fining i * • Seattle, 
Wash 
the State. \V 
lusted ii 
Burr , t.c -Sre 
Cnnyri-ss H 'i ^ 
Iter, uf Winter Haven u- eougresHiutin 
i'liun the 1st d W r i c t . OnnvHUtlnn 
ierti-ii n pintv welfare i-ominlttee w i th 
i and object in rtssg of banuonla-
various t'ati inns In l lm u i r l y. 
- f rom Bt. r h . m i irere Or. 
I, Dae l i nn.i r . . | \ i n Parker. 




I l l l l l > i 
Prom Kissiuinit ' i 
er nn.i .1. i \ Pherlgu 
1 V O M W S O U l i 
rbe vv-'iuun's c l u b bald In tha L lb i 
ar.\ bui ld ing tm Wadnesdaj afta i 
wn - \ <-r.\ i u rs' i < *s i > i ng. [selegatea to 
tbe State I ta lnrat loG of t lobs to ba 
held in Jacksonvi l le, i-'in . March 28 to 
SB, M i - 0, A. Dnwle j ami Mrs, Win. 
i j i i n i i — wara elected delegates to 
wSJsgi i l ien- own alternates In caaa 
;hey ean not -• M r i Oolemnn, tbn 
president, made the ai in<-emenl of 
tu- entertainment to be given bj tha 
d.-i i i i is Oollegs bara In SI «'i i on 
i i f Hist for the benefil o l our rtnh. 
Dr. ' i i - i inuin Urlavi,i«i sara gn In-
teresting program on the subject of 
i.tM'ui i 'ounty innl Ott j i lov i pnmeul. 
vft i-r - o splendid rgmarka " i i 
Iuties us women to In advl i ad an nmi 
btra we should know, sh,- uonductud ;i 
.pi i-.- l i . iunaiff " i n n n . H prim. In th . ' 
lady who wi l l tnakr the best chnr l of 
be duties of off iceri ot the city hy 
i i i . - next in.'i't log 
TALK TWi* T H E ST. c I.Ol I) T R I B U N E , Sl ' . ( I . (Ml) , l l . O K I D A 
THlatSDAY, MARCH ll, S S 
m: 
n i ii etnpl 
Mi, 
' ' 
l inl . i . ' .1*. 'I 
Th r .| in l i lv nf llu* 
i , i , , t , r , * , ' h) 
r, na, i- < r.-.i-* 
npoa "in i-i 
I . - I I 
Nollrs nf Anailtratlfln for T:«* l)«-<l 
M . i l i ' i * : i s n i ' u K t i Y i ; i u ; \ R ia l 
M nml . ' I n i i M Bal l * } and 
Matbtaa and Barab I M I punJliaaers o f : 
; "Pas Certificate N** 138 dated tin* Ith 
,. . of August, v i' IBM 
\ , , i n ; , i ; i . . ' i Hi.- Bra da 
.Pun.*, A 1* IBM 
Ims filial >niil Csrtflcataa i "f 
, i,' appti. stlon for mv 
| , | aa l l , III li, r 'Tl l i l l l , ,• w i l t i l u w . 
brace the f. How 
I i m : it.**- i'll'*''l i'i*"l*.*i*l>. a i n i : i i r , l In I i~ ceola .'"im:.'. norida, to*"" i' 1 . :ii Nil r, ,„>*-a,a* u f -i*, t i . ' i i 30 
11,,\.n-iiii" 2ft ai'inii. range :'*t 
1 , , | . \ : , r , ," - - , • " 
! ma n-iii|i 28 a,,mii, range :n 
The land being aaasssed al tba «!* 
~ " i , t *i Hi*' 
\ n r '-at*,* I'm i.i and t ' w n 
! - i n * I'.', l l l l l l .1. Wh l l ' . i i l . 
i aleaa said • erl [flcataa shal 
,i, ,*ii according i" law, laa >i i | will laaue Iher it the 1Mb daj "i 
April. A. 1>. IWM 
((.4. Ct. Si-uli J. I,. OVEKSTllKBa*. 
C'lt-rk. t'irciiit t'.Hiri. Oaceola 
County, Kl.»i 'la. 
MHIVI, 1^  Al'iil I"' A- M. " 
W. G. KING 
Can You Pass By? 
The man arho worka with hand ar brain, 
1 ii never saves, will never gain 
The th ings nf life tl»»* th r i f t J t!'» ; 
Hi- dream <»f life will md coma true. 
The a ay lo aai t is t o paaa by 
'Iln thlnga .YOU want thai art tun high. 
For preaenl needs use teaa amount. 
Saving is storing for future account. 
The PEOPLES I - A S K a-111 I,rip you plan 
\ way in aave tin moal you ran. 
Peoples Bank of St. Cloud 
FRED B. KENNEY, Cashier 
One Death Per 1000 Autos 
in a Year Is Record of U. S. 
I Person is Killed flind 2.S 
injured annually for every 1000 Auto-
mobiles in this Count r y 
wajlHI* - U I O M O U U I V I T V .itior-sC.-. 
Manager CSHHM itviii> (»».. of st. ' 
< hnul. -Mr. Klne «;•*• |trnli;ilil> 'lu-
flral while i ill/uu of M. ( Ininl when 
thr town UJUU first or^.tui/«^l anil Ims 
-.erwil :is t-i|> treasurer anil a.-*-ist.int 
raahler of the ivoptes Hunk uf s t . 
Claud h i tu re I ' l i l r r i in* Ihr re:ilt> I m - i - . 
III"-*. :iloilt\ 
ON I . nut of a thnuaand is the relationship between tha w i a l auttnui»t»iu-fiitiilltlpM and the limnher of inotur vehhlei* lu thin eoiiniry. according 
to tlu* Stew art Warner Safety I'liuiu-ll fur the prevention of nuioniohtlt*. 
accidental which hns undertaken ii Itranuoua oanjpalgB uf uutuuiobll--) safely 
mv! neeldeat prav nation 
.Viul tor every fntrillty tin A? a.-* at leant 28 nrrldent* aartgOg enough to I 
tot on racorda 'I'lile -laaa Ml take Into eoiuddeiution minor sprains anil brula*ae 
or people suffering from gal lUtsV ahoek aa th** result uf helng In an automobile 
accident. 
To appre<-lat« what a vnat army of killed and Injured Is annually con-
scripted by tho reckless motorlut and eiireless podoatrlaa- I ronipuri-nui nmv 
h« inuile with AnierUau disunities In the great war. Ov«f a third aa ninny 
people are killed nnnually by the automobile as there U-ere American aoldlera 
Matted on the th'lfl of Tm.tie during the entire war, while the number Injured 
each foot Is Marl* three times as great na the number of our hoys who wers 
wounded thmu-ghenl the wsr. 
Henry Nehrllng, the South Florida 
naturalist, aaya u e bamboo li 
I) adapted lo ri'.rl.hi rendit ions, umi 
will thrive In nil kinds >f aoll, li is 
• E ihe I IKat a.'M.i' i f u i i i i i ' i use 
ful [noducta known to tha world, 
"ii uniii to all foreign roun 
,. *. have baan Incraaaad, Money la 
••tiled I., pay Interest on war debts. 
Sugesto Therapi 
Cunt |ir."si-nt or absent, 
W 1THOUT DRUGS 
Prof. Allen, S. T. 
WCa HI ST . ' L o i n . FLORIDA 
O r r t C I Mh HT. AND MASS. AVK. 
lloui-B W io 11 a.m., - to :> p.m I t 
•,*••:-1MHIMM4II I I M I I I I I M 
HOLOPAW 
.M r i 'lm*; I i.'irby. ..| Vt mps W II- :I 
i.u sine-- rial tor bara lust arank, 
Mr and Mra •* M •> at t are re-
joicing over Iha arrival of :i batty boy, 
Mi.I her ;in.l baby doing uiee).\ Tliiv 
are in ihe hospital la Orlando, 
airs Daisy KlrtUan araa hoatasa to 
th** "Haar'd Kite" elub ins| Wednesday 
afternoon There wns a hi two i ron d 
present uud nil reported • van da 
l l g h t f U ] i i l ' l e i n . o n . 
Mrs. .1 M. criffin has returned from 
a vi-.it t.» lur old i.oni.- iii Georgia. 
sin- haa M her gneat hat mother who 
returned arith Ifcar. • 
.Mr- Clyde Cols..n is in with "ri if 
. the regret of a host of trieada. 
Urn Dnlaj Kirklnn In ill a ith "Flu" 
l l u 
l i ith i 
\v c, T !'. will mee 
i Mi n I: rn the church 
ou the 
Mr John Qodley bappeued to priln 
toi accident In tbe mill Frhlaj Ha 
was rushed to the boapltal iu Orlando. 
We bona for bin • ipeedy racoverj 
Dr I'uijue, ef Wuat Plor lda. arrl»*ed 
Inst week mul took Up h i - dttttee »s 
our new doctot -Mr*-- Lfaqoe arlll ar-




i M Mn in la in Louisiana on 
f.r the .1 M (iriffin r.um 
Mr Jack Moore la in his
 n;,l pinca 
in t l <"t'l ... .I:i,-k Miyi "l'ei>l.!e w i l l 
eon,,- bach to llolopaw." 
guar dnys paal Utt la taaura I 
eiitcrtuiiu'ti her utile frlenda in honor 
tnKiii rarUer, A. !!.. I , k K. 
Mow thai the pomYg bare had Uaaa 
l.i catch Ihelr hretl'h i t lhr Ihe NOOnl 
spoeini elect lun, mui thtnga bava re 
turned lo normal') a rain In our ctfj 
it i** time thai «i ' begin tc think gfaaal 
the regular citj election whieh will 
taha ptara i a the -Tth i«> nil tho far 
aiiiy created In the liuminlealnn bf Iha 
explratlou of Mr, Porter*! tana af of 
iii-.', to eleel a Bond Trustee, t ad to 
adopt < r i. 'if i cert ii In amendments to 
• uir charter 
\ i no requeal ef many of m> 
frlenda, l hare become ;i candidate tor 
tha office of i'ii> loiniiiKM ir, umi 
take ihi- "pi" rt unity to announce M 
candidacy. If elected i pledge uyaeaf 
to i-t'iforin the duties of thnl position 
i 'iii--t.\ and fearlessly, and to the besl 
« t mi a I ill It] This pledge is made tn 
all the rotera of Ht. rioud, and not 
i" any iiinue. set or faction. 
Mi T <; M.'.M'e i- l ikewise • enii.l l 
date for i bia of f ice I have known Mr, 
e x . r -111, e b e i • |i I h i s e l l \ . 
H i'ii i know him I., he • | I. i 
aide buainesa man. as well ns a warm 
paraonal friend, i bona thnt M i 
in\ frlenda will think to help me la 
thla campnlga by throwing mud nt tbe 
other fellow i iv PARK! u 
\ .h SMI 
of her fou r th b i r thday. Af ter gamra 
of a l l kliulH were phivetl the 1. 
eaha with its foar oaadlaa waa brong«ai 
.nl umi together with othac ie 
freshnaenta the youngster a enjoyed the 
thirty mlnotea iu ihe diniuK POOUB, 
kfter mare ganiaa, aad artalUag i.nutn 
atasny more Mrtbdaya with tnora 
"parties*1 they left for iheir hrnuee 
Did You Know That After 
APRIL SEVENTH 
You Cannot Purchase A Lot In 
GALION GARDENS 
Read Our Adv. in Last Week's Paper 
and Make Your Reservation Now! 
GALION G A R D E N S 
NEW YORK AVENUE SAINT CLOUD, FLORIDA 
» H 1 l - M - . W M U M ' l l IK, HCti T U B ST. I LOUD T R I B U N E . ST. CLOUD, I I .OK IDA IMIIK nvm 
— 
County Physician J. D. Chunn 
K I ' I . I . I N s S t ' H O O I . I ' l U K K S 
I I I M I M . I IKKK MAIM II l i s l 
n n s t a r c h S l a t , " t Q. A, l l . Mull. 
Dr . .1. D. I ' I ' l inn La II..' p ioneer pbf 
aWaa af s i . < loud, l l .* is alaa ..unity 
| 'h\ "ii i.in an.l haa it cei l i rni ly luis-
i.iii.i ;,t ih.* aaai aaai al i r i n ' i s i r . . . . 
i l l . l ml l sh le SI . I ' loll . l . H i s lll.ill * .-
••On iln- .ii.i.." 
ill tin* Rol lUS Sri I I'lllyelH 
i'i,.MI i h e i i t t t i ' T h o a t r s V?, 
I t e ' l i n - College. Wlnt .-r 1'nrli, l*'ln.. 
will present n fin.* p r o f r a n u n d e r tin* 
una , ,.,-a of tl.8 NN" nn i I lull. St. 
i 'i,,ii,i. procoe-da "f wh ich will ba naatj 
t'nr iwi.it,*.* fi ,• t h e w h i l e u i i y . innl piiv 
• •ii of t he l . i l in . rv . 
' I * l | r I ' l ' i i U H " i I I I ' ' I ' l u - l ' l In* |>•-.•*-
s i III!*,I : 
" F a r D i s t i ngu i shed tierrtabf, hy 
-r iorence Clay Kim*,, H oaa a d play, 
,i m o d e r n farce , is n s R I U O W B I 
alias Kn t l i . T I I H * I l l l r l i n i Of t l ie 
"Huinrt I*'*I E leenoi Praaaajr, 
t i . " .tim H a r d i n g , b a i friend* Mar 
i,*ii Mul l igan. 
.Miii... in'i* . .mi ' i vinif i S u t h e r l a n d . 
IH laid in tin d raw ini: i ,i ,,| 
U t w B u r t o a . 
I'i:*i, : I ,'it,' ii iti'i'iHi.ili. 
',- us Helee ted: ' h a r a c t e r Sketch 
Violet s m h . i uii'i and I t a r t o n Mui 
lluiui. 
a w e r v i n g rea l ty , and w h o follow bar 
wltii unquaa t l on tng Loyalty in h u m . 
a f t e r ixii i i . ' wiih rival gangs , 
i n , * \ in*, i n l t r a g e d y sinlk*- i m , , i l ie 
Roouay h Iy and Nm nddanl* 
fiaosa n iiiiirisii'iiiii .,r rt i-amatlc in.-i.t-
c n t s . t l n t t l i r a l s , , | M > i ' i h , . i ] 1111.. I s I v . ' 
gi r l , iiiiii ll,, -r, l.i-ini' nut Hi.* Iii'i'i'lc 
q u a l i t i e s SII often fouud in ch i ld ren 
of ll 
HT. C U M D i . o i x . i : NO. <'i* i . o t . l-'. 
Reso lu t ions la M«*i»...r> ot B r o t h e r 
ICmil I .ni l 
N V I i e r e n - 11 I 
.I...,*,I III !,i ' Inf in i te i" IsilulU i" i'iiii 
f roai a ig o u r nni*. u m , , 
puny of lii* eli et, oui ' 
,n"i r . i , . I a n d 
Wlnui ,i K I T w a l l ' ) * • " . I In 
aaid iti "Hi*: , haa pn*. ed h imsel f i" h. 
w BJ . :i i rue II u't in ll iiini 
t .i.ii<i mni B r o t h e r , 
It.' ii : Resolved thai t he Officers 
a n d Members of s t . Cloud FiOdaja No, 
.HI. I. t i . t i l , 1 " he r eb j e x p r e s t he i r 
d e e p regrel »t Ills i l ia* ' , - , ' , iiml Join 
w i l l Mis s o r r o w i n g r .- lat lvaa and 
freeenda, t h e i r a incero con ' " l a i n . ' - oi 
his il,,;, n l ure. 
\in> I,,- rest in peace, ills long aaai 
UBOfUl l i f e s , , l l l l l l . e n r l i e d . 
'. l,\ A l f red t< i , , HI l ' " iu 
;i, i i-i., • '• de in <', mad*, 
'1*1 Mar lon .Mull' *> 
•.If.' B leanor P r s * 
t " i A ' • . " > " . 
is laid in i'lu k i tchen of t h s 
h a p p y IMIir. 
i I IIIIU, * I 
, j 'I he M ,il* rnist Ai-l B l 
Iui,ii Violet S u t h e r l a n d , I'.v Lilly 
Car th i \. 
• \ . r s r t h a l e s a " , bf S t e w a r t WaUafr, 
• reaUatro c o r s s d y . 
• Mul l igan, 
i * U i i Bleanor Ptaaae) 
Mi.nr.Hj Ar royo . 
t .II iiu* l iving i ' i "t 
tin* c b l l d r s n ' a liofoo. 
• 
We Iiu.,* a ini ,,r people 
wi i . , m i ' niiniit.i wall behaved 
I l . l t t i i e y I i i i i i * t i i ' Y i ' r p i u s i . ' i i ' i l 
¥ox iin.\ im11- navar s u * .1 
ll"*> iiuilil l ive ii wiiii].* lot b e t t e r 
Nmi could save • whole i"i m o r s 
If t hay would only got tha habi t 
Ami trail.* ill I 111. ll KTKIt IA s i . . r e 
DOG LEARNS ENGLISH 
FOR PICTURE WORK 
IP*' innl.Tai I i u , , langUgea w h i n 
bare ly four y a a r a old I 
l i , , is I'.'tci- Tl,i ' Qrsa t , ce lebra ted 
dOg Star ..Ims.* Jill.".; pi'.„i ll.t il ,|| is 
•Willi . Ins t l . i ' . ' ' iilinli' b) J o h n NV. l'mi 
-'illiii*. J r . , for Dnl ted Ar t i s t s C o r p o r s 
ii"ii niui i Iced for neal Matn rda j al 
iln* p. ,put. , , t h e a t r e , 
Pe t e r 'i'lu* U r e a ' w a s born in 'J,*,* 
U l l l l l . . H i ' p i M ' I ' l l l S 0 * 0 8 8 i i l l , ' , I ,11.11, 
bara <•! doaatoai av l s toc ray , umi his 
Cinniiy tr.*.* ^nes 1'ink twen ty g o n e r s -
tfoilK lit* Mils r ea red in t i i ' i ' inony a n d 
tiiuKin I,, itnipTstiiiiii tin* Q e r r a a n 
tongue. 
In 10g8. . . h e n In* rllini' t i . Alncrieu, 
in* waa selsctod Cot motion p ic tu re pro-
i i i i i i n i " bul In* 'll 'i "" i u n d e r s t a n d 
iiu* Bngllah l a n g u a g e a n d ao d i r e c t o r 
• i,t be found " t m was ab le tn diracl 
him in ti.'i-inall. 
s,, f, r t h i r ty t « " waaks Ps te r Tin* 
,;i.-iii w, II t h r o u g h aa IntaniIvi iae 
uf t r a in ing s i m i l a r in t h o method*, 
need In t r a i n i n g '-high aehool" horses , 
nnil at tin sad "i t imt t i m e in* w a s 
able i tde ra tand e v e r y t h i n g snld In 
Bnglish. 
s tni i iLi *i ' r nil . H was d i scovered 
iimt " i n ! , ' l ea rn ing Bngllah lie Iiml nol 
t i i r u u m and - t i n " u s uiii*' 
I,, t a k e d i rec t ion in e i t h e r tonguel 
However , only Engl ish w a s si.,ki*n 
.iui ii ii iln- f i lming i.r " W i l d J u s t i c e " 
Di rec tor Chester NI Krsnk l ln dlr<*cl,*d 
IPs ii<« s n i r }ust ii*. in* d i r ec t ed <*,**<>rre> 
SI I I ' I IMUI . I , -Pngaceg l*gaa*ua, K r a a a . 
H a g n e y nn.i o t h e r s of t he i m. oup -
p o r t l n g ca s t . It*- r epor t ed t h a t l - e t e s 
never raUad to undora tand a n d v»liejr.. 
B, it. Ktnwrt mni latai ktlaa l -oia . 
»f i-i.inn, tui io, win* wars ca l led i . e r » 
-n,nut ut' tin- Illness "f tii.-ii- g a r -
a n t e a r r i v e d be t a Jual befbra the-
l l l ' l l t l l I ( t i l ' l l l l l l t l . I 
.Nlrs. II. . ' . I rwin, ul i J i i i ' i i s lnm; . ••a,. 
I" v is i t ing ber m o t h e r Mrs I tn ru lu i r t 
M i and Mi I I w l n lohnaon 
sun Slii lf i i i i l . nl' l . i i i i l .un , Coon. , 
iiuii* baan ayandtag tbe wlnl 
Minim, a r e the gUOOtS Of Mr unit MrH. 
A. l l . H e l m III. Merth l l o r l d a * 
,1 N l I' l .j M i n i , I I I 
' A C U r t l i t* 
' ., Abbot t , 
Margere l Boiler , 
bfuuroe Arn 
• i...-la i f iin.-. mora* 
n .i ' i i i i i . roots). 
... i' i i i , nt Bobsrson's. 
l -d l - l t ,AK ' M i l VI Kl 
NIIIMIAV W l l l l KH1IA. 
Mr umi I t r s F r a n k Wl lco j and 
iii. ' ir jin. 'sis n .1, B ruse and «it* of 
Ini l imuip ' . i i - bavs .iu-i r e t u r n e d from 




K ii s . - . i tv . of Chi avu and Pblla 
de lph l a , i he noted i n *—: exper t i a m 
pr ranna l l s lie a I the Ant hili Hoi*4 ( a n d 
w i n remain in LVrlandn •Fad laj 
only, Bsfarrh u i . Mr Heeley a a y a : 
T i n ' SiMTiiiiille Shi* lii will m.l ei ih 
re ta in nn j r a s a "i ruptur-a perfect l j 
imt ITOUtracts ihe opening in i " d a y i <'ii 
i h<* ii c e r a t e e r e i.cin-^ n raa l H«I 
vim. tiiii'Mt o r e r all r .n- 'uer ma tbwl i 
ajrampllf] inu i n a t a n t s n a o u a e f fad s im 
nieiiiii ii i> a p p r e c i a b l e a n d nHtha t and fn i 
any a t ra ln or poaltlira no n ta t to r fhe 
N!Z<> a r loontlon. t*arse o r dlfftcnlt 
eiisi-s. or Inrlaalftnal r n n t t i i w (follow' 
IIIK opera t lona I apecinl ly *>olldied. 
T h i s In t ra inen t reenleed the only 
n n a ril in Bag land nmi in Spnln. pi-o 
ihielntr r."-iills wiihnii l Mirp'r .v, iiijts-
t inn-, medical t r e a t m e n t s or preacrlp-
t laaa Wurn lnK—All n i s r s should bc 
niiiljuiit-il aic»ii:s | (hi- us , . ,»l a n y ( l a s 
t ie o r weh IrithN wi th tmdcrNtr-i-is, a s 
Hume raal n>bava tin- l u m p .•• mui imi 
w h r n - the o\\\ n inu is, |»rii<Im ini; rum 
pHrnJ iiHh noneaalhi t lng Miruirnl <>|HT:I 
thuiaS. \\\ Beeley h a s d o c a m e n t a rrom 
iiu* United I t a t e a O o r o r n n M a t , Wash 
Ington, D, c . . for Inapscthro Ra will 
IN* Kind in d e m o n s t r a t e i r l t hou l ifjarge 
i.r fit them if daalrad, Bualni 
I'liuitis p r a r a n i atofipln-i al any o the r 
j . I i i ee in t h i s s e c t i o n . 
P . H.—Brary atnaaaaanl in th i s -na 
t i r e hns IHI'H ver i f ied be#ere F W a r n l 
.IIMI S tud- cinir ls .—K. I I , Sii 'h '-i . 
Il i inie (Kf l re 117 Y l>i- i rhnrn M 
ChiniKO. Ml. 3(1 Mini 
\i . . i j p kf«rd in " t i l l l lo Annie 
it. m.i•> II..-• w tnakan tba lacaa and 
r r i ve t a , the pr lneaa a n d iiaatlea of tho 
coritnme d r a n u h uud r e t u r n e d to t he 
roll- of i ' e boyden l sb , implab , r a c i -
. tj |H- t ha i m a d e In r famoua and 
aron for her t he t i t l e of " T h e Wor ld a 
Hwee thoa r t . " 
" U t i l e Annie Bot n< , \" rtarts wi th 
ii flgbl anil .'Mil- wi ih a fight, in h.' 
i • i . . a r e la • • •<• •-•. a l eo r or h r o , 
a mi n u n y hea rl tbenlw, 
one of iin- a luma "t New 
k'ork- an oj.ii or ihe*-. . i'"W<h*Hi. d ingy 
unit m n s t y th*»rinighfarsa an thi loi • 
N\in-,e men, w p p e n ami ehII 
drew In OMttie.. a r r a y s w a r m Una a u t a 
•iin. 
i . i u i ' \ i- one af • nDl ton 
t h e r e . She la t he d a u g h t e r of a poUoa 
.ii <t ner p ta \ nm i i a r e aboul 
I th i r ty b o f i wtmni tht laada w i t h un-
OUrCKlY^BAfvllSHEO 
Two applications of homo 
remedy gave complete relief 
Popular Theatre 
In O. A. R. IIA 1.1. 
»». l l l l . l . .* . Vla'ht 
r t l M THK (JKh'AT 
l . i 
W l l . ! - . I I ' S T I . I 
N <:,.^ bera l a u wi l l lose lu a atorf 
that will thrill nml BSfl-aa .villi its 
SWlfl Mil..ntul**'. 
I'w ,, s t n .u - 7 .in .-imi 11 [ U 
\<lmJaaMiii III,* a n d '.'".,* 
Mon-day a n d Tt«*sda,v Nicht i , 
1.ITT1.E A N N I K K O I I N E " " 
Wtarrini? 
h U B l 1'1,-t.i*. n; i> 
Tl ,- piutnri* i" Kivrn th ' i irfh school, 
•\i„si> Ng-*-W<g M a B L 
" • • S l m w l . n i y 7 :'1» I' Nt. 
Vdnva-.l.i.i *>-*<> a n d M a 
I lon ' t iitifTi-*—don't «*sit tor pa in t o 
JUKI wear off; Ciivi' it r.'licf a t once 
« i t h n *> . imjilo l iome t r e a t n i t n t . 
' ' .mill not nliK'p or d o m y w o r k , " 
' ivrtli t . i. WaaliltigtOBi D . . ' . , wiinian, 
" b u t n m " 1 cun wnlk nml d o m y work 
l i n i m e n t only twice nnd it relieved 
rn,' ul m y pain. It in jti-it wonderful . 
I will n . 'v r r In* wi t l iuut i t . " 
Th in is only ontt let top b u t It ta 
typ ica l of t h o u s a n d s t i m t t l ie m a k e r s 
.if Sloan'a hava re a lved , test i fying t o 
riliei i bal S l o a n s gives 
t o evury k ind of mtiHeulnr | inin. 
Nt . nei'd t o r u b , it'*, ' l ie Tiii'ili'-itie it-
i all t h a t does t h a work , luat p a t it. 
<*n. I' l i int ly i t aanda t h a fresh, heal ing 
blood t lngUng t h r o u g h tint t left t issues 
— a n d tin* pai ' i as t o go . So 
d e a n and aaay to -aaa t o o . G e t a botl lo 
t o d a y . A l ld rugg la t a—35 ecu to. 
LinirrienLt 
Kin.s I ' \ I N 
» I..J N n i i l 
"I iOTiKr . l l 1MNIK8" 
I " M t M l . 'I VI* I ' l f ' l ' l n t : 
I wi- ShiWK 7 .III mul !. IS 
' . r m i w d o n M i m d 'I'rr 
Thiirs . la> Nigh t 
.' NATIOM I L A r r i : A i * * n i i \ 
" am) 0 : 1 8 
IdmuVilon 10c a n d tta 
l .AUIKK KKKK W I T H IINK 
P.-VID A D M I S - i l O V 
i i i i i t'.i i,in n 
•N IIM IT O N I I.Nil*. 
Wi th O n e P a i d AdiiUsslon 
T o r o p i t h i r T h e a t r e 
T I I U B S I I A V , MARI I* 
SUILD STRENCTH 
T h e • , *li 11 , n t he 
b lood l c r irrcrifctl;. l i 
• m p u r c a n d undr rnou . - i shed , 
**'ur HiTrngtli la imi-.-ired. y o u r vi-
>s l o w e r e d a n d your p o w e r ol 
• se-».ed. 
L E O N A F U l R ICLIXTK F O R 
T H E B L O O D feeds t i c b l o o t . 
b u i l d s it u p , m o k e s it r i ch , r e d sne ' 
Su i r . G o o d n d b lood m e a n s ea l th , s t r e n g t h a n d n e w SaB-fag. 
F o r t i f y y o u r b o d y a g o i n u t d i s e s s s . 
M a k e i l a l l o i u e i . m o r e l i*al ' l iy b y 
u s ing L E O N A R D I ' S E L I X I R 
F O R T H E B L O O D , t h e idea l tonic 
a n d purif ier . A s k for L E O N -
A R D I ' S E L I X I R i n t h s ye l low 
p s c k a g e . Refuse al l s u b s t i t u t e s . A t 




H O L L Y W O O D H O T E L 
On Hollywood Beach 
OverloObking trie Ocean 
T h e H o l l y w o o d h o t e l h a g w o n t h e u i u u i l n n o u g p r a i a e o l I ta g u a e t a . T h i s j> r ; i i s r oomaig b ^ 
'I a r e w h i m , l i i s t b a e x p r e a a i o n of a p p r e c i a t i o n o f t h e b a a l la b o t e ! s a r v i c e , in i - . 11 . , . *,. 
p e r f e c t t o P l o r i d a I , i . . u n l . i o * s g n d in b e a u t y t h a i m a k e s fo r r e a t , r e c r e a t i o n a n d p l e a s u r a . 
I ' lu H o l l y w o o d I n . i . l i s Imi l t m u l m a n a g e d f o r a l l - y e a r s e r v i c e . E a p a r t a t a h o t e l m a n > | 
in.-nt a r a ln*r<* p e r a n a n e n t l - j n o t f o r a w i n t e r a e a a o n , 
Mi, g u e a l ut t h e H o l l y w o o d e n j o y s m a n y t h i n g s t h a t h e c a n g e l a t n o o t h e r h o t e l In I !>>r 
I d a , T h a H o l l y w o o d is d i s t i n c t in l m i . n l v. 
Tin* A t l a n t i c O c e a n w i t h ita r a l l y nit* a n d i t s w a r m b r e e a e a f r o m t h e w a t e r s o f t h e t i u l f 
S t r i n o - t h r o e railea o u l b e e f c o n a t h o g u a a t a o f t h e H o l l y w o o d t o t h e «;reii t j o y s o f i t s 
w a t e r . 
I ' r o i n t i u i r o w n r o o m a . g u e a t a o f t h e H o l l v w ' o . l n i u v •[.> . l i r c e l l o I h e s u r f b a t h i n g i i.cl t i e 
p l a y o n i ln a a n d a o f H o l l y w o o d Hcnc l i— i i i i i s i i i i n l i i i i a u n i o n s ; l l o r l d a b e a c h e s . 
l l u H o l l y w o o d is " h o m e y " d e m o e r a t l o i n n d rii*h in a n l e n d o r . In e x t e r i o r a n d i n t e r i o r . A l l 
i t s 1 0 0 l o o m s l i u n * l . u t l i s . m u l a n m j o r i t y f a C . l l u A t l a n t i c , F o o d u n . l s e r v i c e o f t h e d i n 
i n g r i in i i i n r e n f t h e I r * t . m u c h o f it i f r o w n o n H o l l y w o o d I ' n r n i s , a n d t i n l o b b y r e f l e c t s 
i ln - d i s t i n c t i v e n e s s o f t h e w h o l e H o l l y w o o d h o l d . 
T h e H o l l y w o o d ia e c o n o m i c a l , r a t e s b a s e d o n a n a l l - y e a r b u a i a e s s . ( M r a t h o u g h t t o w h a t 
t h e Uu!*, w no i l mix, a a n d t h e r u l e s . I t r e p r e s e n t s ,i s t o r y o f e f f i c i e n c y ill h o t e l n i a i i . i ' f i m e n t . 
T h e H o l l y w o o d h o t e l f i n e s t . u n l m o s t b e a u t i f u l In F l o r i d a Ig t y p i c a l o f t h a s t r e n g t h Imi l t 
i n t o H o l l y w o o d a a a n -11 y e a r r e a o r t a n d I n d u a t r i a l c i t y a c i t y w h i e h 1ms b e e n I m i l t l a 
U t t l a m u r e t h a n f o u r y e a r s f r o m a w i l d e r n e s s o f p a l m e t t o a n t l i i i a . ' i t f r ove a . n s. 
H o l l y w o o d r e p r e s e n t s a mir . -u u i o u s r e s u l t o f v i s i o n , c o - r e . t d e v e l o p m e n t a n d b u l l d i n a 
s o u i i . l l y . II is t h e p l a c e t o l i v e , w o r k a n i l p l a y , 
M u s i e by t h e H o l l y w o o d h o t e l c o n c e r t o r c h e s t r a . A n r i i s h e l . l e v e r j S u n d a y e v e n i n g 
in th.* g o r g a a u a l o n a g i r o o m by i h e H o l l y w o o d S y m p h o n y o r c h e s t r a o f 1 0 a r t i a t a , 
R A T E S I N C L U D I N G M E A L S 
S i n g l e , $ 1 2 . 5 0 p e r d a y a n d u p ; 
T w o i n r o o m , $ 2 0 . 0 0 a n d u p . 
i - i t i ' i I.* t r ips ut' Inspect ion a r e r aads araakly ( r a n Bt. Cloud ta B a l l | 
w.unl Bj .in Hea, il.r. .ut(h t he t rop lc ' a go rgeous splaarSor a n d a long l is graal ph l i i taat jaa 
uud em im nt inv wa te rway . . . Theae da t lgb t fu l f n e n i p s af ter aa asaapUoBa] opj*, . rn mi i.v to 
visit l l i i l l ywmi l Ity the S.*a. I* lm lil:i s numli ' i ' I ul ami rini'MI fSOTl ami l luln-
t r i a i . i i y . t'.iiii a t o a r agflea r...- Full p a r t l c u l a r a ..i thaaa ina t ruot lv i i a a l o y a b l a t.>iw. 
ani l a.'.*( . .ur iH-aul ifllll). i l l . i s t ra te i l l i lmi i lu i e If il Is ll"t i nliveliielil In m i l , w i l l ' 
utni . . . \ .*n a.-iKi full p a r t i c u l a r s bg pa tnrn mui i but arr l ta today . 
HOLLYWOOD bu-the-Sea 
• F L O R - 1 D A S A L L - T E A - X P - E S O P s , T C I T Y 
* J • W • T O U N G.lPtvsldfntj 
Saint Cloud Office at The Hotel Saint Cloud 
J 
f -A i . r S I X THK ST. CLOUD TRIBUNE, ST. ULOUll, FLORIDA 
T I U K S I . W . M U M II I". >S» 
ST. CLOUDLETS 
Mi*- u IT Cherry M d yeana too, 
•whn hate been winter (aaata ..f mfts, 
tJhOttf*t mSjtrarOt, \m\tO, A. 1*. * '111 l U . 
hfir i- i-.-lnnii'il t.. ttn-ii ' mSSSB in Bon 
Hnn ( i i r i -n , Ky, 
Mi ..ml Mr> |». T I N M M I r f t 
TONdR) tot Winn ' i i i lH iv i : , Mu.. . i l l i r 
•pending • |ilea*.uIIl f i ve in.-nth-; w in 
h T -Ji'ii-rtHi ill H I , I ' l l .ui i Th ' -v hint I H ' I H 
I n i i ' Ini- t l i r n * • . ( ' I I S I I I I S ln ' l t .n ' , 
Al llu* •Mtlaaal »f tho St. I ' l . i l l l ! 
I l i . . I I I I S i ' i ' T l v lit-l'l i n Month ly ttOM 
itiif w i t l i Mrs. A . 1'. < lark, ..«•• Ideal. 
M i * K . li.i I. M i s 1 n\ \ i r i i i - r i, ml On-
i i i n i ! . . i Dr. I M T <:. H vinlnmi i , ( ra f t 
elected dele-aatea to t in nveattea of 
I l l i ' Kuili T I I I uii M u s i c I ' lu l ' s H I D a j 
tOOM BOOth t i n ' l n l l i T [m l'l u f thi*** 
Wl ' lk . - \ l l i t l l g l I • .Mt' « l'l I'l UIII' 1 " 
j o in tha c iu imiuni iy -n-ral -.mit-ty \WjSOt' 
inir t 'vcry Moii i lny .VI- I I I I IL , nl the Vour 
Nl Club Hl i l l i l l i iK In th i ' Cl ly 1'iiik. 
.1 S MiMsli. i l . of I ' l i i tu i l i .wn, |»n . 
•i i i i . -ml " f .1 i-' Bal le j who white 
visit iup hara made extenalre pur 
. llHKCS, h.f , tc tUIUI ' l l t i l U l l l i ' l l l f l l l l t l 
wr l taa Ur . Batlay hm would rathar ba 
I H T C pick i i m urn i i -v MoaaOBM t l iun 
there khdvalLni iaew-
Mr-*. Dea-aM Laflera, <«f U u i i i u i f u n i . 
\ i , «hu baa been r W t l B g har at* 
tar- l l n .1 H. Vim .MiiitT. hh i re 
tornad home, 
M r iiiiti Mrs . | , I' C l a r k luft T l lea 
tiny afteraoi D for Green Hprlnga, Ohio, 
They uo tarad t t i rou f t i in, their car. 
Mr .1 M. sn i i i h , of Long teUod, N. 
Y., is f l a t t i ng hta rtetar, M n , PraattM 
UiiyiH r. on Miiuii 'st ita avenue, 
I feedame* i i u i i , Ray, Burni-xldaa aad 
\ - l i l . v tpanf Mi'iidav In I h'liiiiilu. 
Tents on betas fot ten la reading 
fo t the AmarU-aa Levlon * r o M l « 
ba Hive, in the rmcanl aroui ' " • • • • 
s i . f i ' t acroai froai tha baaki W « • * 
l>ul. 
M H M T Kloater :"><i Mr • « . M l 
A trorthor, ot Ti fl. fljd It. mu». 
i n . , w a n tha *r»-»t« .»f Mr. aod M M 
jamea Burhanai n * m 
2b 
Y E A R S 
Ik AND SEArlCE 
fl 
1000 New Dresses 
Enter the Sale at Savings 
O n l y w lu-n vou have eeen, a n d t r i a d o n 
thaaa Lovaly P v o d u w i l l y m i app- rec tn ta t h c i . 
V H I I H * . A l m o s t a l i i i m l r . .1 i t y lea-/ ths M f 
sor t .-mil t i i c h sc i i n i r i f y l y p r e t t i e r t h a n t i n 
ot In r. <!hoo*e y o u r a aa rly ! 
AT S1.V00 
Froi ka ot t'liu i r . ' i i i - , 
- 1 . • georgette or 
extra qual i ty prlnti-d 
- i l kn . I n w h i l e nntl 
.i t'lix'k of i'i-"l, sum 
iii«-iy colore. Uaea 
M to St -fi \M 
Thi-se at S19.:>0 
BTpoage and t\no 
' j i iMlity t a b silks, 
uiHiiy of tin- tpenae 
Fr<>«'ks have colored 
. iiii»ri.j(UM-i-.i. Waaa 
hara ara i-» to »_' 
Valoea ! 
AT $r».oo 
I-Vecka of f ia i ere pea 
or extra qual i ty 
pr inted atlka. E>*-
| . i - i i i i l ly I i i i in i - ui , . ! 
S u d M a a f l these f o r 
afternoeaa aad thaa* 
t i t- wear liaea rare-
ly Lac-tttde v . i in - t i t ; 
i " U, 
m 
IIAI.S *:i.l9 
Beaded Baga, lo ra l f 
rhlaaai in a-hlte mni 
'I'lii uti' j.nsti'l nili.r-
in-^a llu 
gg M l l m , - mi " tot 
M A I N 1 1.1.1111 II I 
H I I.S J12.50 
Axnitnster IC n K S. 
' t n n l y wiai l y n n i s , 
' l * ' * l ' p i le . I imi ' l - i . i i i , . 
• l i t e m s mni colors. 
Si/j' !lx I ^ IV.•!. gx< 
"I' i i .nml nl • 
K I . I M I H t i l l 
( KKI'K K.'.m. 
• 
.vi.ie. Hack, 
wa i ts mi ' i alga 
' * i | i , l - j „ , i . i l .<_'_ ' ! ! 
y a r i l . S i i l lns unl 
f lm i r . ' |M^. 54 Inches 
wnii* al * i 98 ra rd 
M A I S I I I M n't H I 
Special Values for the Housewife 
Mohan k Slierti. in 
M\!H> aim. ore 11.00; 
TL'xtM. si/.* abaata, 
.*ti ::n mni i i iu.,w 
i 'Ji*i'. SOt in I I I ' 1 nil 
. l i v e i - n r v SHI,* , 
B e d S-n-eods .if 
kr tnkl i * «trl|«* in 
I ' lulii . . I i i i i* n r e ai * * . i 
Sl, .'.:.'.«> atra** $1 ( f l 
l l t l l i r sln*« at $1.7(1 
t n d K . 3 . 
h . i i u i . , . 1 III. . . imt-. 
fiuii ' i i iH hara aaa nn-v 
11 rt* nintliirt-iMif, are 
aaaelal al *!>.,N» in 
raaa aad Maa B-aaa*ag* 
TZsei i i i .h . 
« ^ I N MilMIH I. I 
Y E A R S 
OFDAOTMERSHIl 
SaAflO SECVIC^j . 
Starting Thursday, Continuing Throngh 
Wednesday—Come! Share!! 
" B u J l d l n a ; f o r T o m o r r o w " i*. t in* t l i e i n e o f the Ann lva raa r - * . c e l e b r a 
l i o n , \ . I i i e l i la . i n i i n i l M i . i l \ . * i l i i e f l n d l n g j e . e n t f o r D i e k s i i i i I l e a ' ] n l t r . . i i s . 
V.n i .-in* i n v i i . i l t.1 a t t e n d the M . I I * a n d e l a l i n y o u r share i.f thea , o l 
fer ln*zs. P h o n e m* wr i t , * y o u r o r d e r s t n P r i a c i l l a , If . m i c a a n o l c o m e . 
I ' l l .u ie 1 10,1. 
HONK s i 711 
\ \ ' , ,ni i i i '< H la 11.,-I 
•'ry, n n r I K I I . H I . I I ' " A -
v, >i ink.* it" qaaltt*** 
i 1. t h e . M i l ,• a 
weight Black, wMte 
nml rotors .fl T*i 
pair, 8 palra Bar 
I5.2S. 
M A I N FLOOR I) 1 
I K I M K S U M 
\V I I in ,* n' a I . i n .* n 
Huiiae Dr-saaaa, la 
pi I I | i n 1 ii r s l i ' i " \ i r 
-' I Isa, EOf "nt larga. 
l*"ii h\\ear, Imiin* nml 
•hopping. I2.U0 
h ' l . i l l l l t J I I 1 
( .OWNS at ,11 
I ' l l 11 i p i . Ine Niuht 
l l > - - , , a . Illl,111 lnit l l , ' 
i i i i i i band ,*i,,t.ei.i.t. r 
•it. n i l t r t 'sh I IK wl i i t . * 
nowara, * l "m Wo 
ii i i - i i ' " s i l k *r*sda 
I.-I -Iiml.*s ni SAM 
K l . l M l l l J l l I 
D K K S S K S $1,25 
i l l r l s ' Drsisss, i. '-lal-
IMI fal.rle*. nr sin.:-
iniins, aaeta Crack haa 
I inntehlng paatle, 
•laaa 2 to 8 ut H J B . 
I J I r U ' Ill'1'aK..a. s t r l ) . 
•«i ei i i imi*. or gbaa** 
Imiii.' in aira'H 7 I i . 
i t rears al * i "in. 
M K / . / A M N * - , 
KlitM.lt 1)1 
srrrs ti.m 
11". *-' Wli-li Slllt.i, 
ai imrt m n i - t n n l y , I n 
t . i i t tun i n n m l 'Hu. 
hil l H iMa l" a l . l e a , 
-iH*eiiii l l . l t aaeta, 
batter s t i l l .'! auito 
l,,r .•*.! li*. 
I i " > - ' Klner Suits af 
l inen. 11.98, ;: -n i l s 
fo r •*.* M i 
HBZZA 'N INB I< I 
M M -I nn 
Dtaaass, head inmi'*, 
hand a m h r o l tared 
l l l f i n i l s ' li nmnths 
m*t nni' rear, aaaelal 
- I I - I I i i i i n i nnii le 
- I l l 's ill the s.iiue 
sl/.es *1 till 
. i l l ' 1-*' K l i n o i m * . ut 
n I t i ' l l < "i'lu*. hii i i i l 
inl.i i . l i l .M' ,1 . ^ i /^s I 
i" 11 HI I3.0S, 
M I : / / . A . \ I . M : I> I 
200 Smart ELaster Coats 
Invite Your Prompt Attention 
F r e s h f r o m N e w Y o r k ! P r o d u c t a 
n l a.,me u f N i l e * i ' . i r k ' s f o r e m o s t 
d e s i g n e r s , H r n n i j l i l he re in the n l ch 
,, ' t i m e to p r o v i d e ' becomlno ; 
I '. ' isii r C o a l f o r . . n n . A t .i B a v l n a j l 
T h e s e C o a t s , $ 1 9 . 5 0 
P l a i n " r p l a i d bashet w e a v e s , \V ' ln le 
i l l l . l t h e n e w l l i ' . ' l l c u l m ' s . S i / , a Mi 
t . i K). | I B 10 
See These at $39.50 
Hlnek sn t i i i s , f l s -u red c r e p e s o r l inn-
k. t \ . e ; . * , . s . I . n e l i ( ' o u t s i u n r t l y f u r 
trimmed. Ami silU lined I And of 
f l . i t t«*r i i .x b e a u t y I S izes 14 I i i l f l . 
M'.M. 
M O O R -1 I) I 
T i l l K * * l > \ \ . M A I t t II 18 , 1 9 2 6 
L 0 C A 1 , 
O O M 1 N O 
V I H I T 1 N O 
St* doublets 
l ' K R S O N A L 
S O C I A L 
G O I N G 
S . W . P o r t e r , r e a l e s t a t e , l n s u r a n r e . 
M r s . W i n , I t . K n s l i I s v i s i t i n e , f r i e m l s 
i n | i n > i n m i . 
A r m I-l I ' h n i i inn II h i t M m n l u v toe 
I t , a I t e r , N , Y. 
W , K. M u l . l i e m l \ h n s l e t u r n e i l I " 
tali. I m i n e ill l i n r y , I m l . 
T y p o s * a a d N o t a r y P u b l i c . M a b e l 
IV B r a e e j . W e a r - a n a K x s h a n g e . 
M r . .Iniin B. Lsedy hns goaa in ll>>l 
IgWOOd In iniike her hi'l.M'. 
K n i l M i e s , w i n , w n s s t r n e k by I h e 
i n i i n . i s r a r o v a r l a g n i c e l y . 
M r - H e i e t i E l l i s g e c o g s p a n l a d a t r a . 
1.1,till.* 1 I . i n l i . S t i . h ' * n v l l l e . O h i o , 
W h n i s i in* C o l l a g e W i d o w 1 I l e a l 
, w t ,*it H i g h S e n , m l A u d i t o r i u m . 
.'Ill L't 
M r . n m l M r s . I I . i ; \ \ • •• -I i n h , " r e 
t u r n e i i i n t h e i r h o m e in D a - r t o n a , < n . i , . . 
M r s . S | i u r i . r n r , nf l l n n t l r w r l u n . L o n g 
i s i i i m i . i s t h e g u e a l n i ' a f r a , t t a s j a a t s t a l . 
D o n ' t h e s o r r y . K e e p I n s u r e . ! . l f l - t f 
K T K V K N 8 s* C O F i r e I r u u r a n r e — 
M r . i i m i M n * , W m itlnl,,*!* h a v a toy 
t m i i i ' i t n t b e l r I m i n e in P a t t e r s o n , N . 
I K K H I 1 K I ' l I K , l - K I ' K - S I I D l T l i T R Y 
K A K W . T W K I . I T I I N T K K K T A M ) 
M I S S I S M I ' I I A V K M K . l t - t f 
M r s N e l l i e B l d r l d g e e n t e r t a i n e d 
. n e r S u n . I n y M r . i n n l M r s . Q o a l d , Of 
<h|.-nn-, V *. 
I t , \ . m n i M r s . I ' u r k . - r . 1 . l i n e s i n , I 
" i n a a v a r e t u r a a d t n t h e i r h o m e in 
C a s n p a i l s , M i e h . 
M r C u l l P a l t e r n s a t W o m a n ' s K x -
r l i n a g e . 
M i . n n i I l n B , P l d g e o n h a v e r a . 
inrne.t to thei r In in WabtgOOn, 
, i m i i i ' i ' . , ' u n u . l n . 
. 1 . . ; . K . l i . ' t i . o f C h a t t a n o o g a , T e i m . . 
i s , i i ,* a m e s t i . r M i s s B e r t i e U u n U - r " e r 
H.*.l C r e a s n u r s e , 
U K T Y O l ' B P H T I S K S F R A M E D 
A T I ' l h K ' S S T I I H O . I - A T K I S T l » K -
s l l . v s I N M O l L a D I N G . 16 t f 
M r n n i l M r s .1 I ' . K r i l i u i * h i i v e r e 
t i i r n . i l t o l l i e i i - h . u n e I n l ' i n i t l i n n t u l 
O i l ! . . 
S u b s c r i p t i o n s f o r a n y n u . e m i n e 
t a k e n s a r e o f a t W o m a n ' s K x r h a n c r . 
M • t i"i \ i i i m W n n i n n * m o r l n g 
l„ L a k e \ l l r i s l w h e n * l i m y l i n v e 
- r i ' v e 
M r s , p , i i . w i l o c k , " I ' B l d g e w o o d , 
N . I . , i s t h e g u e a t o f h e r d a u g h t e r , l i r a , 
W . I, ' . I ' . s k l i i i i u . 
M r , m i . i l i r a w m M i t c h e l l h a v e r e -
t u r n e d t o t h e i r b o m a In g o u t - h l . l i i i n , 
N V. 
T R Y I I I K M Y - T - G O O O t * O F r r C K 
A N D T K A A T P I C K R N S . « 4 f 
M i s P r a n k P , B o c k , " f s t . J o h n ' s 
M i e h . i s r l a l t i n g h e r l i n i t h e r . 1 . I t . 
. ' . . l l i i i -
M r . W m . C i h l w o l l u m i s i s t e r , Mi***. 
A , m n h a v e r o t o r I t " t h e i r h o m e i n 
VoHi t r , M i, h 
B a a a . rooming., a n d s a l e c o n t r a c t 
h t a a k a i a l s o p r o m i s s o r y n o t e e s n d 
w a i v e r n o t e , f o r s a l e a t t b e T r i b u n e 
b u K i i n K H o f f i c e . t f . 
Mi u n i t U r a , I-:. I I . I ' m i s h n n i l n i e e e 
M i - s Ai- i i i i , . l i c U r e e d y , b a r s r e t u r n e d 
I n l . ' l l l ' . i i . l . M i e h . 
T h , * O o l l a a n W i d o w p r o m i s e s s e a 
un eveninir'- euler l i i tnnienl . l-'rhhiy 
evening, starch 28. 
:«l-Jt 
I t , , i n . T l n i r i l ; i> . M i i n h I I . l . i .Mi-
'i 'I H i i r e d e r l c k G u a r d n - " i i . ' l i t i s 
t i ' i i e . i P r e d e r l e k G u a r d , 
T H E S . . CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA P A G E 8 B V R N 
' i ' h e a t t r a c t i v e n e w b o r a s n f C a p t 
m u i M r s . O n sr f o r d e a N i n t h I f l a n a 
HII I I I A v e n u e , l i . i i e i i r i u K i s n i i p l e i l i ,n . 
PfaPOfg, M n u n / . l n e . . , ' IV .hne i s i . ( ' i n n i s . 
l - r u i t M , l - imt C a r d s , D a n d y , s i . O l o u d 
N e w s S l l l t l T i l l l s , m t - t f 
M r . n m l M r s . (»,*,.. , ' r n s s , ut l i e l i u i . I 
m i l l I t . - I l l l l i * . 111., w e r e t h e m i e s t s uf 
A u n t N ' u i n y I I , Q r a g O T f <*\el' S i i n i l . i . v . 
Mr, It, rhmhu in. wlui haa heen w i th 
l i u i i i i* ! - . n m i O e o r g a d u r i n g t h e s , . | i sn i i 
r e t u r n e d t o h i s h o m e in D e t r o i t , M i e n . 
D o n ' l I I I I M ' t h e C o l l e g e W l i l e w t h i s 
V I I , r - S e n i o r p i n y u t I l i ^ h S e h . u . l 
A u d i t o r i u m . 
::n Ji 
M r . n m l Uta. A . T . M e e k e r , l l a u g h 
t m M l l . l r i ' i l u u . I s , ,n K r m i i i s . h a v e mov* 
e d t o i l i e i r h o m e a e a r A l l i g a t o r l . u k e . 
M r . m u l M i " . II .1 . B o y l e ' . I ' W e a l 
I ' u In . I l e i n i i , o w n e r s " f t h e H a v e n 
a p a r t m e n t s a r e i n t h e e i t y i .u b n o t n e s s . 
O r . W m . I I . I . I H I I N , I ' l i y s i e i a n a n i l 
Siir*a' ,-un, o f f i c e I . l e v . - l i t ' , a n d r e t a i n . 
A v e . t . ; i . , a n d N i g h t c a l l s p r i m i i . t l . , 
i i n m i d . 
M i - . ' f l r l I ' a r l s t n n n m l s l s l . r . M r * 
• I ' - s s i r J e r o m e , " f C h i c a g o , I I I . , o a o i e 
t o a t t e m l t h e iH. ih . r e d d i n g a n n l v e r * 
a a r y o f t h e i r p a r e n t s h t r . n m i M r s 
P C, l . e l l e X . 
' i i i , * C o l l a g e W i d o w w i n e l y o u 
u t H i g h S . I I A u d i t o r i u m , M a r c h M 
M JI 
M r I t . i r u l i u r l . u f . I r e e l i s l i i i t a t , I ' u . . 
Ulul W i s c u l i s l l i A v e n u e . I s B g t j o y l a g u 
v i s i t f r i i ' i i h e r d a u g h t e r , Mi**, t r v l n , " i 
Q r e e n s b u r g , w h o a s p e c t s h e r I I . I N I W I M I 
t " f o l i o s b a i i i . 
W o r d r e c e i v e d f r o m B a v C a l l a n i 
p a r t y t i m t t b e f e x p e c t i n a r r l w in t h e 
' ! :> f i i . ln I l ie i r ueeun voyage, Ku l i i i " 
d a y , M a r c h U, A i l w i l l ix* K i n d t o 
w e l c o m e t h e m h o m e , 
l - I K K - S M ' l i l l t ) H A S J I S T I N 
S T ' l . l . K D A I ( . M i l I I K K i l l II* 
M K N T ' • ' O R M A K I N G l - H T l R K 
K K A M E S W I T H T H K L A T E S T O K 
S I G N H I N M O l l . U I N G . 1 6 - t f . 
i i m l t h e i r s u n l l . i w n i - . l m u l wll',' "of u 
v i s i t w i t h t l l e l l l . T b e y l u l v e r e t u r n . ' i l 
I " t h e i r I m i n e I n N , , 1 . 
M r s . 11. I . . Ktuel-SKiji i i e e i u u | i i i n l i - i l h e r 
e o n t u 1,1s 111.me i n K l e r e n e e . Al l ! 
Mi* M . i i ! , ' , ; l - e n r i l . w i n . l u i s b e e n 
a p s e - a l l n g t h e w i n t e r b e r a , i m s n* 
t u r n e d i n b e r h o m e O b e r l l B , O h i o . 
M i - - i ' l u M P l a s a l a * g a a m e in M o n -
d a y tn • * n i ' | u l s e h e r H l s t e r . M i s s M m 
g a r e l P t e m l n g o f t i n* K l e i u l n i a l i n r s i m i 
N o r t h P l o r l d a a r e n a * 
M r s . A. i ' " :*l l t : i s l e f t l '"i ' h e r l l i . i n e 
in V e b r a s k a , s t o p p i n g e n r o u t e f .u ,, 
v i s i t I n S t , l . m i K M n . m u l o t h e r 
IHi i l l t s . 
-Mi. n i u i M r s . . 1 . I*:.lw.*u*il K i u i i s , . n m l 
. h ' i n n h a v e r e t u r n e d t n t b e l r h o m e 
1 7 . ( 7 1 ' ' ' i . . . i i n , i . i i s . i n i I m p o r t a n l i m s i -
S, • • • -t. l ien t h e i r s in .v u l t h e i r I i 
t i f n l w i n t e r h u m , * m t h " I t i i i i i i v i i n ' l e 
L o d g e , 
M i - | I I M i l i u m a n d I n r g u e a t , M r s 
T o l t n a n , o f Mess V o r k C i t y , a p e n l ii 
f e w i l : i . \ a iii , ' . , r i i l Q a N e a , 
I . r . , 1 . I*, t ' t l l i n n . I ' h y s i . i m i a m i S l i r 
g e n u . ( H i n t n e \ t i l i m r t o t i . r , I G a l ' * 
. . r , r e n n K . v l . a n i a . I ' b o n v a t o f f i c e 
. . •ui n a j M a a a t a , r>l- lf 
Q u i t e ; m b e r ml s i . i i n m i r . » i k s 
w e r e In a t t e n d a n c e u t t h e e v a n g e l l s 
l i . . i n . l i e i n K U s i i n i n . ' i ' S u n i l n y . 
' l ' l n n y f r i e m l s ,,f M r s l i s l I u i 
W a l k e r n r e | . le;lM*il t n n u l l ' t h n t s'*** I s 
t e c e l v l n g f r o s g a r e o e n l n i n e ' s . 
O n , n * ! C . C r a p e f r n i t a n d T a n R e r i i i p 
t r e e s f o r su I,*, u p t o 3 a n d 4 y e a r s 
" l ' l . f u r 3 u n l i . l a n t i n g . I I . Iv l l . ' d 
r l e k . I M f 
M r u m i M r - , t . W a l l a c e , at C l e v e -
l a n d , u i i i " . w e r e t a a g u e e t a i.i M r n m l 
Ml h , , m i l i u m - l u r l lu* w e e k - , * l l , l . 
.Mr. m u l M i s . I", .1 . W a l t e r s h a v e 
hi the i r hut Ali ihnnni A \e i 
m u l n r e l e a v i n g f o r t h e i r M i c h i g a n 
I m l i l e , 
I - C . K i d d l e . D e n l i s t , ( o u t . I t i i i M i n r . 
A p p o i n l i n r n t N n u u l e . I f 
f i . i . m u l M r s . A i b e r l B . s i u . i . - s . a r h o 
h a v a b a a a a t o p p l n g a l t in* P e n n f l o r a , 
h a v e r e t u r n e d t o t h e l f h e m e i n K P u s h 
i i m . N , V. 
M r s . A n n a I B a c h , **f O r l a n d o u m ' 
K u k i i i u * . i n i i . i- g u e a t n f i n r b r o t h e r , 
. l u l m W i n , I m u l w i i " . w i n . n i " n u . v i n u 
t u l .nl , ,* A l f r e d 
I . r . M . t i i - l i n u i n t . n s w u l . l . I I , . I I I . U 
l l u l l , i n u l <>st , - , , | i ; i l l i H o u r s I r o n . 9 I n 
1 1 ; I l o I M H . A v e . b e t . IU & 1 1 ( t f ) 
M i s . A . I I . l i n n i b a r s U b a r , 
M l - C h u r l e s P , W l l s u n . o f H i i n l i u r y . 
. ' u l l l l . . v i s i l i a l i n '1*111111,11 m i l l S l , l ' e l e r -
a b u n j ;.">i w , s ' k . 
H i m u i M r s . O e o r g e B a t e s , . , f W i s -
" ' . i i s n i A v e n u e . M r s . H h - k s , , , r J e r s e y 
\ i i n i , , ' . iii.l . M r s . S i - u t t . u f I h e f u l l m 
a p a r t m a n t n t n a d o u h u r r i e d t r i p , i n 
HI,.*," h .In ,• s iu .v i i ia ; n i l n l g h l t l n r e u n i t 
h o m e i.y i in* w n y ,if M e l b o u r n e I n s t 
w i *i • I, 
N . ' M B u n d a y n u - r n l n g R e v , A t c h i s o n 
w i l l p r e a c h u n s c r i p t u r a l B a p t i s m 
u l u l ill t h e " Ins .* i n | | S e a t i n g s e e 
v i c e t h e r e w i n b e u p u b l i c h a p t l a i n a l 
s e r v i c e , r h e r e a r e e l g h l c a n d i d a t e s 
lu l„> |ii|lrfi/a*(|. 
I t e v . I ' m , r e i * w i l l p r e a c h a t I b e 
e v e n i n g a a r v l a a . 





M r . m n ! M r s . K.l B a n c r o f t m u l s i r 
R d t t h B l l l o t t , . l i . s , , , . P r i d e n m l M r . 
i l , , , l l n t h i i W ' i y n i " t< r . s i u p t u T a p g e r 
i n u . M I . P l y m o u t h n m i M I . H i . r u g u n 
ilu.i m u l " i i . i u v e , ! t l , ,* t r i p , h u t w e r e 
•.'Imi l u g e l lm, k t " S t . i ' l , u n l . 
M r . m u l M r s . I*. T . B e i M , ul S i r 
w a r d , 1 1 1 . w h o l ,nv ,* b e e n u m s i . of 
M r t i u i i e i ' s M a t e r . M r a , aa | s*aa US. 
l . l v e r i u o r . * i u S t . t ' l u i i ' l f o r a mi i l m , 
w i n l e a v e ( o r h a i n e a b e u l A p r i l 1. i . m 
w i l l r e t u r n n e x t w h i t e r t u i i i u k e i h e i r 
b o r n e i n P l o r l d a . T h e y h a v e s in - l i t 
f i v e w i n t e r s . I n I l . i r i i l . i u l r e i i i l y . 
K o r a l l k i n d s a f H o u s e h o l d a n d 
K i t . b e , , K n r n i t n r e c o m e t o S u m m e r ' s 
K u r n i i u r e S t o r e . P e r m . A v e . A 11 S t . 
W e l l folks*. bOW . lu y u u l i k e It w l i e u 
y n u s e e n i l i h e T r i l l i u m U i i l i l - h u r n i n u ' r 
I n . y t , n r e i , H z . * w e u i e w u r k i n i r f u r 
y u u V 
\ i r m u i M r s O r l e -i B r u c e w i n , 
i m . " b e e n r l a l t l u g M r . a n d M i s . P r a n k , 
v T U c o a h a v e r e t u r n e d t " t h e i r h u n i e 
i n l i u l l u u n p o l l s . I m i . 
I . r c . S a . k h o i r , ( * l i i r o p r a . * l o r . H o u r s 
9 l o I S a n i l ! t o fl. C o n n i l u i l t l i m : , 
l O l h M L a m i l ' . * „ i n . A v e . - ' I I f 
M r n m l M i s . A. I:. 111. l i . . . . if , ' h i 
" .• i t , , , i n . , i m * s p e n d i n g t a a a s s a k - e n d 
u t M i a m i a n d i l o i i y w I. ' I ' l i e y a r e 
• topping " i t h Mra. It 0 . K i n i l . 
M I! Hudson li.'l- -"1,1 the I I . 
u h * p l a c e u n C o i i a e c t i c u l l a v e n u e 
i<* M r a n d M r s , B a g - e t i e I . B o u c h a r d , 
,ii B e s s e s l u n , l i u n . \ t . w h o a r e v e r y 
m u c h p l e a s e d w i i h t b e l r n e w h o m e 
m u l w i l l n u i k e e x t e n s i v e l i i i p n . v e -
I I I , ' H I S 
At ih ,* i n i i , ' , i m e e t i n g " t t h e reon ib* 
lk*ni l i i l i l u l l lu* 0 , A. II. h u l l . . 1 . i h n 
C a r i n a c a l l e d i ln* m e e t i n g t " o r d e r a n d 
M r . I i i i i i . . D a v i s w a s e l e c t e d c h a i r * 
n u i n . D e l e g a t e a w e r e e l e c t e d t n i i t -
t e u . l t h e c o n v e n t i o n M a r c h i n . 
I . i i i l i . - , uf St. Th. . inu- < h n r . l i w i l l 
i..,1.1 ii c a k e m u i f a n c y g o o d s su i ,* . Hat* 
u n l a y , M a r c h 2 0 t h a t t h e C h a m b e r u f 
. ' u i u e i u r i i * . T h e p r o c e e d a w i l l u , , t<» 
tin* b u i l d i n g f u n d o f t h e i r n e w c h u r c h 
w h i c h w i l l In* l u i i l t In t b e - n e a r f u t u r e . 
80-11 
M r i . iu i M r a D e r b y , r o u a i n " f M r s . 
M a r t h a O e o r g a , w h o r e c e n t l y b o a a l b l 
i n , ' f o r m e r h o m e nf L e u n n l P e t e r o o n 
.ui M i s - " u r l A v e o u e m u l B l x G i B t r e e t , 
i m i . * i i m l u s i h e i r g u e a t a , t h e i r d a u g h -
t e r M r a K r n n e l H e , , ' m u l t w o c h i l d r e n 
N o t i c e o f A p p l i c a t i o n f o r T a x O e e d . 
N O I ' I C K | S I I K l t K l l Y I J I V K N , T h n t 
A . w . w B a r b e r , T r u a t e e , | . u i , l i ; i - " i 
n f : 
T n \ C e r t i f i c a t e Mo, M d a t e d t h e M h 
B a y u f . I n n , . A 1> 1 9 0 5 , T a x C e r t i o -
r a t e N o . I l f l d a t e d t h e - i n i d a y uf . I n n e 
A . n m i s . T a g C e r t i f i c a t e N o . 1 0 1 0 
d a t e d t in* .-.th d a * o f J u l y , A. i 1 I80U 
h u - f i l e d s n l . l C e r t i f i c a t e s in n i y o f . 
i i i " u n l i m s n u , , ) , ' a p p l i c a t i o n f o t t a a 
d e e d t o i - s u e in a e F o r d a u c c w i t h i n w . 
• a i d c e r t i f i c a t e e m b r a c e s t h a f o l l o w -
i n g d e a c r t b e d p r o p e r t y , p d t u a t e d in i ) s -
i la C o u n t y , K h u - l i i n . t o - w l t : 
l.ut 1 l l luek -.li Ullliilll.Miie.l,*, 
l u i s L' I U li I n c l o B l v e u m i I., i s s , i n . 
1 8 , 1 1 n n . i I t i ItliH-k I-; l l i i i n i y m e i l e . 
l . u i i s B l o c k L'i: i t i .vim*.!, ' . 
T h e - u i . i Land h e l n a i a s o e s s e d u t t b e 
d a t a " i l a a u a n e a o f s u m c a r t l f l c a t e s 
in t h e n u m e o f r t i k u n w n ; i l . D l a a t o n 
l*)sl i n n l 1 i i k i i i e v i i 
I ' l i l e s * - n i i l c e r t l f l c a t e a s h u l l h o r e -
d e e m e d a c e o r a * l n g to l u w . h u d a a d 
w i n l a a u e t h e r e o n e n t in* M t a d a y ,*f 
A p r i l , A. I I . IsavX 
( C t . C t . S e a l ) J . L . O V B n S T I t K B T 
U a c e o l a C o u n t y . K l o r i d a . 
C l e r k C i r e u l t C o u r t , 
M u r e h i s A p r i l I V A W . I t . 
T h e L i t t l e T h e a t r e W o r k s h o p 
nl' 
l l . i l l i n s C o l l e g e 
W i n t e r P a r k , P l o r i d a * 
in 
FOUR ONE ACT PLAYS 
. . m l 
V i o l e t S u t h e r l a n d , R e a d e r 
f r o m 
T h e D e p a r t m e n t o f E x p r e a a i o n 
W e d n e s d a y e v e n i n g , M a r c h 3 1 a t 
a t G . A . R . H a l l 
T i m e l i l f l r . M . 
P r i c e : A d u l t s 5 0 c , C h i l d r e n 2 5 c 
S H A N ' T - , L U N C H 
P r o v e n t h u t o a a d o e s n l h a v e t . . b a 
u p l u . T i i , in t h e i r h o m e e q u i p p e d a r l t b 
e v e r y t h i n g f u r e n t e r t a i n i n g w a a e a 
. M r - B , B . K t , l i v i n g n t t i l t h s t r e e t 
n m l M a r y l a n d a v e n u e e n t e r t e r t a l n e d 
a t II " S h a n t y L u n c h " n t r_- : : tn . T h e 
m i l e s w i l l l o n g 1,'u i,,.,. i i , , . s p l e i i 
• i i i i l u n c h e o n u m i J o l l y i im.* . \ i , . 
t lan . " n n . Dawley, Baame, D a w l a j . 
l a l g g i t t , C a r l m n i T u r n e y a t t e n d e d . 
H A T M M ' I A I . 
. M r s . M . 0 , B t e e n e n t e r t a i n e d I P a a V 
i i e s i h i y n i h e r b o a a N o r t h u i a a g 
( - b u a e t h s a v e n u e , t in* f o l l o w i n g l a d l e a 
M e - i l m n e s B d w a r d a , M t t r b e l , W * S n l . 
C o o p e r , K n i - i i m y . it i, . s t e e n , t*. l*;. 
S t e e n , D o n a l d s t e e n . B n m a a n m l 
S h i p l e y . T h e t i i u e w n s s |*en l i u t n a k l f - g 
n , . - p a p e i h u t s . ' r i n * p r l a a a a a 
a w a r d e d M r s o l a a a tteea, l e e c r a a m 
n n d w i i u l w i . l i e s w e r e s e r v e d . 
If you are looking for a real bargain we 
have listed in our office 500 feet on Indi-
ana Ave. and 500 feet on Michigan Ave. 
T 
between Fourth and Fifth Sts. This prop-
erty can be purchased in 100 ft. sections at 
$.}50 per .50 ft. lot, corners slightly higher. 
GALION GARDENS 
G. C. HUNTER, Manager 
NEW YORK AVENUE, ST. CLOUD 
I 
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AT REAR OK r O S I I i l ! ! . I 
CLEAN RAGS WANTED 
T K I I H N i : OKI-ICE 
LEGION URGES DISPLAY 
AT 150TH CELE-
BRATION 
Khali n o r i d a have an adequa t e M a t a 
11 Ph i lade lph ia d u r i n g tho 
- . •- t ini . . mt tniinl. .linn* N I to Decern-
bar lot. 1986. 
This I* mi Imp) rratil quaat ton t a t in ' 
|H topic nf Florida nr llu*- Hun*, mul is 
nni- arblcta must be nu i p rompt ly , M 
iiir i inn- for par t i c ipa t ion in Ihe expo 
> i l i . , | i j - . \ ' r . n i « ' l \ s J i , . | | 
A l• r \ p roper I'lifsl i"'i i-, \\ lull Is 
ill*- awaqutcen teun ian T h a i is boal nn 
•wared ot Followa: li Is <i great Natl 
- na! i \ | ' " - i i i i . | i . w h i r h i- t.i be lu'l'l III 
Ph i l ade lph ia d u r i n g tha lust s i \ m o a t ha 
• I IHarKJ ' • " J l l l l . i ' l l l n n t , i l lU t i n Ot\0 l l l l l l 
il ifi! a n d n ft l a th a n n t v e r a a r j ot the 
;uli.|iti<Mi »f tin* Dec la ra t ion ul Inda 
(M-ininnic. ,-nni bo be .in ooeaeion Pot 
Mn* i l i - i i i M i i M t ' - i t i u i i <»1' A i i i - i i . ; m l i i s t . i i v . 
i nl nnd aoclal |irogret"i i n d u u r na< 
li-'liiil. ;is well H local, QUI i-ri.ll acl*jt'V 
Ml,-111 v . 
T h e w aqa iceu tenn ta l will - n u e t l t n t e 
real (ml l i t r i im nf Ibe -<»\ i-ri-ij-ii 
-IM; - ul the i tn-ii r ii<ii ahowdog IN 
l i t i l h i t l i u i i i t i ' . ^ n - v . i n , , - it I . .- . . • ,i 
par i <'f ' in- I'nitf-ii K(;iLM and 
for th Hi*' m a n j t h i n g i it aow poaaaanM 
in iin- VVHV et n'sinM-11-s niui iaamflL in 
rhe n a<ruIoeutennlul tha c o m m u n i t y , 
utata and saetlOaiial f a i n a r e magni f ied 
MMMI.V t l l l l i - s m u l Wl- l i l l \ i - t l l i> S t l l l l ' H HM 
leading e x h i b i t o r * all vtelng wi th i m l i 
."tiii-i- iii d i s p l a y i n g U M s t r e n g t h mni 
suiiiiiiiH-ss uf t he foundation u p o n 
wiiii 'h i i i i ' ir wi-nhii iiiiii Bconomk i t r n c 
i n i i - i s I I I I I U 
T h e Sim.- ..r n o r i d a tn the i p m HKIH 
of p a p u l a r fhouflhl • ! Btfs tinn-, ths 
a t a t a iiiii-t a d e q u a t e l y r je iuonetra t* la a 
l - l ' l i t t ' l ' l l - Mill Milt 'I t O it.S . • r i l l l ' s , Mill) t i l l ' 
t houaand fl of d o u b t i n g T h o r n s sea 
t h roughou t the Uni ted s u n . - , the toi} 
m.v of the p r o p a g a n d a which haa aaaa 
-.t, 1-tni iii.. ,i g raa l inn over the coun-
t ry , to t h e 't'ft'it Dun Klorida is n.<i 
of • -.nniil fitiiiil-ition nml t h a i I t i 
i iiii i ai -I . nt* eonf tnad i<> raal • • • 
inn |>r iimi mni Hit* e n t e r t a i n m e n t 
ni' t ou r i s t s , 
Mn.!i ims bee* w r l t t a a ssttJng. f o r t h 
i - i im - s n f i i h - s t . t i i - r V d v e i ' l i s 
MIL: And - in . iui publ ic i ty , b a r a bold t he 
i u n i t y tha i the s t . u * rai*ra Mtne two 
hundred a w l fifty d i f fe ren t v a r i e t i e s of 
product*, und t h a i wh i l e p r i m a r i l y on 
-mi-it-iii»ui-al a ta te , r i o r l d a ' x Indumr lea 
laXirretFHti a .pproxtmatel3 $U7A,OUO,000 
nnd have --t-herwlee e l a b o r a t e d upon tha 
.•.•..j ii. xide i r n o r i d a . Thla baa tU 
dona iis good work, im. aoai ooaess tin* 
g rea taa l leal of nil t ha t of a c t u a l l y 
p roduc ing tha goods. Tin ' sesqutcenten-
Ti in J r a i l s fbr .i concre t s Nicking n p of 
'•ur urt'iit in I \ i -rtls-ln-r rnni|Mi.. 
tin- a ta teu ieu ta u n d o In o u r olh* 
I fell.v. 
T h e real i 'li r l d i h o i KWI tw be taken 
to t he iii.Mi-.iinis Dun will \ lea tha 
- is i iu i i t-iiifiiiiiii i du r ing tha -iv mon tha 
li will i pen, We mnsi shorn to iho 
i-iii Ira world, 11 * ou please, t ha i n o r i d a 
not in iIT mi a a d pretty p ic ture* , bul sn 
it can •»' a c tua l l y lean, haii-dled and 
i-i un i uii-iil. Al th -tin i t . ii i n i ii in], 
F lo r ida iinisi , , in in i \ . i y a n s w e r t h s 
i n l i v i 
' i h e iifvt q u a r r y p n r h e v a t a httM 
h o * i n n gflorlds a d e q u a t e l y demon-
s t r a t a Ita economic aoundnees a t tha 
4aaqu1ceutennia l1 TIM* a n s w e r i- sim-
ple, ity s large compos i t e exhibi t of 
thi . est) l m for th iis i n d u s t r i a l 
nn< i a g r i c u l t u r a l r e s o u r c e s a n d o t h e r 
a s s e t * In tbel r re la t ion t>> tha var loui 
c o u n t lea and co inmunl t l e s of ths i t a t e 
I.I b sa n pecu l ia r i ty of i is own 
when ii ( t imes to Risking a r e p r e s e n t s ' 
play of if** p roduc t s , eapec la l l j 
sn, when II nm--1 s t a y in compet i t ion 
wi ih o the r s t a t e s C M H per iod of nix 
m o n t h s tinn- i t s s saaon and ' i n n m 
tai aaa c h a n g e wi th tocfa 
tha t the Bta ta can only ba a d e q u a t e l y 
"YOU ARE ENTITLED TO KNOW THE FACTS" 
D O D G E BROTHE-RS. INC 
Over a Cliff* *** 
STEEL [ E B Y without injuringt theDRIVER 
A careless driver . . . A triple somersault over a cliff . . . and this 
is the car—a Dodge Brothers all steel safety car. 
A triple somersault over a cliff with the car you see 
in this picture! Such was the experience of its 
owner, who came through the fall uninjured. 
After an hour of repair work, he drove the car from 
Montana to Minneapolis— a more sensible driver 
and much wiser. 
All steel construction saved his life, a-.; it has saved 
many other lives in the past, and will save thousands 
more in the future 
Dodge Brothers print th.s advertisement because 
they believe motorists are entitled to all steel safety 
and should insi. upon it. 
That's why Dodge Brothers introduced all steel 
construction more than eleven years ago—and re-
cently announced additional all steel safety features. 
The streets are swarming with 20,000,000 motor 
cars—millions more are on the way. 
Safety is the issue. .Armor yourself and your family 
frith steeL 
Dodge Brothers Motor Cars—both open and 
closed—are all steel in the strictest sense of the 
term. Steel reinforced by steel—framed, braced and 
buttressed by steel—with all seams solidly and 
permanently welded together by electricity. 
Slim steel pillars replace the old bulky wooden 
corner posts—permitting unparalleled driving1 
vision—a safety feature of the first importance. 
Compare such bodies with the usual wood, or 
wood-and-metal body, and you will be astonished 
that every automobile builder has not adopted 
this advanced safety construction. 
Remember, also, that safety is the watchword of 
Dodge Brothers construction throughout, as wit-
nessed by Dodge Brothers exceptionally large, 
quick-action brakes, and the exceptional ruggednesa 
and dependability of Dodge Brothers axles, frames, 
steering parts, and other vital units. 
This car will continue to be a "four." 
Touring Car 







Del ivered a St. Cloud 
Excise Tax reduction effective NOW 
No reason to delay your purchase 
S e e the Dod&e Steel Body On Diaplay In Our Showroom 
MILLER O. PHILLIPS , Inc. 
POSSIEL A V E N U E P H O N E 9« 
KISSIMMEE, F L O R I D A 
"The Post Office Is Next to UB" 





i h o w n to H i-omi-WMlte ' l lsplny. r a r r y 
hitr nil a l o u t i n . . . h i l l s nn.i Ludu ti " 
wl tb nt.- Dotation s s to t he 
in whlcU t h a i s r e feund, Instead --i 01 
iniiJviiini.i count ies s n d co iumunl t les 
i i ini iKii tlie mediu t Indh .dual e i 
MI.JlH. 
'rin- Bequ lcen taenn la l Is s» 
when Wor lds MUBI lay i 
t hough! et BPt'tlonsUnni mid «• iM, , i 
il.ni be tween i ts d t i o n nnil countle*, 
- \ i i , \ r on imun l ty raual ottefa tha lm 
por taBoe of t h s t l t u a t l o u ami arorli '• 
in- end, t ha t ths (Hate ahall 11 lumph 
luiniKii M yres l vrara of Floi Ids p r tde 
ml «aWrdloatl I Its forcea "ii nil 
iiii-s. A tew n t a u t a s of 
btmajhl a s to th* necessi ty ot Klorida 
s ing properLy d l a p t a y e d In this N " -
lonaJ Rxpoal t lon n Philadelphia, will 
mi'ii ' i ' to conv ln re those ha i la | Hu-
t-ifiu'i- nf t he Hta te al h e a r t , moi 
aallaJng tha i tin* though I <»i F lor ida 
is p a r a m n u n l i<> e o m m u u l t y p m th»n. 
J i«> why ii touavl '••' n cooperatlvt- »'f 
n i upon i in- par i at ear i»eopto 
-null ,i i t a t e Bxlliblt , SH * «'ll ;>S 
r taanciaJ r l e * point, 
i in- iti-in i r r t n a a d n g surfa a s m i r 
Ixblbll n s rnenHoned, i s t he next eou 
I d e r a t t e n . The I'i<'i,*in i.t isi.-unre 
t-t baring a p p r o p r i a t e d any funds 
n n Hlorida ttulldlUat tu Philadelphia, 
o r g a n l a a t l o n In t h a S t a t e hav 
Ing - u l l i . i - i i l I IUMU in linti.l to OtOA'i 
mn'. t be i'i- riiiii P a t a o a at the 
en t anu l a l was a u t o a u i t k ill] placed 
pop ii promotional baala, 
Tho pro-posed P lo r lda Pa lace , arhlch 
is ..r S| iini-ii design with open in>-
pica! -court, is lielug pro jec ted nl v 
HKH>,OOO.(M; .nni w m . DI a t 
• •• i - ii t a n d -'inn re faai sf spaos. 
t will ba central ly I«M nted In I) \ 
losiiiun g r o u n d s mid n e a r C a l i f o r n i a ' ! 
lutldlnj i n.ti r iln- plnn p r sew nted hy 
ha Exblb l l *'• inuilt t i r t he Htate 
r nf C o n i m e n v , nni t i raclng U M 
•upvrvlslon <>f t he promot ion ot i !"• 
bu i ld ing , t h e n will be two d is t inc t 
f d isplay*, \ i T h e Flor ida 
in ,', ,*er ItU IHHI rtqnnrs reel 
a alcta t akea In i he pni Ir© 
• nii-il -t-i ii«.II of t h e s t t r s i - t l ve build-
ii* a n d in' indi*t Id ua I ill 
tlt*\ c lopera anil ol hern, wh tcb 
will IM- panned u p 
Hts to i Ibainbcr of r o m u i c n •• 
dmi t t ed to t he bul ldiu 
S t a t e i h a m ber ut roasmervR will s l so 
iin* rules Pint . . - i 
red 
t h e Klor ida Hta te 
• e t n i hai idlcd by ttto tm 
Thi s «'!'tiiin 
nation hj r l r tue of I t i i»revioos word 
ilong this l int ' in in imli ' of i ln- stats 
nt l) Fitted for ; ha project, and 
h a s l i s ..nn- [n te rea ted in the u n d e r 
t ak ing iH'",'ii)s,- t.r Its high NBae ot 
h l n pr ide la sea tog PtoHda ths S t a t e 
il in nil s uiii u i i t l r r l . i k jnu-
itmi ns resl iaat lon tha i Plorlda can 
ii.-i i : ii to bs r a p r e * nted nl tha Saa* 
• in i. . n i t n n n i l . T h t ' A n n r i . n n U-nl-Mi 
i- now intereat i <i Ln the . m i i 
if n c ampa ign throogfaoul the M a t * 
o r a t e s th s aum of 9300,000 tbe 
it limn i it m i iss.M > it buy Hif apaaa 
de s i r ed ,and t«» idiysicsll*' e r e d t b a 
i s h l b t t Th la is a c o n t r i b u t i o n ol M I 
rice bj tho Lseglon m Plor lda 
U ra is ing ii i i- money in lie expended 
t h r o u g h the t-ttate C h a m b e r "i Com 
nlsa t lon t h r o u g h i ts 
•a tab l lahed mai b ine ry s a d con 
ii in p roduce .'in s d e q u s I 
P lo r lds diaplay -ii t he Beaqulcnntcn 
niui. 
I i- Lot which i- deemed nf Lmpoi I 
* -fm q u a i i i i s ta t ha i * ( mib 
in ny io ba used d u r i n g the exhlbi l 
ii is paanni 4 ipga ; ' " • ills 
| . i . i \ . tbal whi le tin* Ind iv idua l r i ty 
and imunlty a in nol hsto to ma la 
i m n specs "i I ' S otto, I'lnii sec t ion vt 
iln- exhibi t win s h o e tht- produi te i r 
i n d u s t r i e s in sucb m a n n e r a s to glra 
l u n creuU in all aac t ioa i i " whl u li 
p o r t a l n s , with s t a t i s t i c s s h i r r i n g its 
viihI*- timi acopa in ''in h s a d o h , 
, I«M-S not pe rmi l I d l scusa lon 
ni datatU r ega rd ing t h s set Dp ol i in 
• t a t s sxh tb l t , but iu£fjcg is tn sn;-
tba i tin" aaaksra] plan *\ii IM- a r a v i 
li.v ii baaed, *i»iiii>n***ii iff taha baal DMB 
t b t a i n a U a In t he S t a t e i n d tha i s s b 
ni un- sec t ions « i i i be b a n d i e d by s , r 
eJaUata in the va r ious flalds bo be pre 
-n- . - t l . 
T h e p a r a m o u n t Hem now IN U M I 
'•mi,.-.- in in.- t u n a s , w h s s h e r Plorblx 
is g a n g i«- ba ndaqua-briy shown al 
T H I K S D W , M \ K ( H IK. IH?H 
RUPTURE SHIELD 
EXPERT HERE 
i i Melnbardi , the well known 
Rxpsrl from Cliloago. win pai-aonalli 
IK- HI iln- Angi*lilli Hotel , Orlando, 
Plor lda , "ii Prldiij only, Marth LMHII. 
I i u n n 'HI .\. M ti ' IMI p y nmi ni 
i h r Htllnbt ro Ho pa, • lorlda, 
.ni S a t u r d a y only, Man-h -7Ui, f r o u 
ii im \ M . in K;00 iv \l* 
Mr. M e i n b a n l l na.vi rh«« Vacuutn 
R u p t u r e Shie ld" o 111 rn milj hold t h s 
I t up tu re perfect ly , but " i n i on t rac l 
t h s opening in th i r ty daya on ths 
a v e r a g e c a s e usus l ly -•• Lng Inatan 
inn.'.HI-, relief wl thetandtnt i all -drain 
r ega rd Ice i of the i l a e unit Im'iillon of 
tbe I tup tu r* 
\ V . \ U \ I \ I ; !•.. n.ii expoiMi youi 
•a l l in tha d a n g e r nf w a a r l n g old styli 
with tuiderstraiM, These 
t ruaaes usus l ly place rhs pad on t h e 
\ l u m p iimi n.i; mi ih-- i up tu rn opi I 
Thio t-i'ii'ii m u s e s i t r a u g c l a t l n n which 
i l - u : t l l \ lie- I l l I ; I I M > 11 a to ' il t 
gioal o p e r a t i o n or resu l t a In audden 
dea th , " T b a Vacuum Itupl ui i She t ld" 
i i m - no unde ra t r apa , no i t r a p a a round 
! the LKMIJ or lege, it is a l s o porf« t i j 
nnnii.ii > and prsc t l ca jy Indes t ruc t ib le , 
a n d ahould be worn w i n h . bathlnj i 
• " nt lcmen a r e Invi ted i<» call at 
I h i s i i m t - u s ;( - I M N I I I I H a l l w i l l IM 
made i n i . ' l a te r for woman mul ehil 
. i n n 
Watleei " i h r Vaemasj ltui»imr 
i M;i» in" aan ooi be ftttad bg mail. 
Bs-very i;is,> must ba MM-II psraUMllj 
Plonoa nnil- iln* aaarva aadaa umi hours 
r : i r r f u | | \ . N t r i r l h mi cha rge t n r ili'in 
oust r a t iiMia AeVrasi all eofTeapondenec 
lo B , sl. M . I . I I U M I . i '«. , W h i t e h a l l , 
Mich igan . KI l i p 
l 'h i l ; l t l r l i , ' i i . i ip |.i ini in,* n Hi.- 9QO 
pori g iven t he v 
m a d e in iln- n a m e nl LThla 
i l i n l r r l i i k i n . | l l l t l i v l i l 
mil a n d bualiMiiH IIIUM-CKI In Iho S t a t e . 
I litr-*. P lor ida is nl riiilnti,-l |»| |i;i. 
t he "I i"ltl you ao" Mi Igade. " i l l i 
*> 
iii. ri in n o a i . t | Lot 
hln is concerned . O u r • t a t e m e u t a 
t h r o u g h tbe press aud tbueo "i oni 
IIiii11> iiin*-' iima i rii adi musl he eon 
clu-lively upheld, i lor lda can - i" Lt, 
nml de it well t h r o u g h I ha i a o p e n 
In.n Of 'Is cttlnOQa, not iiKltvltliiiilly. 
i,in M> a well tnli-il thla 
(treat a t a te exh ib i t . 
l h. s i Cloud Pi S | win put mi s 
imi ivnl .Mui.'li 23 bo -'" in help I 
Ininl- for this . 
i \KI> UK T H A N K S 
I wIsh ii- t hank the na ghhora, t h e 
- in I t rothei * a- i H LU hlaoo 
tin- choi r , and Mr O n f * i lodgo 
l i ru thera for tbe U n d u e a a i >wn d u r i n g 
my b u b a n d ' i l l lnees snd d e a t h , 
I I l / A .1 URAK 
Notice to Antique Buyers 
TIK- il,-.-l< aiitl chair in atststsja 
•it Samroen tftiraitura Btora 
iw for .-ale. , . i l l ,-ii i l r e t jiri.'r-. 
FOR OVER 
SOO YEARS 
haarlem oil has been a worH-
wide remedy for kidney, liver and 
bladder diaonlers, rheumatrsm, 
lumbago and uric add conditions. 
•arraetlaternal troubles, s t lmul s t ev f t s l 
aaaasss. Three slscs. AH dnitairt*. InaUt 
ta. l a a crigtoal genuine O o t D M u u t . 
Orlando's First Annual 
Auto Exposition 
AUTO/HOW 
.• ^ t a h e tabernacle 
Churc&~CJ2osiland Ate. 
<Jiarch,23tqo' %7t 
11 he foulhsjGmQ Juiomoiive . 
* . , Exhibition 
- C/lis-K <• • MM I'.ttuii* 
a, ei'Ass , -v rort pi.f- .' 
' a "EnlerfanKr*- j Collegian'. 
T H I K s l i ' - . M X I t t l l IX. 19U T H E ST. CJ.OI I) T i l l IU INE. .ST. CLOUD, F I . O K I I M PAGE NINU 
SOUND INVESTMENT 
Tl,,* fiir.-inost m a n u f a c t u r e r s <>f iha euUinvobllns In the 
$800.00 pr ice cbuii a re looking f,,.' ••' *«<""l niercl ianl In Bt, 
Claud t " ,*,-|,r,-s,-nt tin in. 
\ r aaaoaab la amoun t of oapitaJ ,->,i<l i p r o p e r plact "I 
huxin-'Ss is lir.T.-.-ir.i . l.nl the 000(1 r e t u r n s " " im cstiii.*..! .*, n 
aaearad if the m a n u f a c t u r e r ' ! policlag a ra ' o U o w a d . 
If ymi ara In tf• •«- autonaobii , buainaas a o w , or l l rov 
o c m t e m p l a U -f-aUng Into tliis p r o f l U b l a Bold, « , " i l l ba g lad 
t,> lu.v,* y o u r a p p l i c a t i o n , which will ba t r a a t a d oonfldamtlal ly , 
Addroaa Distr ic t M a a a f a r , Poal O-Mtae H,,x 105», <>,-
Ian,In. F lo r ida . 
Build your body 
back to Health 
T-nlac Is a KTeftt natural build-
er. Il revitalise,, taa Mood, stlrau 
iat«» tii" dtaaatlre organa, rajure* 
aataa tha HVar antl papa iron up 
ull ovor. 
From tho f,»ur comers of tlio 
. .11 iii a s gather tha roota, barkg 
ii, ni.,i ,*,,. tm,i Tanlao. w,. 
compound than after tha Famoua 
mii thai baa brought 
tiaalth t" million a. 
Our Uaa nr,* , r.iniin,',! with lea-
tlmoDlala rrom man and unman 
In . w r y walk at life. win. state 
iiu- thai Tanlao haa brought 
them buck to viRoi-out, Htreniaili. 
if you Ruffnr fr.Mn Indltaatlon, 
loss "f appetite, oan'l Bleep <u 
it rbeumatlam la making nt,, • 
torture; If (TOUT Hv.i i BUI of 
gorta und* your body bus run doom 
to nkin umi boaaa, let a bottle <>f 
Tanlac at your druggist's and 
i ,ii taking it right gwaj 
Y<*U n ba gmaaatl te notg tho 
ImproTeraent thai ootne. al anoa. 
PM nu* Irat time in asenths you'll 
f,*,*i ilk,, aaUna aoma -a",„l solid 
f.niil. You'll w.iki* up In tin* morn-
ing r.fit.'ii umi retrsehed, ready 
Car a K»,»l day'a irorat, l i ra l thing 
yuu know villi I! I BOlOT 
. i i be B-pai kla a l 
h,*iiil!i liui'k ln yi'iir a] • 
] ...it't tlil.iy l.ik.,,^ T i.i* BO, ll'-gin 
E n j o y s Life S i n c e 
T a k i n g T a n l a c 
" l u .rd , o double over wilt , Indl* 
g e t , , * , , , , a i . , . m.'t l . rn i laa l . . . , A 
,,r,nt,l*,,r i,,1.1 ,."• teamt Tartl.,: did 
for h r r . a u 1 t r i ed It. T h a n k , tt, 
Tanlac I . ing a. m v work again 
and hava n o , ,a ,n . whatevar." 
Mr . . EnocV P. Carbon 
210-s. 2'ml A 
Miim.i .pol ' *'•'.-
J 
now if vou want, t o b u i l d y o u r 
lm.lv li.uk to lu-alth and vigor. 
Tnk'o Tanlac Ve-fetablo Pills for 
I nl Ion. 
.v rn \ \ i> I I . V M I ii 
mt' | in .mi iH-ni articles animm iniililliiu: 
materlals< and both lilifhly Iniportanl 
Items. Upon Ihelr god quality dependa 
• iiiiv of ceilings, walls, srehea 
inouldlniM nixl other a l rudural Fes 
n n i - . Wo ara racy careful In Uit 
st-ii-i i i.m of .-iii mi rmateriala, In tiu) 
thai wfe Kim uwimt wo ara 
aetitng and can guarantee DUI 
BQIXINGAVTORTn A GEH8TORD 
riiou. i.v 
St. (h.ii.l. l-loridu 
580 Acres 
Osceola County, Lake Frontage 
Direc t f rom O w n e r 
A.DDRKSS BOX SB 8 I . C L O U D , I I V 
T o w n s h i p 2 5 , R a n g e 30 , S e c t i o n s 3-4-10 
: * ' i I.-i I. I',,,ni mi Baal T o b o p , ka l lga , 
•*iv and l.i it mllea from Kiss immee , \ . i I l; ... 
w a j hall way a round l a k e ; ha rd whi te s;nn!v 
heach and lake bo t tom, Lake la 7 mllea in ill., 
m e t e r ; t he re ia a coun t ) road I In*,.null the p r o p e r t y . 
'I i,ia j . , high h u m m o c k land with fine m i n k soil , 
••'II ia*.,"<l land wi th no «;isi>. This t racl Is s i tua ted 
" ' a thr iv ing oran**re g rove sect ion, T h e t ' , , n \ . . i \ 
Road I'ii.in O r l a n d o t h r o u g h to M e l b o u r n e Miami 
pa r t ly g r a d e d non '-HHI be ing c o m p l e t e d i 
n e a r the t r ac t , T h e r e a re aevera l la rge subdlvl 
•lona mi l In- lake, pr ices o l lots In I hi „ «ubdli I 
•lona run from $1700 .00 to $ 6 8 0 0 . 0 0 . T h l i t r ac l 
Ims tin- ,,iil\ lake f ron t age now ava i l ab l e u n d e r 
$100.00 per mi - , , i-'iin* la rge t-• 11 live oaka are 
sca t te red ove r the t ract which ia nice!) t i m b e r e d . 
The ii-.n'i i** beaut i fu l ly and c e n t r a l l y located , v "*. 
« i l l agrci with us, when you Inves t iga te the facts 
,*,n.l real lae the poaalblltlea of this t r ac t , l l n l Hns 
i- one ,,r the best buya of the season , 
Price $225 per acre! 
!-.> Cash, balance 1, 2,3 yrs. at 8 per ct" 
K*++'i'*l-'l*+++*{-*+'H"i-*-M»l-l-l*+':* • * 
I Trip To Holy Lands | 
• • • • 1 . . 1 . ...... ...•>. • ' J . . . 1 B . I . . 1 > t . I 1 » - - • • - • - - * - . . • . . *> . . . . 
T T T T T T T V T v T T T T - T T T T T T T T T T l" I 
11 'wii hiiii-ii from Paajs foot i 
II month Otto Porbldlng i in- araarinaj or 
tin* suii' ni thaaa ganoeo-U. Bo alinoal 
tret ni«iii thaae paopla had given up 
these characteristic gar men ta and 
looked tot) mm li iiiu- other Europe 
aaa it i- true tha chief ofl cei nl 
iin- TUrklah itrvorninetii is rarj nauch 
i •!• autocratic than tha President of 
tha i nn. .i State , but tha baulahlng of 
is ''i'i eusl nni.*- i ini breali Ing 
with ihe nasi Indicates timt thaj irtU 
make other reforms which will make 
the Turk n mora satisfactory nalgh* 
I MU*. 
\IM»tIM r thing wiiifii Impressed 
MIIIII\ anas tho sjnieoea of bagvera, Wo 
innl in-.,.nn- accustomed to lbs extend 
;l lm nd M ml ultim- of thS LWgpHni 
which it La tolly ta reopond to in any 
pabUe ptaet in northerfl Africa or 
I'HN'SI I in-, I n nil inii- rlslta to public 
bulldlnga in Oftastantinnpls I SSW 
i mly mn' btflptf, I do i»'-l kniiw 
wiifiiii-r baCaiM ,f4 IH,i tllowed or the 
TnrkiKti people ara llks thi- Breaks, too 
proojd i" bag*. Whatever tho tainaa "i 
ihtH dllYtareoca it wns a relief to find 
ihis dlffereaoe sad raised ths Tntk 
stiti.i- in i.iir asl Isaattoa. 
Wi- Halted tin- usual public build 
iogu nmi places but saw Uttla thai add-
i to oar ttodi sf knowl-atlge gained 
from smh scuoaaa. Fhars was oath 
lot r a n siif„,,,,- -ar v,.|-v dlfferaol In 
iin- Hnaauai I l ia okj Blappodrome 
has baan ooneartad into JI totf Ltoaotl' 
iui parlt "i- piii/ji -nni iiiiitiiins II fi-w 
iiit.rt in- laaa Interesting monuments 
gathered from various sources nnd wall 
plaoad in tin' niiiisi of aoms ear) raft 
timi ini IMMI handsome bulldlnga. 
Moot of our attention a i dlret ted 
in Ifoaques IT afoha tedno plnroa of 
worship wiiih- theas a w e In tha 
main, veri beautiful in tb*Mr interior 
parts tht'.v wore nol mora 
• 'i .1 In Bg)i'i 
snd i'.'ili-'-i in. Thotsj h om ol theae, 
Ha nets Hophta haa a most Interpatlng 
iiisinij. I iin nni i.link ii nr any oni 
-I' tbe inoaquea we have seen equals 
the i 'itji.ii-i Moaqus al < Sitro. 
iim Bancta Bophls Ilka aeveral -"i 
the nn ist Importanl moaqnes waa ac 
quired Uy the Uosletns b | the aarord 
Prom tha snrlj CSiristlnna 'This moo-
i|iif a aa firm era ted by < lonatantlne 
ths Qreal us a <tathedral church In 
190 \ D After about seventy live 
years it was destroyed by fiif, gnd an-
other church wns built by .nioodoelus 
which stood for < »* i< - hundred gnd 
iuni tv ini- years, i" IH- bornod La • 
rim Ann III JuatlnUo Imilt mi Ihi-
•ams -iii' raqu i Ina -i v j aa ra, tit cos 
i i"" ". i i aiiich pontrlbutloi 
ti.au- from all rim lu/ui the 
Bmpll II ••; m -V'.T A 
i I-— one thouaand yaa re* 
I In* rii in . It nf >' i in In i-Mi-.li in it-si i mul-
IMI w i th t h e w o r s h i p acco rd ing bo tha 
;; . . , i , • b u r c h , Imt when Afiobammed 11 
in i ISH comple ted t h e couqueet of i bs 
city t h e '-l inr.i i wna Immed ia t e ly con-
ve t t ed i n i " ;i mo olng the 
aa IIM- 11.-1 IM. 
(Several hundred pi Hera or t o\ imn 
iti', nitirlilc, Mini |n»r-
phyry, brought Prom varloim count rlea, 
supiii.it tbe great dome wiihii rises 
the i - or t h e broad 
JI Imosl squs ra ns i -
in'-- ;imi dignity iinsui 
Ths rlsit for part of our company was 
just ni iin' iinn- iif evening worablp, 
nnd we sa a about forty or fifty of 
the faithful g< thri H with ihelr 
worship nppcHrautly unaware <»f our 
ii i.'ii. A ii wt i't- in a "•'• foot or 
left Dverabuaa aa they approached the 
altar There they si i umi knelt nl-
ii'i'ii:itt'i\ while ona or two ot thatr 
number re] • u i. .1 uraj era ar ;| Uhd 
of ritual. There were no worn p 
sent gnd wo woro told thay never ap-
pear in tha iiinn place <if worship nt 
auch times. N pawi or 
i oa} kind \\ ifn UM-, • ii ii 
is nil rUga Which rwwy i tu i i | i ] f t t* ly III"' 
cement or tiled floors, Verj heavy 
i a i peta or rug* ;i re u ni p »r i iiiu pur 
poae . afauj are wr-, beautiful, bul 
in to ta verj dusty and nn-
sanitary Iftoi all thnl might be 
iln- folowera of afobanuned, 
and beard H 
Incline me to think i beui on bait way 
LI .mni Is*tween Christianity nntl other 
i,i tii ben f i 11 
• nu to the ship line in the 
aften n we aallod JU .--i\ o'qloi k for 
\. <' apenl t he i> I (flit pn —uu: 
through HM' narrow little 
in- i ,-i and i•••' h- i i be i lei 
-\-iiin several a 
f\) t.i aee the i-
Utile if I 
ll r t i i . in M.i -ii innl I 
Hunday we apenl on ship > 
irrlrtng i 
In Iha i 
Ai lit ns. i-n r l j Mnitilti>• tl 
a v about n ine o'cloi k w 
met bj a well organ' .aed i 
in.ihiii-s and d r i ven over i (a i r ba rd 
I*, ni to Iv I bei • w h e r e wt \ 
• of i be n i" ' i 
iui ruins, If ruins can be aald to i»' 
lie lUtlftll, '•• 'Hi h a. 
all . ur i-riiise. 
rinieiis is tin- barbor of Athena 
located <>ii JI beautiful bay with limited 
fat illtlei in t in- wa i i'-- nnd 
tt Is 11 nm'. i.'.l u iiii Athena bj 
c]i*t 11 j . railway. and ths bard sur 
i.i, ,-,i poad referred to above 
iiiuii is in in- raptdl) eonvertad Into 
n ^^  Ide tsoulevard a dralnavs 
and ornamontatlon ail placed by \nw 
dern engineers i.u- ihi**: purpose 
in.'ii> of tbe refugee* from rurke j srs 
given i-iniiio: nil-lit Mini thus saved 
in 1111 ata n al It in and crl me. 
Tht . * ffiii - in nuin mi- II i v i i <i 
stateainanshlp and Uumanttarlan af 
fori whlcb ipproachea out own and 
\ ,T> commendabls when wa consider 
the country and Ita recent hardahlps 
mni disturbance, With it population 
ni about three million iiii'; country litis 
hnd aboul nun o.ui a quarter no Uloni 
of their own race driven back upon 
th.'iii a tti nn bowe and tie tw 
n livelihood except JIS li Ims Peen pro- j 
tided i>> ll'i- war torn nn.i dl 
people, li In true benevoleyii minded 
people have helped tn provided 
v i.nii haa 'M.i.'.- ii |...--,i.ii* mni i don i 
think in\ paraao tn -imerlos need i>e 
Rshamad si or rearret nn> contribution 
ba made Eat tha tallef of th. 
ferlng people, 
wiih loss iiinn TIMMI sipiiui- mllas of 
I [liable area and a populal Ion tW thi ss 
milllona t ilon't know of a people e/bo 
have courtgeoualy under taken to aave 
iiiniosi iiiiii us many mora aran of 
their ovi v < tunnl rymen, v.-t i 
little If any begging and leas Idleness 
than an) plni s we i lalted. 'rtn-
i rati )i nl fits mllea betwi en dthsna 
and t he tu rbor of Plraeua i-^  balng 
built up very rapidly by thoae refugaea 
I mi hi in _• bouaea innl trying to meJce 
mios with little t<> do ii «iiii. 
Our party stopped for lunch ••" tha 
ground a and under tha pa rill Ion In 
me nf tin' larva pnrke of tha city. As 
nre finished -nu- lunch ii araa annnunc 
ed thai in the Lnrga building adjoin 
1 li If Waa i Of t i n ' -lnti'-Ms where nr 
phiui children arara carad tor by Uta 
.N'eiir Baal Belief, it araa oaa of the 
alder government buildings which bad 
bang altered tnd made to <i" oot\ Ice. 
A well ordered achool was taughl for 
bajra and girls Including two dlvlalona 
made eapsclally far the deaf and Wind, 
Wi' tlalted roomfl when- *_'."iti boys 
sh-pt on board raised abonl font or 
Ova Inches «.fr the stone floor with « 
unit and clean shnnh nnd blankets nil 
;n tha bi -t of order tnd seemlaniT 
ki'iai us it by military regulatlou. The 
gfrla iimi ii place In another wing of 
the building which we glanced " '- I" 
itie iiiniiiL' room we found vary plain, 
l.ut clean provision for feeding taeoe 
children, In dlfferani porta of the 
building we aaw shops where sewing 
mending, etc., wns belug dune by UM 
Mer boys and girls under the dlrec I 
tlon of toinpeiiiii teacbera or work 
mi'i) The whole supervised by Amer 
lean dlrectora, 
i Continued nn P-gfsi rwal ta ) 
.:..:.^.:...-:-.;..;-.;..:-^.;»:.-:'-: M4 - • . . ; . . * . . ; . . ; . . • . . ; . . ; , . } . . ' j , 
St. Cloud Directory 
^.j..;..;..;.a;..:..:.^.><.+^.>^4.+.J^^-^^*>.:.-^^<..S«^.i.^..j..^^«j.aj-;«i..».^.^..;..;«;.^.^.a;..-.^..t.^.+. 
ST. LUKES KI-ISI'IH'/.I. MISSION 
, \ ,v ba t ltiti, umi m i i st. 
Sim,luy Nervlre-
l l l l l l r l l S i l lOI l l tll.'tO S. Ill 
UorBtiK Prayer m SS a, • 
at, t'n.iMii, i.nv Baadar 
Mr. Paston, Lu.v rtaader 
Choir i-n,,*ii,*,*. earn Friday 7 :<KI p m 
Uniii .1,.,-M Relacbel, II, I 
. Iiolr l.,*:,,l,'i' 
\'.*-i„*r aarrtaa 4:t)t. p, m. 
it,*v. ibaa, li.vii,*. iifficiatiuK 
I'oiirtli Sun,I;,} of Kni'll Molllll 
Il'.ly I 'UIIIIII i. nl, „i III-Mt a. ni. 
W n * Hay (nlriiilir 
WUIIH-II'H O-alld Mi'uliiiia'. 'l-Jiuisiltiy nt 
J .10 I-. M III <Jnll<] Unit 
Choir practice t'v.'i*.. l-rtdaf nt 
7 IMI p. III. 
Uniii i.v,'ii lll.-li.-l, IL A . 
t'lmlr faalllai 
TiMi.iala I H',.1 lu Mt.*,ul Nervir.a 
ami Meetings 
I I I K I S T I - N SI IK.M'I*; •OtCaOTI 
Darner „t Minn. Aw. and Kiev.'nili St. 
Hllii.l.iy .11 :00 a. in. 
WedneHday 






M.krt it paa.ibl. lo riant a tool Litdirn 1.1,1 
— . hoi. clrin. in.aprnii.r . . . M m.ilrr 
ta,w la, rou llvr Iron, .h , t i , . Pr.l.c, tor 
baking, hrilini. ,(,„kir,. Savr, (imr, too. 
I illl,, inr .love barnrr .nd • clr.r blur 
I I . ,n. ,. irady Turn low lor timmmof, 
or hict. ,* fou want. 
"I hrrr» , OOlaSM G. , Mikrr (or aaat. 
nrrJ homr*. *p. , lm.„. l.ou.r.. hotrlt. ' M -
"i.u lo, biwll.t. "The Montr Conv.nirnt." 
SKINNER MACHINERY CO., 
36 Broadway, Dunedin, Fl*. 
GOOD n .KAN KVIJS M'ANTED 
T R I I i r N E OK*!*-
K l l t s l PRESIIVrKRIAN t III III II 
Ooraer uf '1',-nlL HN,1 IixllHua Ave. 
JAMKS A. I ALLAN, Pastor 
BIWe Suliuul l):H0 s. iu. 
Moill'lla*. W'"l--lii|. IO:*,*. H. IU. 
Braalag "f»*oragtlp 7 :.*ut p, io. 
1'liiyiT M,*.'liiia* - 7 ::U> p, lu. 
Vou Are \ IM.IJS W.lr.iiii.* umi linil,*<l 
li. Attend the S . n i r r s :,l this ('li.ir.-li. 
THE (HKlsTIAN ( HI Kl M 
Cur. Kentucky Ave. aod Tnelttli Bt 
i: a TAI Lou. Minisi-i 
Siinrlay Nervlrrs 
Bible School 0:30 a. in. 
Oonununtoo Bert Ice and 
Ser n 10 
,-i Budearor 8 :W p. •> 
Breaiof Ber. lea I :atl :>. m 
M.MIIIUMIH.I Bas-fleaa 
Bible stii.i.v 7 ::n p, • 
ri,,ni- r i i ,* I ]•'• p in 
Vou Are a Strnnfser llnl Onee in the 
I hrisiiitn ( l iun l i 
S. I». A. I H I K i l l 
Ml I IK.DIM EPISIOPAI, 4 III K i l l 
Oat ,.ii... A,,* .'in,i lunit, s t . 
ivi.it r. inx i iM. iN, n i i , gflnlgaai 
Suinl:,) Serrlrea 
t 'hiinli s.-liuul 0:30 p. m. 
MornlBf Vorealp ._. 10:4T. H. m. 
Junior I.i'na'ii,' L':30 p. m. 
deea Ideal In i ,i :t,i p. a*, 
Bpsrorth Lalcua 8:M i. m. 
Kveijiua Wurshlu 7 :.'ltl p. ra. 
Wednmday 
Pr.i.vur ni,,I I'rnis,' Sfivici, 7 :.'I0 p. aa 
Friday 
, 'lnnr Ituhe'irnal 7:30 l>. rou 
"A Friendly I'hiirrh in a Krienaly 
City" 
BAPTIST ITU K i l l 
HEV. H ATCdUBOM, Pastor 
Servlres 
Siiii.ln.v S,*1KK,I 0:90 a. m 
MorniiiK Service 10:4fl a. .a. 
• r a n l n t Service 7:30 p. m. 
It " I* i: otasrlai 1:30 p, m. 
Mu.Mlng T:S0 p. m. 
( Wedaositay) 
TOl'RIST l l . l H HOI si-; 
City 1'nrk 
'r,,i.i-i*.| , 'lul' Mfctlng: 
1st an,I Brd Mi'iiilavs <*f .'inii month 
at 2:311 p ni. 
CJul, Huns,* ul.*,, t*\,*ry evening:. 
Kentu, kg v.** pel l l th IIIIII i-'tii si*.. 
Babbetll School 0:311 ». m. 
Bible Stii'ly 10:30 a. m. 
W. t'. T. 0 . 
Kiev, nili Btreel 
M.-rt j nn : 1-t mi,I •'•nl l-"ri*l.i» 
,,f uniii in mill nt . 
Baal lt""iu in sniii,- iHiiiiliiiK opan 
all day. 
PARENT -TEA! JI Kits ' ASSIM IATION 
Meatlni i IHsal Handaj of 
.•.•ii I, nu. i i l l i i l l 3:30 \i. in. 
Meeting i TWrd Thnrada*. ot 
.n,ii month ni 8:00 p, su 
VETEKANS' MliMIIHIAI, l.lltliAKV 
Ara. I«I imli and n t h sis 
tlja-n : 
Tuaadaya . I *00 to i RO p. m. 
7 :,M| lu li | 0 |i III. 
rhoradars 7 :00 i„n 00 p. m. 
Haturdaya i SO m i .90 p. m. 
7 (Kl lu IIIK) p. 1„. 
l i . A. R. HAM. 
Oornar afaaa AV*. u d 1111. s i . 
Veterans' Itaetiiic, Friday nt 2:00 p. m. 
Veterans' Aaaoclatlon, Sutur-
dnys nt -t!:00 p. m. 
IIIVMHEK Ol' ,OM*U*:iUE 
l.iin,*h,*,,n i*v,*iy \V,',lii,'-iliiy a t I't 
o'clock, Noon. 
StniiiKers, If intiodiKod by a mem-
IMT. nre wcliuiin-
Hewitt Lumber and Supply Co. 
Oak Flooring 
Just Received Two Carload of SASH and DOORS 
Variety of Fancy and Fine Brick 
All Kinds of Building Material 




St. Cloud Abstract Co. 
Rooms 8, », 11 Peoples Hank lluildini 
ST. n O l T ) , FI^RIDA 
Notice of Aprtllrallnn for ( U Daad 
NOTICB i s ill IR1 Bl Oil BN, t h a i 
i \i Sclinniekosy, purebaoer of: 
ite No nu-, dated the Btb 
i mi v D 
led s,ii,i IVrtlfles 
• ni.,,1, anplicatloa foi taa 
ih la* 
follow 
:* ited in 
t: 
I ,*i-
, l i , i-i,*.i •' U a. I . i 
In i. • i i y . 
I I Is 
aid certlfleata 
v II i'"** 
l aless said certificate sliall I"' re 
• , law, m \ 
•• ••!, , ln \ of A ' v i l 
-V l l 
Baal) J. t.. i .vr . i i sTi 'Ki : . ' . 
Clark Otrcclt t 
0»*eula C'llnly. Florida. 
- laprll IB i I 0 
riartaa al Api.lir.-ttion for Tnx Hewl 
NtrTIi • IS 11KKEHY OITBM, That 
of: 
v . : ,,i i luted llu- Mii 
rlB) of .lune. A. Il IM*. 
lm- fflled aald Certificate In mj 
flee, and hns mads appl'rrl ion for tax 
, i , , , . ,viiii Law. 
the fi llow* 
i •]»-ny. •ltuated in Oa* 
i 17 iu t ll in, Kissimniee 
its, 
iuiui la in . il the 
date "f thi 
in ths aa i .1 \v, sillier 
11 i»* ,*,* 
,i,a 'in it according to law. tag deed 
i, iiu- 10th lie*- of 
April. A. n. 1038, 
CO. Ct. Seali .1. L. iiVl-RSTUKKT, 
Clerk Circull Ooort, O 
,'uiiutT. l-'lorida. 
.u„l.i, IS—J. B. .1. 
• I ul i-::iii'. In ' . ' " i i n ' . 
' | ,,'t. :; sud I af HI,..-I; 181 ol the 
, (vi! nf si Cloud, Florida, according 
,,, ih , , plat *'t -. i i ' t lu.vn aa f i le la the 
I the Clerk sf the Circull 
,',,uii oi , ia-,.*,'!:'. ,','iinty, Plorlda, 
Wli 'h application ..ill he Ui*,*,l ii|„.n 
tltloa for sale aoa aa Ilk- In 
- n i i l ,'* 
i-.-ne.i M in ii ni, -• i- load, 
.1 \i:-s s Hi *! i r \ v . \ i m i . 
Qnardlaa. 
Mart ii is \i,iii - n 
. v e i n . ' , ' i i l i l v , h ' lu i i ' i . 
an ut i t u t n s i . UII t h l a 
M n i v l i . A . 1>. 1 0 3 8 . 
1 S c u l l .1. 1, 
, and tin* raal of 
the i.n t, aai el 
, i \ 1 USTItKIOT. 
t'h'tW Board Ol »'.Mint> I'mnuiis 
•sis t n , > i ' s , I K i •,•« . I n I ' u l l l l l ^ . I ' L »1 i l l l l , 
Ki MilulIta of Count; i'uiiHiaisMioiH-rs 
nf tba t'ii.iiiiv nf OoteelaO, s tud ' 
of Kloridu for Two Million 
Defter IUHMI taoesm 
W H K U K A S . tho Board ot Count; 
-donera of OereolM County, 
Flurida, deem It eapedlenl and to tha 
PINK isi-ANi rOAD 
Thai oertulo road iin. II ga ilif 
IMlH ' I s l ' i n ! I n t n l . I U - K I I I I : n ^ J11 l i s 
juncture with tho preeoui briek (toad 
hi-i•.*.i-t II Iflaaltnmao and st* < limit. 
Hlltl i i l l i l i l lU ' 111. I H I * S m i t h n l i i t iK t i l l ' 
areeeni i-t inu- of tin- l'iiH- Inland road, 
Ibttauce iif approximately two I'm . 
Notice of Application Ur Tax l>ee«i 
HOTt-OB i s li l .nr.l .Y M l KM Thnt 
W. -t sii-i-tl. purchaarr of ; 
Ta i Certlfleata Mo. IM anted U H Wl 
,i«v of Jane, A, D. I M , 
haa (Bad aa-M Certlfleata In my st' 
flee, and aaa nmda applleatlon tot ta i 
deed to Inane In acco-rdunce ".tii law. 
Sni.i • erttfteata embraeaa tha follow 
in-.' deoerlbed pi open j , altuated in On-
,,-'],i I'..tuny, norida, to-wtt : 
p..ginning ^i s w corner of B 1-2 ot 
s w 14 N 808 Ul ii B -' ,'- 1 3 PI s 
MIS i 3 M W MG l-fl fl af lection M 
to%vu*bip 38 M.nth. range -•' -
The -aald land being awwaaed al the 
,i;ii,• of the lea-nan « ol -;>i«i cat tlficuta 
in the name of Dnknown. 
M -..ii.i -certificate ahall ba m-
dee 1 accord in* to law, tai deed arili 
uaue thereon on tha lOth day ot April, 
A. D. IM& 
<Ct Ct Seal) J. U oVKtt*TREET. 
Clerk QecaM Court, 
-:a <N>unty. Florida. 
18 \t-ril I-'. W I S. 
Notice nf Apolicnlion for l : i \ Deed 
NOTICB i s B S M B 1 Qt\ BM XlMt 
k I'. Mi-Leon, |uin basei 
Ti \ c-i-iitii tn.' No. 252 dated the ; ;"l 
tunf \ D 1018 
i soiti i 'en Ifli ate In iny "•" 
i haa iiiinli* application i i tax 
--1 , . • •:ti law 
ate embrace* the follow-
.:.; .', •>< ri U'ti property, alt tutted In Ot 
• • * , i'..:nii\. Kh rlda, t" wii • 
18, IP. 30 Bloi u >; Runnymcde 
.,i-l land balng a*ai aaed at lh< 
the taauanee "f paid < • I 
in iin* titiin. of ti itlaaeoa, Bat, 
rulena suiil certificate nhall be re-
deemed accord Inn t.i law, t a i deed a :t' 
laane lhi»n»on "ii the 19th day of April 
A D i ••-<'.. 
.1. L. OVKR8 
ut Courl i 
bounty, norida. 
Man I. IS *vprtl l" K B M 
.Notice of .\ppli-nttofi for Tnx Peed 
NOTICK i s HI : t t i :MY <;i\ BN Thai 
\ W w Barber, pun I 
Tot <Vr , * v i ; 1'i'iT I0PN iiu I 
ed the Hrd daj ol June \ l •> l»I8. 
baa filed aald tVrtlfteate In niy of 
ami iiti- made 
tax deed to liwut- In 
Laa -Said <-t'iiiti. mo« 
l< i\> it -j -!,•>< r i h i ' i l p r 
Rppllcat ion for 
:n i orda ii •' w i th 
, i i i h l ' . i i .* 
•party, *-ii uated 
I ,.sr hiti d I 'ounty t-r Oa-
i ,*,.' Kloi Ida, to laaue < 'otuttj Bonda 
i ounty, Florida, for tha 
pur|w>M> of couatrUrting mul or M 
: Ing paved, macadnnsl 
niiitM' hard aurfheed b.ighwAya In --iiiit 
('ounty, aa hereinafter anumemted; 
and 
W1IRH t HiHicd "f -County 
i - \u\< determined thai an 
-
,* ni Two Miiii..ii D • 
ich purpose: and 
WHKHE \ s . -i ,-t r lint) 
I determined |] 
tht mto i,r Intereel tw he \>,t\\\ oa n l d 
Bonila is - i \ per cent, par annum, 
•i.i>iii.ir neuti annually : and 
u HKHKA8, the wild Board of * oun-
ly ('UIIIIII-<i.in.Tv ho* determined thai 
iii- .t-n«ii,:i! af the i" iiirip-il and In 
I Boudi -h.iii ba due, and 
tuv.iiiit- nayalde, n^ folloa - . 
it of bonda i<> 
fail due tfii yeara after date ther 
• -r one-twentieth 
iif the i<mi par value of the 
Hpai of twuda la»ui d. 
Thereafter, ..n Inatmllntenl ol 
one twentieth of the par ralue of 
the bonda laaued, ahall fall due 
*. Ineni fall 
iui; due thirty yearn after iho date 
. ll U - l i l l - v 
flrai -inn annua! Intereel 
• m i n i s s h n l l | , | l | 
:s i II.mh*. after tha da 
parte. Inter 
i ll in'i-mni- I>;II a hie arm I ;i a 
illy. 
i Lteeot-red B3 
1 
1
 • • ' • •• 
'' 
• ,1 1 t-U t h i lHfK( 
I *OU III 
111.' I ' • I I I 
-hi. for tl of eon 
1 
1 !. ilaed • • ' . - • - • --
BT i 1 »»i II HICKOm TRKK K n \ D 
Thai 111 lulu road known aa tha Bt, 
Cloud Rleicory Tree road beginning al 
iti of st. a 1 imti inn 
nlni ti1"'!:-: the preaenl route w iha st. 
ci ud 1 flrkor.i Tree Road fo • ;i dla 
approxUnateli thwe 1 
Be 1' 1 • rl ber Beaolveil That tha 
Board -i County « omm 
".. thai the amount 0 
n . i : i - l for inch pnrpoae li Two Mil-
linn Dotlii 1 par raiue ; 
. r r a i nr i : ai soi ^ • \. that 
1 h ..|' lnii-ri--.t to be ;'-' 1 1 n -.lit! 
• 
h . . t i t l - . ,111 l ( . ' I - ' pi • 
UK IT n NTH" . ; RKSOl \ EH thai 
j ni ,1 -n. ti 1.nmis shall be of Five 
H»tJ ' ' ':- UMI lona ,nnl 
be dated .May 1st, A i>. r'-JC. .mil 
• si..,11 iiear Intaraal al • dah • pay 
•ble HI tha rata «'f »U t» 1 cant, pee 
.nn antiutilly, 
lue tbi final daj of November, 
A. U 
rlno thereaftei on 
[ day ot Mas ud Noi ember of 
n u l l > 
n : IT rVRTUEH RKSOIaVED 
that One Hundred Thouaand Dollara 
].;ir ralna of iin1 pria | d 
ii'inN ihall !•»• payable on tan paata 
after th data of aa d bonda* and 
therenftor annaaUj, »".-• Hundred 
Thouaand Dollara of the nor 
• 
pHyuble entire prim 
"-is s-i 1 :i 11 have i-i i-n paid, the 
tallmenl ol nc-ipal of 
iis belug pajable Iiiiii 
atfll ' ' \ n I 
BE IT 1 I 11 
Klor 
Ida. ti imn,1! Ij. upon a 11 the taxable 
[1 nut In 
(•• I'-IV the 
-ti 'ii honda 
• 
In •' IH County. Klorldn, to-wit 
l...i 12, s.-in note 1 .mi A [ureal 
meeni Co'a rfubdh laloa «'f nil aeetlon 
11 townahlp 8T aoath. range 80 • 1 1 
Lot !» Bim It u Johnataa Pat*. 
i.ot 10 Block i t yohuatoa Pnrt 
Tiir s„ ij h.mi being laaaaaed ;n the 
data of the liwuanea at aald certificate 
in tin' nemee of s. A. Worley, Kllia* 
bath Danegan and Mrs. \ . K Dome 
-
1 ni.— -.ii.i certificate ahall i*» re-
deemed aeeordlng to •••w. tox deed will 
laane thereon oa tbe l-ih iln*. "f April 
A. D. 1MB. 
Baal) .1. I OVBB8TREET 
Clark 1 In all court . Oaceola 
' 'nunty. Plorida. 
11 April 8 A \v. w. it. 
1.u> and -dm 11 in- pro 1
 hlghwaya In aald County, .-- , M l „ , ., , ,lX Pwloiutlon of the Count* hereinafter enumerated . ,.ilt,,. ,,„. [tMll\ 
t-.y r r r i R T H i H iiKmui RH ,,I:IIV 
j ttK IT l'i It'FHKB I : I : S I M . \ Kl> thai 
' 1 1.-, tlon --hiill he li"ltl in » h 11 
11
 l» , , , K , , f , l " ' • • k °t ibe bond»
 r l t T i riorlda, oa the 13th daj af 
.-unl, ahall IH- the followlni blah April. A. i» 11190, for the purpi 
ii.riM.it in the County of Oai<eoIa.:HulHnlttIn8 to the legal rotera of tha 
Mid * ounty il'*' goeatlon whether aneh 
1 bonda siutii 
In Court of ( emiti Judge. 
Klori i l . i 
Stale of 
li'iink Arenttherg, in it. Batati 
Miin- i . 
1 is. eola 1 lounty, 
Notice ia hereby glean to all wl 1 ll 
mny roneera, thai Mary N Hallea 
bangh n* Onnrdlaa >>f Pinak Ann 
abergi ; | DaUnnt wtU, on the afitod dnj 
,,i April A I> IBM, appftl tu 1 ha Hon-
orable .1. W, miv.-r. Oounty Judge In 
nnil for --;ii'i Cennty, al ii is office in 
Ki-sj-uiiM i* in sniii Coonty, nt 10 
o*etock ;i in., or as -inui thereafter aa 
•in- matter can ba beard, f1"' authority 
tn --I-II, ai imiii le or pi li ate *a le, tha 
Intert-Ki of sJii<l minor In the following-
N O T l t > : OT r.l.Kt T H > \ 
NOTICE i s n i : i ; i : r .v (MVBM rhat 
MN Wil l b e h ' - h l n i l A p r i l I - t i l , 
A n IB98, tor tha pnrpoae "f inb-
inittios to tbe it-mi 1 fagata nho -'i ro 
t reehohlera of < lacoola < taunt 
Ida, tha qnoation aa to whether bonda 
ahatl Laaue in acco-r-daaoa »it ii tii«* at-
i.j.y .•! raaolntion. Baaahi to 
ai •'lain-i n it ii proelatoaa "i 
aald lewdutlon. Polling [daeea to l* tbe 
p la one aai om hi nUd •**,i».v "f reoela 
M"n ['..lis win ba opan Bar -aild -aaae-
tlon tturoughoni ilif bourn fnnn aaghl 
«•' im u A. \L to aundown on aald date 
BnM election "il l be bead In tl 
,. 1 •;. - rihed for general eleetloni 
exnept «s otharwlaa atated la aald re-
M'luiiiin. ur aa otharwlaa preacribed by 
law. Tin' form of ballol t" be aaad 
will in- thnl ---I "in iu tha attactand 
OOM of reaol utti n A eop| «'i 1 Iw Pe 
n n-ferred to is attached here 
tt. innl Dogg|a ;i im rt bnrnof. 
w n ' M ^ my nauM as Clerk of tlie 
Ituurrl uf < 1.11 i i i y i ' i i i i m i i - - i < . i i i i -. 11-
otberwlae hard atirfaced with 
Is ,.r the eale "f tbe bondn 
a for 
w M j 
sit.if ot Florida, via \ 
KISSIMMEE Mi:i B< -l KM; ROAD 
Thai eartnla rand known os th© Kis- j 
-ninu.-.- Mi-ii'iiin nr raad, beginning al ' 
iln* Corporate limits nf the Lltj of 
• Kissiiuinii'. i'i.-"iii;i. and running te 
tin- Brevard County line, and connect 
Ing nl iimi point with tha Imnrosed 
.*•;..: \ . vi 
\.»t nvi r Two Hundred Beventy-
rive rij..ii-i.ii.1 1 |2Tn,000.(Nii Dollara 
if the pi eda of the inula 
i-mi- -aha! be expended for tbe con 
-miixl«oi audi or 1 <• --"ii*-1 ii-'ii"n 
-.i i-l EQaalmuiee-Mellmurne Rood, 
KISMMMKK I'AUK ROAD 
Tha' eerl 1 In 1 nd known a * Klaniin 
Bane Park road lieglnnlng al ita June-
;i |ff \\a\tii \|i*- isJwiniiiM-i- UeJbtiurne 
road, ti mi ruanlni from an id juncture 
to K is- nn im i- Park nntl Kinney Point, 
JMI o dlatance "( approximate 
ini!."*. 
I'l.KASA.vr HILL BQAD 
Thai fear ta ah rond Kimwn aa taha 
I'lca.-ont liill road, beginning al ita 
Juncture with Uw Dixie Highway ba 
tweoo Daalnnnee and Campbell sin 
tlon, and running faun anld Juncture 
inii- tin* Plaaaam BUI Settlement, for 
a dlaatnnce *>f ainproximntely '»'ti mllea 
I . A K I ; w n . s i IN ROAD 
Thai aartala rond known aa tha 
i.;ik*- w 1-1 in 11.-ni. bnginnlna .it .1 
point an the preaenl Itlaatuimoe-Ieaki 
WUaon hi l< k road, lead Ing from K1 
ilmmee t" Bhlngie Creek, and running 
from **;ii'i I*nm t«» tha Lnke WUaon 
Bettlenient, and connncting wttb the 
i.iiki- nni«on preaenl lm nt inrface 
road tit 'ba <irnngn *lonnty line, 1 
of upproximately ten mllea 
P VBTIN BETTI BMENT ROAD 
Tlini '-I'l-t.in road known • • the Par 
tin Bettlonawnt Road, beginning al Ita 
juncture an the preaenl inrick road be 
1 ween Klmdmrnee and st. Cloud, and 
running through the Pnrtln Bat I la 
naenl to tha si d o o d Cltj llmlta, ;> 
dlatance of approximate!.i i ' , mllea, 
H1LMARD [BLAND ROAD 
. 'ri:iiii pnad know p .,< \ ha 
laland Qoad, haglniilng ai a 
"im -Mi laid rand \* bora 1 be 1 
rick road running from Klaainnnee 
toward Hlllard laland tormina tea and 
running tovwrda HUlnrd [aland a dla-
tnnce "f •ppronlmatoly four mlb 
beginning point. 
VAlin M 1 s s 1:1: R O A D 
That certain road known an tba 
Narcooaeee i£<'ii«J. beginning gi UH 
point whore the brick paring In the 
n t j ••; Marcooeee now tennlnntoni ami 
running to the Orange Couutj Ilia1, a 
t>r ti pproximately four mllea 
\K\V KIH A ROAD 
Reglnn DI al tho Mid of the prm 1 at 
lm ni - urfai i-t raad In Na rcow 
RSgal and Bouth a ili^tunee of 
lintely one half mile, 
l.AKi: IITRTLrE ROAD 
1 UD nt o point "a 1 bo rond to 
IM- 1 . . i i - l r i i t h - i l l i " i i i t i n * t - i n l Of t i n -
i n - i nt bard rturfaced rood In War 
eooaeee to the Omogn County lino, 
irhora Ll 1 Lee Btsnot, and I n 
Baal ti dlatance of approxtnntiely ona 
tiiitf mile. 
K I ; N A \ S \ ii.i.i-: BOaiaD 
Thnl certain rum I known BJ HM 
Ki'iiiinsviiii- Road, beginning at a 
point Wooi ot tha Florida Bnet Coaat 
Ualiroad right ot way, arhare tha Mel 
bournn hTlanlmmee highway otnggni hai 
norida Baal Coaat Railroad Una to 
OhaaoelsJthae Olty, Vldrioat, unl mn 
niiiK fruin siil'l jmlnl 011 aald MHt'our 
10- Kis.siiniiie*' highway South pHralto) 
ta tin- said rai!r<*«'l to tho jiolnt WIMVI 
•aid railroad eyenaaa the Oaaoaal 
County Una, 1* dlwteni'e of appr-nl-
I mutely thlrtyelx mile*. 
be Issued 
I'.K [T FITRTHBH RRBOI.VKD that 
-;ii«i i-ii 'li.iii ahull in- condm ted and 
tno ' tun. is- .-I tin- rntea certified i" 
and returned, noit the ennraaa of baa 
returna BMda in tin- manner ami 
within ilif Bete pi 1 veneral 
rn ' ti"iis. except aa ot hi ro Ine , 
for 1 »y law, witli reference to Conntj 
bond elect lona 
BK IT 11 1; 1 111: U RKBOLVED that 
the [*olltng place nr plai*ea, lnn|iei*tore, 
1
 ,'I'MI 1 'it rk in each precinct -imli be 
th*' foUOK inu' : 
r iRBT r m : i I N T T 
1 -oiling PI 111 Klmlnunee, flurida 
Inepeetors; H 1 > Khtn, Donald H 
UcKay and A T Kraoeh. 
( U rk : A K Tii..1101-
Sl -i i i \ | i I ' K K i l M ' f 
Polling Place: Bhtngla Crook 
11, pectore: Tbooana K. Rede 1 
George Bronaoo and 1 P, Tlnon, 
1 li rk i ' Imr l ' - s A i J j i r i c i 1 
THIRD PKBCIW T 
Collin'.- Place : Campbell Station. 
ins'k-t tm- Kit Roberta, Raymond 
v i.tini* 1 aad W. w Clark, 
Clerk: Aloe Bronaon. 
Kut t e r n pRBt INCT 
rolling Place : st. ClooxL 
[napectora: B. B, LlToffmore, Don-
ald Bellara and Mike l-etereon 
Clerk : n . l- Oodwin, 
KII-'TM PRBCINCT 
Polling Place: Deer Park. 
tnepectora ^ a Ile Raulernan, Hill 
rindnll end Bon Ttndall 
1 'lerk Myrtle K» mnfer 
S I X T H PRKCINCT 
Polling Place K 
1 napectora: Alberta Arnold, Ran 
hilpfa > .niui; and it* v, PblUlna. 
1 lerk : c. n Adama 
s i ; \ BXTH PRKC1NCT 
KINNII 




N ; i i ' n t 




I rtlkoi • ' 
Otbba, Soafa 
Count,, itiiuls in Hi,' -MI- value af 
TWO Million Hollars -hill lie i--iu-tl 
tor iim pui (MIS,- ut awnatrurttng and 
—or reeonol nn t iiu; p n til, ina r.ul.UM 
land or aananr hunl aUnrfhoed Ugaianura 
in -..ml t 01111I,\ g i di-t iTiii i ioil \}\ Ihi ' 
n solution of llir Itotird of Count) 
< ommissimoTs of Banonag (ounl-i. 
t iorida nnanahnl ad tin* negunac Haal-
inu of said t onwuissiiHicrs liclil on the 
tirsi dnj .»r hharnh, A II. I.'!<;. 
THK TWKI.KIil l l \ \ OK ACKII-. 
\ . li. MM 
\ l . \Ki : A CROBfl MAItK I \ . 
Bl rTORB MM U OHOICfl 
1 \..t« tor i tnel 
Polling ri ini-: 
I aapectora ; B. 
Treaa and O. H. 




'I'vsi.n ami I»;in 
'clerk : V, tf, 
NINTH 
Polling Phv < 
in pertot M. 
l"i»lt l t n \ | » s 
\ t . \ INHT RON'IIH 
BK IT 1 1 Ki l l l i t KRBt MA BO Mmi 
• his reaolutlon in- publlahed 
i d the two aeveral nowepapera cuii 
Ilahed In Oaceola County, Plorlda, to-
wlt: The Klaaimmee DnHy Oaaette, 
11 jfleelrainaa. iimiiiii, and tlu* Bt. 
Cloud Tribune in Bt, ci 1 riorlda, 
;it leeei once In naeh weoh u>r four 
wot ks imfora the —-• 1 < 1 el« tl< . 
I..- -hold 
BB IT 11 u t ' n c i t IUBBOLVBD thai 
tha net peocoeda "f the aala of Mid 
boanla aholl ba need f<ir tba purpoaa 
i.r .inii-ii U'tt;inai and oc re it rue 
ting paved, umcadaniiaed. or other 
hard au rfaeeel btghwaya In Oaceola 
Couutj. Klorida, as nhorg tuiumeruii d 
all nf smh hlghwaya t«i in- conatructei] 
"i hard aurfni ed materfaJ tor 1 a Idth 
.•-•ii ft*,*i throughout the leg 
Improved. 
I'IMUI notion duly nu.i,-, by A V 
Bnnn and an lad by 11, Q. i-nriiti, 
aad unnnUnoualy paaaed, tno above »-
nolutiun araa unaalmoualj adoptnd, 
'"i al mrotlngj af Ooanjtg Oon 
tnlaalonera held on Man I. I*U u r i ; 
H r \ PK OK !• l .u l t l l i \ 
c o r s i n 1 't > IBCIDOI, \ , sv : 
1 1 i Overotreet, Clei fe ->f tin 
Board "t Count) Commtnlonera, I K 
ceola (ounty. Klorlde. IMI 11l-:itKitV 
C B H T i r , that the fori 
true and correct cop* of the reoolnflon 
adopted bj the Board of Oounty Oom 
minel -is nt the regular -manthag of 
•nid 11 nrd held HI Ihe l3onrtl re 
Klsalmtnee, Plorlda. ou the Rule Da; 
In Mtir b, t" n It iin lm inn .>t 
March, a I • lOStl. 
WITVEKB m\ name os n.-rk at 
the Board of County CooMnlaoloa 1 
Oooeooi County, Klorida, nmi tin- aaa I 
.•!" suhi Board ou this the mm daj 
of March, A D IBM. 
.1, I. OVBRSTM 1 1 
, . i l \ 
* I ' l n n i i - s i o i i i i s , 
cii'ik Board 1 r Oo-untf ( mu 
-nBaalouera, Oaoaola Oountj 
norMa 
Bmttfa and Mae 1 Ifn S'oafa > Bmlib 
i'l. ik , C, It. Ci 
T I -sn 11 i»i 
Polling Place: Mulnoi ry Sink. 
[napectora: R, E I la tt oa, J. V. 
r . i rMi nnd I-' \N'. An 
1 lerk : B, Q Hancock. 
I : I . I ; V I - , \ 1 n i - i t i ; . I M I 
Polling Plnce : Bt Cloud. 
[napectora: 0 A Bleat b, hFm Den 
oyer, and A, B. Oowger, 
1 'h - i ' l . W i n . I .ti '• 
TWKI.KTII PRHC1NCT 
Potting Placa: Holop 
[*tora T \ 1 Mmtott, .1, ' 
Strickland nnd Mra Laura Lowrey, 
Clerk: 0 M* Wiiiii'is. 
iin- Polling placa In each of the 
above precinta win be the aame pot-
ting pliiio os WIIH Band in tin- hist 
genera I elect Ion, 
BH IT FflRTHBH RBBOLVBD thai 
tho boura f<»r the holding wt aald 1 loe 
timi Kiinii ba front eight oVuoek in 
tin- imn Mint- Of April 13th, IBgfl, until 
enndown of nni dny, and tba polli 
f-iuiii bo hold o|M-u fm- 1 -niiro aald pnr> 
i m i n l t i i n o 
BB IT PURTHKR KKS<HAKH the! 
tho hoiiot io Lm IIHIMI in f-niif election 
pbnSI i'o In the follow -INK form, via: 
OFFICIAI, IIAU-OT 
KI ret I on to ainwnlt to Ihe legal 
voters who are freeholders of tKieolii 
County, Florida, the queftlon HhHhrr 
Best Buy in St. Cloud 
Reuu nii«'i iimt ownera oni 1 
in tin- luerenaad t.n ml raluea, Bach 
year are bear on nil aide the unlveraal 
ragrei 11 1 hnd only ' otuj bt Innt 
n n i Un\ now and let op the win 
de, 
ti 1 aa three bloi h 
ii-niii m reet, m, city 
water and Itghta, 1 mi.\ $1800. 
• •! four hn*-. ItWa 1 • "i 
and dry, ^»»\ location. 11 
anxiuui in -i-n before returning Worth 
' I l l s 
Blmli nf imn- loot 100 I ISO, 1 Ovnf 
it n uii In 1.. ut troea, Bs-
location for •• 
locality, I'rii' 
lota of 
Houve fm ulshi-d 
I ' m , 
:. H modern 
13300. 
\ ni'.iji in home, 
1 *..;.• r l"t. 
in excellent tanta with all Don rural 
1 nil-. U en i<> )'<' appreciated 
DO 1 *. 1 .T in - . 
MINNIE B. HUDSON 
l-iceiiHi'd BNahnt 





by the Box 
rsnry Slut *>a.,,ti<| Wumyn 
(Ulxsdl Paefea-4 at »« , a«j 
ceatomsr ,i,>lrm fur .'rrtras,, 
nt. 
win ba geeaare*! ta kaaaa-g 
« f,» rarload Uilinncnt. itraal 
in '", taa naaa tbla a • 
I.'i.niloa. rear of , 
G. C. Outlaw 




log COAST, -1 1 s i , *„,,| i-i .i .Asi •'•*. T R I P S 
Ki ;ii,in.ililc Rates 
5 or 7 Passenger Car 
SEE 
A. • DEMMON 
- I I I I n M » t \ . M \ K I I I I H . IMN THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, PLOBIDA P.M.K ftl.M'BN 
rnau 
ST. CLOUD CITY 
Tax Notice 
NOTICE is hereby gives thai the t..*- books 
( a f Hie C i t y u f S l . ( I , n „ l for t l i e vein* I M I w i l l 
• : p r o m p t l y o n A p r i l ! • ' • - • •'•II j«'"-*l"'•'*.'-' " o t 
paid. I.v t h a i l a t a f i l l l»- aats-arUaad a n d t o l d . 
I n w r i t i n g n l n n i t t axaa p laaae f u r n l g t i c o n -
p l a t , d e s c r i p t i o n , . f y o u r p r o p a r t y a n d anc logg 
po.tuu;.*. 
John B. Collins, 
TAX COLLECTOH. 
Count* taxes payable t" C, 1.. Bandy, Kiasim-nee, 
1 I . , r i i l i 
•M-WWUM ,^iiwmwmmwmw^^?i^m^^wmwi^m 
N O T I C E OT KI.KIHON 
Nni l , ,* la in*i-,*i,v glean t imt t i i ' re* 
a-nl.'ir Clly l-:iei*ti..ll ill tile Clly of St. 
Clood, F lor ida, w i n ba bald oa s n i m -
• Iny. March .-Till A. D. Iti'-'". nt IBB 
<'ily Mull, in un is,in hoc ,.f ,* 
ut i l ie ott] l i ' in . ' i - ' f " r i l i f unrpoaa of 
alsetiog mi,* i her af tha < i ty Ooia 
mission 1" s r r r s for three rears, and 
oaa ni,*ii i i"T „ f t in- . i i y heard at 
Bond Truateea to sarra Bar three 
year" . 
A i . o i " datermtns whether twe 
mn,*,i,lm, i n - i " ths < i t y Charter - tmi i 
IM' adopted, which hava been prnseal 
.',1 by the . ' ny Obartar Board ss f " l 
losrgi 
'i*iie Com of ballet t " ba aaad aaall 




BHonlar . ity Bleetloa, I l ity ,*f s i 
Oloud, l" lorlda, He ld , Saturday, Mnreli 
L*7th, A. 1. I V * 
Kor i it,. I ,a,,in,ia-i,rti, i 
Three yen r teres 
I Yule Cor t.ne i 
For lton.1 T m * t c e 
Three year tern 
, Vote f ,T < in,*, 
Am. mini , nl l „ Chi t r l i ' r 
( \*,,t<* Yes Of NO) 
tee. io. T I I , . c l t j Commission shall 
elect nf Its members a Mayor-Commls* 
-;,,n,*r to bold .-inii off ice hor tag an 
Bain*,* year. I nch Heyor-Commlaoion-
,-r stinii pfeelde at maettnfa <»f t l . , ' 
c,.mnlisal,in, w i i f i i preaoat, .nni ahall 
i,'|ui'*.'lil tin* . il.v UpOB pul.II,* i.,en-
"tnus mni - i i a i i snare-lea tii,* ludut tai 
Inn, l i on - torn raatad La Mayors of 
citl,*H incorporated umi,',- i i io general 
inu a ,,r r i o r l da relal inn in M II ii * n, i 
I.Mill. - I I , ' -hall -lun all cinili-nols 
'•\,',moil in iii,' mn r the .'ii*. He 
aball aara no rate power, bul ahall 
i i i i i i i ,* i i I,. , ni l matter i com 
.ni ; before Uie C ssloo for dlsposl 
Hon, where noi dlaqual l f led on in* 
ronnl of lu tena t , Hs shall receive In 
addit ion lo bis per diem as a t 'ui i i -
mloalonar f",- a t tondtn f • a a H n i s >•' 
iin* Commission, a salary BOK ba aa 
read 1100 per moath m u l l snob tin,,* 
ns tl„> ponrolatl r tba Cl t ] becomes 
r,,HHI. such Illll,unit to la set hy III,* 
Oaounlaslon. Ho shall hava dal ly off ice 
boars al the c i t y Ha l l , such dal ly 
B o n n to i„* -,' i i,y th,* Oommloaton, 
.imi a hi, ii .hal l i,,* coaalatanl w i i i i 
tiis iiuii,>a i imi i in- salary paid. i t . the 
temporary abaence or dlaabl l l ty of tha 
Maym I'.,uniii — inner, a \'i,-<* Mn\ or 
Oommlssloner may ba dealanaaBd by 
th,* Oommlaston from Ita a-saa*l*a*ra tu 
perform the duties of tin* htayor-O 
mloalonar and receive hla rjompeoaaa 
t lon dar ing an, h I i in,' 
V OS 
ei,*, ii,,i, ,ui,i numbering nt legal on* 
t h i n l of l l io lu luI nil lnU'l* af rot* 
i-itai at tin* hist ganerel election, su.-i, 
pet i t ion simii be f i led w i th the City 
Mutineer lllnl must give reiisons ful-
fil.' reetill. sworn t<*. nml.*r oath, l.y 
i i m , * anall f ted rot-era, i f the pett* 
i l , , , , shall cuilii iu lh,* ragul i ' i - i 
of signal i,r,*s. swum to, , 
l enu lae by taraa qnal l f l 
•hall 111-" swear, un,I,*r on . , 
peraoaally saw the aan*a and t-arta " i 
Ho' si arrived I.I ihe petition, tin 
. i i y ICanaaef ahall l u r t h w i t h call a 
apaclel i t ing of ihe Ooi lesion to 
< " i is i . i . ' , i i , , , said pet i t ion, 't'li,* . ' "u i 
luissi,mi'i' or Ciuiuui'asloiiei-.- iialinsl in 
the cal l simii imi take part in t in 
prooaadlnia in oaaa ttta ivhole c n i -
inis-ion Is inline,I in tin* i. ' l i l iou for 
ree„ i i t i,,* c i t y laaaaffar shall aol np 
on the petltloa an,I Issue 111,* rail -i-i 
f lag tin* recall elacttoa I'm a data aol 
, . i i i i** i t iui i i .'tn dnys inu- later than 
after tin* date ,,f tin* i nc ' t i i i ' -
w h i r l , cooaldei** I'I** peti t ion providing 
iln* findings ,,f the , 'onil i i i**si"i i win-
l-llllt enlllnif sliell ,11, clc, thill Th, 
I "lliluisslnn nr CnllllrPsinuer- BOOght 
tn IM* r,',-l,lt,*,l tuny sltin.l fur n* ,1 , ' . 
Hull nl the recall eleetlull l l l l . l any 
voter qual l f lad tn reBj, at the t im, ' 
of tl,0 lllsl la'olierill eleetinn shall bg 
entitled te be a enndl.ttite fur the of-
fice uf the ,'inninlssli.iicr nr < oinniis 
sinners sought In DO I'eclllleil. The 
name uf ih,* Oommlaatonef or Oonunl 
sinners snnichi tu l„* recalled shall he 
printed mi th»' hnllnt nml gpace left 
tuv naini's of any ullier i'iin,liih,tes. 
The Offlca ur nffl.es shnll In- Oiled 
hy i In* , nn, li, Inle receiving ihe hin.li 
, 1 iiiiiiihct ,,f \ules ,il such elecllon 
nntl iu oaaa mora than one oCfloa is 
f i l led i iu* raadidata i-eoelvln| tin 
hlgheel nunihcr ,,f fotaa shal l ,*„(, ' , 
i ipun i iu* i"nj."*si term opened to alec* 
lion hy (lie recall. In case the c.uii-
aiissl,uii'i- or Ciiiinissioiiers sunjilil I 
he recalled receive suff ic ient rotes I 
rascal I.In. nr them, as successful can 
dldatea for the C mission, they shall 
continue to hold " f f i c mr tin* term 
i"i- which thay wars holding at i ln* 
i i i r ihe f i l ing nf ihe recall peti* 
t lon. Fai lure ou ih, part of iiu* i 
mission,*!- in he re chated nt n recall 
f lect ion Involving hla off ice shall ra-
cnlc in- Offlca a- ,,f Ilie ,lale of I lie 
election, Tha cuuunissiuner or Com 
mlaslonera eleeted al smh recall i ha l l 
cnler upon their ilnlies aa "!' the day 
* ne oedtng i in* elecllon nnil tha i' 
mlaalon shall oaavaa, tin* alactlaii ra 
un ns ami .leclare llm results on the 
day fo l lowing iln* election, No rata 
ill he cnlh',1 to recall t, Cnni-
uiissn.in-i dar ing tba Ctral siv • o n t b a 
of bia tarm aad racaU af tha same 
t onunfaanloaer ahull not be ttamaoded 
ofteaer than mice dnr ing the term ut 
his , , f f l ,c Petit ions f i led in f lo ta t ion 
,,f these ],revisions HI I I IP IK* illsreKitril 
I'll lu the oxl,ml that they . lolata 
s l l I I I , ' . 
M l 
See. I I . Any ineinl.er ut the I il.v 
.'"llllllissioll aJMll hi* SUhjeel In recall 
I I I II Bpeclal i ' l", ' l inn lu'hl for l l l l l l 
pnrpoae, Baaa •ggraial abwilliwj faaall 
i ailed if demanded by petit ion 
signed I*, persons ,ra**if led nt BUI*U 
In pursuit,ue nf Hit* iirnilsiens of 
tin* City Charter llu* fullowinjc aro 
hereliy upimlntc,! ns I'leilinu offlcarB 
t inilucl Ihe Clly Kleetluu on Ihe 
innllei* of clectitiL' .me eily t'oinniis 
sinner nnil one bend Irnslee an,I the 
i i ' i i . i tn iu i,r the two amoadments bo 
the Cl ly , ' h u r l , r nt the r t ' -n ln r el ly 
elect Inn In he hehl March IT, A. D., 
loae. 
B, K. I.ivennore nntl Pcitlerl, 1, 
Stevens ns Inapactora nml .1 .K. , .mn 
as Clerk 
BlVen lllliler iny hull,I ,,s City M m.l 
gag ami a treated by t im Man.,- m st 
Cl I. this the 1st i|,iv ul Mnit'li, A. 
l i U H 
1. M M l l -C I IK I ' I , , 
(Senli t'lly Mu linger 
Allest : 
U. c IIPTT.AW, Uayor, 
March I. 10 11 
I n l l io Court o f f o u n t . . lu.lee 
M a a , of F l o r i d * 
i n the Batata " f Henry i. K ing , 
Sl Cloud l-'l, ,1-i.l... < In. In i ' i i ini, 
x i r r n i: i s iii*:ui*:itv i : i v i : \ to 
ail whom ii may concern, thai on the 
Isl i l: , , ,,; .1 un,*. A I i . 1030 
applj i . 'he Honorable i \\'. ..liver, 
Judge of Bald cuur l , us ledge ,*r Pro-
bate foi final iliscllill-.e us BxOCU 
im- ,,f iim aetata of Henry l„ BUag 
i .i.i,! that at the snme time. 
I wil l |.r nl the fliml liccuints ns 
Bxecutor of said estate and ask Cor 
their approval, 
Dated February '-*.-.. A. D, IM0 . 
tv.M. S I * : A I ! | I I I U ; I ; , 
Bzacntor. 
I 'd. . gB Apr, IS, 
Woiw-,1 It, lleinin,* il Pre* Det.lir 
'I'.i ll,H-.»t,M' a Free Healer 
Nelice I , lll't'l'llj I.IVCII l l . All 
Whma ll May < "neerii Thai the im 
deralgnsd oa oapril 10, 1008, nt i n 
O'clock A. M., ,u* ns sunn t her,-a Iter 
ns aha niay IK' l ienrt l , w i l l m.-il,,- ap 
plication b, pet l t loa to tin* Boa 
P'-nnk A. -Sinith. .Inilja',* uf Ilie Circuit 
Courl Of I,s, colli t'ounty, I-l.u-lilu. Pu-
ll license to it* granted i" 'he iiiulci*-
signed nppllca.nt Eo nragiu-ga, t a l e 
lllmigai ut umi ,'olilrol bat property, to 
ct,i,tract ami in- contracted a i t h , t " 
sue nml I.* smsl ami Pec, uie a free 
i icaicr in aver* i-aapacl, 
Dated tbla March i t h . 10M, 
M. I t . B O V l t , A i ip l icn i i i , 
I t a r ch u A p , i i 8 M . i t . i t . 
MITIIF OF KKI.ISTl;\TIO\ 
Notiii* ,»f registration is berabp 
given that the IteLll-l Ial imi Itnoks ,,f 
OarAfola Ooanty-, l ' l i u i i i u , w i n i pen 
nt t i f f lca of the gnperr leor uf ite 
ulslrali.'ii i,t llm lias- «: Mill,*, 
BBg ItlnntP.uy. Kissiininee. nor ida, 0O 
Muntlay, Miircli Isl.. PlL*ll nml will 
emititi ie In reinain ,,t,*n unlil and in-
Clndtag Sn lun luy . Mny ls l . . p.i-jtl. from 
s M \ \ i i,, i; 10 p M 
i Boaka » i l l alao he 
ofeiiel in t ll,- various j . 
Ih"iii-l i , , l l l lh unly flnin Mnuiliiy. 
.Mnreli Ui lu. ' i i in ami Including 
gaturday, . \ i » i i .-.r<i.. I S M 
Tin* i i i a i - i i a i i o n Boeka w i n he open 
In St. ClOUd f r om March ls l I,, A j i r i l 
• ir,l al th,* f , , lh,winn o f f i ce : Precinct 
Ne I .I'.lm .1 .Itiliiislnii , Pi-ecJnct 
Nn. 11 l i c l ,s. .7,1(1,1. 
An j . ,|iii,llf|e,l elect,a- whose name 
is nm oasr on the r*4*gUtrattaa Boeka 
may ragtater, 
WAPTI i l t I ' PASS 
S I I | H * I \ is,,r ,,f ltcuisi rat ion 
, lacaolg t ounty. 
M O T t t t . r 0 t i l K D I T O R S 
Ii, Oourl "- i Judge, t 
i ' Sla I'ltirhlH. 
I ' I re I ate t,f Tennessee i . Pen.-
I.e. , '„- , ' l 
To ull l re.lilor. I,i*|*nlis*s, Hist ril,n|,*os 
and ai i Pcraona having Ctalaaa u De* 
imi i i ' i - i i i i i i n - ' -a i ' i Baaatei 
^ on ami aaata uf yon, nr,- baraby 
BOtlflsd nml i-etpilretl in preaaal nny 
c ln i i i i - ami , let, inn, Is winch rott, Of 
either uf ymi. nut.v have tiaainsl the 
aatata of Ieaneaaea C. Bla i r , t i e - . a - c i 
ini,* of Oaceola Coaaty, l - lor ida, to the 
County .lutlue ,,f Oaceola Coanty l-'im 
uii l i l w i l i i i n une year f-,,m the date 
hereof 
Dated l-'ehrunry I. A. I) ]!>•_'<! 
I ' IK IMAS 11 SI M.MKrtS 
A . l m l n l s l r u l " ! 
Kelt. 7 Apr i l , - . . -T . K. 
NOTII'K TO CRBOITOKS 
In Court of Hie County .luilr..*. ( Isrmla 
Cuunly. Slate of I-l.ui,la 
It, re Psinif ,,f Krank M. Blake. 
To al l Credltora, Legateea, D la t r lbn . 
ttN's ami all Persons hnvlnir ,'lniius nr 
Daaaaada aga4nal n l d Batata: 
Von. nn.i each of .vou. r.re lierehy 
nol i f icI ami r<*i|iiiro<l lo |ires,*nt any 
i-lniui-, innl demanda which you at 
eillier ,,f \ou. may linvp against the 
aatata of l*fanb M . itink,*. fteceaaedt 
lale of (lseeolo County, KltirldH. tn 
the t ounty .luilye Of llsceolii .'.unity 
l*'lort.lu of aald estate, withn 
year frOB the llnl,• hereof 
Dated .lanuary IT., A 1 . lOM, 
11. A COItPK 
Ailiuim.-linlur. 
.Ian. -Js March Is. 
Voiles of \ | r |>l i , ' i , l i , . i fo r T n x Deed 
NOTICB i s 111:111:11 v c i v BM I h a ! 
ith-iiai-ti Catiovray, purcha-c.* o f : 
Tan Cert i f icate No. IIMIL* , In te l tbe m h 
day ,,i . i n : , , A . u . p.n t T a i t . -n i f i 
rata N" in'*-! dated the Brd t i n , of 
l l A D P ' ls 
baa filed aald Cert l f lcatea in my " f 
l'i, c. .-lie! hu.s mail** Bppll, n,I..II fur 
tnx ,1'Ssi to laaue in at rdanca . . ' i i i 
inw Bald cer t t f ica ies embrace ths 
fo l lowing tlescfllMsl |,r,,Jicl l \ . s i lmi le i l 
I I I ' ' e.-ln , 'ounty. l-'hiri.ln. low ii 
i.,,1 I I PI,,, k ".I Maryilia. 
l.ol u P.lock M Mury.lin. 
I'lie Mid Inmi lielnu aageaead nt thu 
,ini,- ..I the I -nance of aald car t l f l 
i n i , - - iii The aamea ot Daknown ami 
1 nknow ti. 
Cnle-s saul t t'l-tlfit-iites shall be re-
ticeuiisi aeeot-dlnaj tn law. tax t a a i 
will laana thfi-tsin on tin* IMIth tiny ut 
Mnreli. A I , I 0 H 
(Ct <l Seal) J . I,. 0 \ -KTtSTRKBT, 
Clark IMrcnit Court, 
Osceola County, Klorida. 
rcl>. -'.-. March. Un It. c 
In II,, ' Court of founly .lilllte 
M u l e of Florida. 
In Ilie Kstule of Murtlia Curtis, Os-
ceola Ooanty. 
Notiee i. herehy given. In nil whom 
It nniy l o n e r n , that on the lsl ilny 
of Aivjl l, A I>. VBSO. I shal l ap-
ply It, the tlonOCahla .1 \V Oliver 
Jnalga " f aald . ' ,n . r t , ns Jnagai s l 
Proli i i i ,- fur my f i l ia l .l isehurge nn 
axocat r l i of the aatata of Mar i i ia 
(-111-11- ilei .'iisetl. ami Hint at the Hunae 
linn* I win iircseiil. tn.v fliuil gccoOBte 
ns ex.siiuiv nf snlil estiile ami tn.". 
Cor their auyvaval, 
Dated I'.ttriil.ry Illh A. I). l(12fl. 
IBNNIB It I'.I N. 11A lfl*. 
M. PUI K B I T I 'nsi 'Klt, N p. 
M V , 1> I, i l l , , as, !lp 1927, 
l a b 11 Aivril 1 - .1. li. 
Nol le , of Aiipliealinn for Tax Doed 
NOTICB is ni*;i.*i:itv OIVBM, That 
l'*l| Itoh rl . ' i m i , , l i t . 
i II i i 'el-Hi ii .ite No i.v. dated tin* Srd 
tla.v t.f June. \ I i IUI - l'a\ Certl' 
flciile No. P. 1S7-L*L'S *.-:;s .17! ,,,, 
'.. I>. P--J1 
hns filed ai'l 1 crliflcates ,11 toy uf-
ri'-c iiini ims io t,i<- applicettou toi 
t a i daad to issue in accrordaaca with 
luw. Sahl , . cl i li, ;i Its eiiilii-ate the 
Collowtng deecribed property, s i tuated 
iln i "u rnv . Plorlda, b>arlt i 
I.m ' i Itloek A Piorido r r u l t & 
Truck Land Cos Snl.,l;\ 
turn 83 town itbt range -7 
Beginning BE corner of N I : I I " f 
N\v i i m u \ . 1:11 IO.I , pv U L rods, s 
BO rode, i : 10 rod . " i wct lon •'•'• town 
hi| i 20 soui i i , range ::.: aaat. 
.N i _* i,,ts ."i in,,i i; Nareoo 
seciinn ti township K s. nth, raogs ' i l 
east . 
l.oi i.-, it loek c. Plorlda r r u l t ft 
Truck i..imi i 'u'.- gubdlvUlon af aac* 
t lon i o i i .wt is i i ip BS south, ranga -~ 
east. 
i...i :i Block I ' r i o r l d a r r u l t & 
Truck Ijllltl ,'o's Sulalivlsioli "f sec 
le n :'.:.' tOWnahlp -u south, iniii;,' n 
eiisl. 
I.ot 1U7 Seminole I»*nul A Invest inent 
Cos Sulalvislt,.! of tilt section 4 lewie 
ship L'7 smi t l i . rum:,* ,:i aaat, 
The Haiti 1,.n.i being ussessetl at the 
ilnte of Ihe issuance nf snltl eertifi 
cnles in ihe names ,,f Penn Hlghlgnd 
Co.; U n k n o w n ; s y. (Vetera: P.. Be-
gan : -llio. Mellel... ; A. S. Kessler. 
I nie*-. -niil certificates shall In* r** 
,h , moil ii'Ti.i'iliiii; in law, tnx tleeil 
will Issue thereon tm the -J'.llli tin. of 
Itarch, v II. loae, 
(Ct. Ct. Heal) J. I.. OVKItSTVKKT 
Clerk Cireult. Court Osceola 
Couoty, Plorlda. 
I'eh. 1'.", March BB p p 
Nol i re of A|Hi l l ,a l inn for T a \ Heed 
NOTICB i s l i c i t p p . v O I V B N , l lu t t 
10. I.. Oi lbar l ami Virginia I*'. t ar ter , 
purebaoer o f : 
Tax Cert l f leata N". 10B dated tha u h 
da] " I ' lune. A I i . l:r.'::. 
ims i l i i ' i l aald Cert l f leata in my of* 
fiic. and ha- iniui,* :i|.|,]icnii,m for 
b u dead i«» Laaue in accordance w i th 
law. Said celt ificnle eliiltrucos I In* 
fo l lowing deacrioed property, f i tuated 
n i c in Oonnty. Plorlda, t " ivlt 
p.,1 A Itloek : i . Mnry l l . Uorgan's 
Si ih i iPis i t . i i oi Lm i . Campbell Olty 
of section l town-h ip L'U soui i i , range 
2H el,sl. 
The saul inmi oethg aneeeaad '.t the 
ilille of tile issiian f sai'l cerlifi-
eute In the name of Ptiklluwn. 
I'nless rMli.l ct'l-llficatc shall IN* re-
ileeimsl nc-orilliiat to law, tax deed 
will laaue thereon mi the *_'-Jn,l day of 
March, A, l ' IBM, 
(I i C i . Seal ! .1. I,. OVKHSTI tKrvT, 
, lark c i r cu i t Court, Oaceola 
Ooaaty, I-*I,.,-i.in. 
Pol. IN March BB K. I. <;. 
i l l Seventeenth .luilii ial Circuit of 
I'ioiiiln l i n nil COUTt o. IKecila 
County, ! - Chantri-
H A I t l t l S O N A. Cf.ltl.l*:. el nl. 
Vs (-oniplatnnnt-
i i n P l i i A r i N A M C E COMPANY, 
I Corp, et nl., Kes|M,nilt'l'.ts 
OBDBB U P P i i ' . i .H A i i t i N 
The Stale of Kloriiln. To: Kluritli, 
Pimii i i t* Company, Oorporat lon j l j , n d 
IrTUirtgaga Hank uf I ' in i i . in , Piiultei l of 
IBngtaadi .1. c, tfraahay-and 
Greeley, his w i f e ; tardus I , Wis ami 
Puele P. Kills, his wife, if they he 
Pvlng, and if dead tu their unknown 
1 eirs. devisees, h'Kulees ntul (jrnnlces : 
i ln c l ing; 
p i l l and each of ynu nre nrtlered lo 
appeal to tin* m u of Complaint mi 
f i le bare! , H iny. the I'-.ith day 
t f March, A. 11. HIL'li. where in the 
ctnni i lalnnnts art* Baaklllg a decree 
quieting tha t i t le t n : 
Bon tb weal Q-aartnt raraf P , I of 
section i . Townablp SO South ,,f Banga 
•0 aaat as anbdlrtdad by w . B. Mnk-
inson Comiinny umi shown mwll the 
,1111], uf suid ..linrter Section refolded 
amullir 111,' I*uh!io l tecrds nf Osctsila 
Coonty, norida, oa July IBMi, IMS, 
in Phi l Book 1. pag l *".*"i nml ::ii, c\ 
eaptlng i.ot .'ti of aald BUttdlvlatoa nmi 
also aacaptlng the Blgb l " f Way nf 
the Atluniic Coast Pine llnllroud Co., 
is shown platted, 
This oilier tu IN* pillilishetl tinee ll 
M i i . i"i- four coneacuttre n-eeka in 
tin* s i , (-loud Tr ibune, a nee popei 
published in Oaceoli nty, r i o r l d a . 
w iiness in.* hand ami off lt * 
i n . Hie L'olh day ,*f !*' i ' luiiary. A. I>. 
lIL'li. 
p il DUNCAN, 
Attorney, Klwdinmee, l'ln. 
I n < our, „ f f ounly aaadna, 
Osceola fniinlv. Spile of I'lurhln 
in re i-'siaic of btary -Vreoettierg, Da* 
caaaad, 
To u i i credltora, laanteae, t i is i r i -
.md ni l pa*raona hnv-lng claims 
or iii'inaiuis niininst aald eatate I 
l*oai und ench of ymi. nre lierehv 
notified and retiulrt',1 lo presenl any 
i-liliins ami tleuiamls which ymi. or 
eillier of you. inn*, have uuninst the 
aatata af Mary aieaetaan. deaaaaed. 
Luc ,,i i lacaola Oonnty, F lor ida, i " the 
l i o n . , i . W, Oliver, Oounty Judge " f 
Oacoola Oonnty, at his off ice in the 
i ounly ( ourl lions,* In KisMpnliicc. Us 
ceola County. Klnr idn. w l l l p n Iwehe 
montha Crom tin* date hereof. 
Dated reb rua ry IBth, A. D, 1008 
MAKY N. I lOP l .HNl tA I H IP 
i:\eeul rlx of Ihe Kstate of 
Mnry Ai I*IIS1M*I'I; DaoagavBd. 
I t * l , IB Apr. -'1. 
Not l re e f Ap id i r n t i o i i fo r T a x Heed 
NOTI t I-: IS B B R E B I U I V K N , Thnt 
P I. Oi lbarl ami \ Irglnia I . iar ter , 
purchasers o f ; 
Taa Cert i f icate No. ss dated tin* Tth 
daj " I Annual. A t i ' ' ' P i . Taa Cer 
\ . . . I^'L* dated ths Brd do] ef 
I ui,,.. A n 1918 
'I said ler l i l ' i . Hie in III., ol 
t'i, c aini hu - made appllojatlott ror 
i n \ tita'ti t,, laaue t.i accordance wl tb 
law. Snid cell it'll ales ,'tiiln ;" 
follow iiis* deecribed property, Bttuated 
• ' * ceola County, r i o r l da i " " it 
Begin i i lu j N\v cu- * of NW I t of 
s i ; n run s tin yards i : -J77.7r, yarda 
N f i yarda w *J77.7.-i yarda " i * 
i i " i i - township j : , s o u i i . range 30 
mi: !«i y.ii-,1- ,: I HI,, yards 
p of N \V cornet m NW i I of si-: i i 
i un s 17.'. yarda :: i m yarda N 17.", 
yards w i in yards " i ->•, tlon is ton n 
ship 2R south, ranga TO aaat. 
'Pie suid lami being aasoossd ut the 
u: r tha laauanea " i -aid cer t l f l -
catea in iiu* name- of Unknown umi 
.las. M. .I,duision. 
Pules* -aai,| cerlificates shnll he re-
defined according to luw, tag daad nii l 
i-siie theremi on tin* .".III tiny uf April, 
A. l i . lOSO. 
(Ct. Ct . Scnl) J . I,. OVP.ICSTUPKT, 
Clerk Ci reu l t Court . Osceola 
l o u n t y . P lor lda 
alar, i, i agadl i !'. - v . 
I n Circui t Court , Stale of F lo r ida 
Sc.cnleenl l i Jud ica l Ci rcu i t 
Osceola County 
I N t ' H A N I P l tV 
Edward C. Henaon, Complainant. 
\ -. 
Rrael Henson, Defendant. 
it appearing hy af f idav i t appended 
i,> the pin f i led in the above-stared 
inn-e that Brsel l i e n - tin* defend 
nni therein DI I i - a nonraaldenl " i 
the Sllltt* of r i o r l da I slit is 11 re 
•Ideal of Orient, Ohio, Unit she i-
pver iii,* igja ol twent j on., yea ra ; it 
la therefor dered Hun the suhi non-
resident dcfendaii i be and -in* i - bare 
hy required t,, appeal to the hi l l of 
complaint t i led in aald cause oa or 
before Monday, the Bill day of Apr i l 
A. i i . 1036, otherwise tbe al legations 
of said hi l l w i l l in* taken ns osjnfosaed 
by -aid di'leiulnni. 
II is lurllier ordered that this older 
in* pnbUahed ooca l wts-k Cor Coor 
eonaecuttvs naeka In tin* s i . Oloud 
Tr ibune, a newepeper pnbllahad in 
suid County ami State. 
T i l ls Bad dny of March, 103*0. 
(Ot, O t sen) i J . 1.. OHIBBBBIIIIIB I 
Clerk C i rcu i t Court , Oaeaola 
County, P lor ida 
PPW1S ,1 ' l lKYAV 
Solicitor for Coiui.lainanl. 
March 11 April 1st I H I 
NaUen of AppUcsitian fo r T u x Hee l 
NOTICB IS I1KHPPV O I V B N T h a i 
r. M. lloss. inirchnscr tit : 
I'nx i i i ! . : 'a:.* No TIM, 7'IJ dated tin* 
Ulll ' la, "I .lime. A l l . IttBl. 
hai uh -tl -ai.i 1'* Militate in niy of 
l i t ,-, .nni aaa auda .'ippiicntion Cor tax 
daad to issm* in accordance w i th inw. 
Said , t'llifical e elnlunces the fnlow 
i im deecribed proparlg-i s i tuu ic t l in 
Osceols County, Plor ids, to-sr t t : 
l„Is 12 ami PI Itlnek .'IL':: St, Cloud. 
P.i is Block IBB St. t loud. 
Ihe iiiiti laud betag assess.*,I ul the 
date of the laauanea uf said cert i f icate 
in iiu* name of P. c. Pano la ami D 
C, llicliartlsoti. 
Onleaa Bald cer t i f icate aball he ia> 
deemad ain-ofding t " law-, tax .ie,*,! 
will issu.- limits,u on Ihe Ifltb ilav of 
April, A. l). pun. 
(Cl. Ct. Seal) J. L. OVER8THKBT, 
Clerk Circuit Court Osceola 
«',miii*,-. Plorlda. 
March 11 April K 1". M. It. 
M S » , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 
•t* FOR RKAI. sWRSTMRNTH *l 
••- IN A C K K A u T IIIJSINKSH + 
<*, l-IMM-llaRTV. KK.siHf'.Nt PS. ••• 
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K I K I M -
l - f c fKOI -V IU .D I * . 
KISMMAMCK, 11.A. 
Of f lca 
Phone 214 
Iteslilenee 
Phone L ie 
Not l re of Appl icat ion for T a x I foml. 
NOTICB i s H R R K B T O I V B N , Tha t 
R C. Os ue Irell pun haaei " i 
i * t Cert i f icate No, rU8 dated tba r.ih 
: in i ' \ i> 1083, 
ha tiled aald Cert i f icate in my ur-
flee, und P i - made appl icat ion f u r 
i a \ t i * . i i io i^aii,, j , , accordance w i n , 
i n " sni,i cer t i f icate smbracaa tha 
fol lowing deocribed property, s i tuated 
'a ' ' " im t , ' . Plor lda, te-wll : 
i " i B, P i " " , i i . * . .-i , load. 
11 'id laud being nsa,a,,.,i B! the 
' I ' l l" ' I Po- i- i ialie, ,,i said CSrtlfl-
'•""• in ihe mu, [ Unknown, 
Unless Mid eertifli at, - mi l be re-
deemed according ta ln«. tag deed 
win issue thereon oa the 3rd day of 
April. A. l i 1030 
tt ',. I I . SINI I I ,p P. l lVP I tSTUPKT. 
Clark Circull Court, osecoia 
con,II* . Plorlda 
March t Apr i l i P , I . 
Notice of A | , | i l i c : , l i „n f i r Tax II.H-,1 
NOTICB IS BBREB1 OIVBM, Iha t 
11, l-il'-kelt umi M. 1. I'tNP-r, p.;r-
' baser o f l 
Tnx fc i i l f lcnp. No. 1108 daleil I I I * 
7th d a , of . lu iy. A. D. P H . : . ' l av Oer 
' i t i . - ne v.,. n u i i i i i i i i tin* 7t i i day o f 
August, A. l i . I t n i i . T o i Cer t l f loata 
No. 7tH dill,sl ,he tllll da.v of .lune, 
A i i 1031, 
lias lilc,; .-.nil ( eilil'it atcs ill niy of-
fice, ntul lias inuile uplolciltion for 
tax daad i" issue in m unpin,,* with 
luw. Siihl 01 11 il ii :ii e> eiulij-necs the 
Collowlag described [woparty s i t un t td 
ill tlsceoln Colllll.v. Iporidll. I t ,wit : 
Pols IL' anil Pt lt l .sk ::L'I Sl. f l iuul . 
Pot. 1:, Block 824 s i . Oload. 
Ian Id i l l " , k 831 Sl. I It,ml. 
Tile said lull,I Doing usse-Mil at IhO 
i iu i i* of tin* leamtBce of snlti oarttf la 
,ales iii Iln* names of Pi,known: Un-
known niui B, 0, Sh,*ri,inu. , 
P'nP'ss snid cert i f icates sball la- re-
deemed according to luw. tax deed 
w in issue therooa ou tin* -. ind day of 
starch, A . I> . IBM, 
(Ct. Ct Baal) *l. P. I.VKItNTIIKKT, 
Clerk Circui t Court, Oaeaola 
County, n o r i d a . 
: I* IS .Mait-h r M. 1*. 1'-. 
Notice of Special oaVtHen 
NOTICK IS l lP. l tPI ' .Y O r V B N , 'H in t 
pursuant to the f l l l i s r w l l h the C i t y 
.Muiiiis*t*r nf a pet i t ion fur recall n f 
t i . c . Out law, as c i t y Cnmnilaalnnar ef 
Dm l i l y of Sl . Cloui l . r i o r l d a , the 
City roinllii^sion bus culled a special 
election t" mt U|ioll SlU'll H'tlti'UI. 'I'll.* 
office of Q), C. 11 uiii , . as , ity Oom* 
mlssiniior "i tin* 1 iiy of SI. Cloud 
will IK* filled nt snlil cli-ei ion hy the 
candidate Cot such office receiving 
the hldhi'si number t.f vo te . Tbe 
CuluiulsKloliel* -" I I IKI ' I tu La* recnlle.1 
muy ptand fur re elect itm at tht* i*e-
,nll ntul nny ipmllflt'd voter at gen-
eral niliuicipul t'lt'cllotis shnll he en-
tilled to in* u oaadldsta for tha of-
fice of ,ti!,iiuJ--ioiiiT stuiKht to he re-
cnlle.1. 
Snid election will In* held ill Ihe 
City of Si. Clood nn ilie Bth tla.v nf 
March, A . P. I B M ' l in* pol l ing place 
Cor snid election w in ba tin* c i t y Hu l l 
of llu* r i ty of SI. ('loud. The polls 
will IH* open nl snid election from 
Sight o'cl.K-k A. M. until sundown on 
said dnte. 'l ' l:** [napsctora u t said 
election e re ! .1. K. Conn mul A. E. 
Oov/ger, ' l lu* 1 le rk at. said , ' l c i i i ou 
shall IH* W i l l i am Paudlse. 
WITNP.SS the seal of the Clly of 
St. flniifl . PhirPlii. nntl the siKiintiire 
Of the I i l l Mtlliilfcei uf the City of St. 
1 loud. Plor lda, a l l at Hie City <*r St. 
, loud. Florida, on this ihe BBrd tlsy 
uf Ki'hrllliry, A. D, U*M 
1:1:1 i l tc i : a t MlTt'ilKl.l, , 
( lly Matw.Ker. 
1 Seal of Clly of St. Cloud 1 
Feb. L'.-, ktarcb aaV-Clty. 
OSCEOLA COUNTY 
Tax Notice 
N O T I t P. i - h e r e b y g i v e n t h a i l i e - baa berakg 
fm* Oaceo la C o u n t y ( o r i ho y a a r I B I S w i l l c l ose 
p r o m p t l y an A p r i l f i r s t . M l t uxes n o t j i n i d b y 
tll-,1 il.ito wi l l In subject to ni l pena l t ies . 
I n w r i t i n g a b o a t t a x e s g i v e c o m p l e t e d e s c r i p -
t i o n t . f y n u r p r o p e r t y n m l enc lose p o s t u g e . 
C. L. BANDY, 
TAX C<>I.I.l*.<TOR. 
mtwmw^i^mmwmmir^ 
PAGE T-vTKI.VK THK ST. CLOUD TUI1.U1VK, ST. CLOUD. FLORIDA I l l l BflOAV, M A K I I I IA iff'* 
ST. CLOUD TRIBUNE 
rabll.1,,',1 roa r , Tlturarli,., l » >'-• 
' x . CI , . I li I K I I . I NK , - u s r i t i v 
, , , 1 1 . V l o n v s e v n i * a , . a i 
, „, , . . , . , , , , * i • - u " i a i 
, „ , .„ II,,* l*...„..N. 
IBS 0*( Sl .-,.n«r,*«. 
i , |„» l i l l l . ' " I*." .1 ' ! ' - SS Ik** 
, l* i , . " i , l l " , k " " w " 
.1 '„ ..ay IS . * « S C . 
T h r Trunin,* l« aabll '* " 1""'r*, 
a , . . . , I 1,1 led ' I . a ) I " " "I " ' 
, , ; , for - ' s ne - .""I t ' s . f»r n 
" l • " ! ' • 
I,,r thn*,* 
ndla, in >,"ir a',i,a'Tii>te'„, s lwoy. 
'"-,I,,-,- reitewitl nr ,,,*w aul»aertt„*r. 
in cSsogtag y„ur n,t,ln>a» as sin it, 
at.ie former aitttreaa. 
i,a- 11,,11,'ea ta I,tell . ill,,iota, Ilka . 
Bate, ter dlatil. ' ;. IverliaitiB fur-
H|,|,llt'alitn. 
' malar, Aav.rriah.a K,*i*,r .am« 
11 AMLRIlAN PRI US ASSOCIATION 
BUSINESS DIRECTORY 
a*- :-•*.":":-i"i":"X"»-v*:-i*'t"c*'"',**i-'"i*v*."i"l**> 
Kl* Hi l l s at STKKD 
MttM-iiejs at I*w 
Kooms II ami IS, suite ltsnk I'ldg 
lviar.imti.ee I'P.rlda 
l*sl .lidmspH, C. I". liarretl 
JOHNSTON a, liARRRTT 
.\ttan*c>-at-lj»w 
Olflces*. 10, 11. ami IS Dtttaeaa' Hunk 
Hullil.iii. Kis-iinuiee, l la-
SI. t aaai laaaga Na, 'M 
r . A A. M. 
Heel- sr.is.tl ami feurtlt 
priil;,y a, ening each 
^ month. 
* i: li \ P I 
I). B. ARMSTRONG, Worshipful 
\ H '1 'Wt . l l l ; . s, 
Visiting Bfithut Weteaaaa 
I M-M'*-P+-M-I^"'M"1"I«I--I~I' l**M + +*-M-l" 
j Trip To Holy Lands f 
i C n i i I i l U l c i l I n - i n P * g « N i n e , 
Hone "i" thi-* work wi- H t AI fot 
I'-ult-in mi'i motv ti* N.'i/:iit'Tii when? 
ihi' traditional wrwk s\\»\* hi '\iiir.i 
l i ' M H U -.'li-l I " ItHVC " ' H k l ' t i ill II-..-.l 
i- II \i*;ir i-Tt* - lli'lifi nruffc shop. In 
nuin- nf Iiii- i n v ut ili-**:il»lfi.inicil hi 
H hiii nt* mto I'liii-T in i lie WOA 
Ini * iln- real iii*i-ti Hint . \i>it.l I 
v,,ii .1 ilk.- (.. i.-ii foe in..it- i.r IM-.. 
mi , :inii"i now Bnj l «i-h tbnl erory 
-in- who lm- .ni ' i i Ifi Iiii- W'.rl; mii:lil 
!m\ .- IIIM I 'I I ht'-t l»OJ - I .i-l II hi ">• I 
fi IH i Atln-ii'- HlUfl Tlit-y -.iiti^ tliiir own 
imt If inn I - nw- Hnd lin n 
iin- s inr L-Hmngipd Hsniief Thej 
Kin*« thi'.v w«*n- Blnfflnn fur tbelr 
liii-ml.- ,in<l did it wltb bwl nml l-i'Iftil 
nnd tiap|Q threo, 
I tin w writ I- ii wimewhai M li iu i li 
i Uu- HOOT i'i**: Keltef b m u i w i 
it'll ii w n - ni more r l t i l tateWesi i.• 
i.i> I > I :i ii nnv i:.*-i rlpl imi t.f iiu* nn,-i-
i in n u n s nu,) ri-iii:iin- i>t' i. i v ', A n . 
nblrta nny ouv * •>:< tot ttero « ajoaS 
i. o. o. r. 
si i i-n--. i IMUP? 
N * AS, L.0.0 V 
M.I • - - y Tut*-*-
t i . i . !•. M i l n g II 
Odd I rAltrrt BSD 
..n \i-.v York rive 
nm1. Ml visit-
*njr brother* welcMM. 
"• hi il \ ) ( i n : v \ i. 
J -'HKDKRlr STOVBHd 
Bnggaldow "t the l'liilh'Miitii nml di-lln-riil 
bia graal •araton aboul tbe unknown 
i ,IHI whom iin-.v worabiped lunonniii> 
It wns ;i wrprtaa t.. BM horn different 
n n i l i i! nn .-t I . - U T I ' M . ' imi \\ i l l i . H it i - n 
a f i i - r l i n - h i l l I iiiii u'liiil U n i i i , ! ) 
im i huf. h or iMMtiitsierv prerentad tba 
- c l \ | c a « r I l f l . I I'll I lll> I'IM k in n i r i l l 
..ry uf Hun hn- oft and BM-owraMe 
avenl \\iu-n tha antlrr rlt.r wan •ttrradirt-ultori*, 
iiy iiu- sieaaage tba ii'vm inr brought 
i ti fin mi timi wcaalofl 
Ai'i-ni. -jii- ns 111i-**- i»)ii.'t- arta know 
in I'mti i iin.I- ban nothtnji U i'i tn re 
iiiiiiii u- "i iin- rourl of .iii-n.'.- thai 
will h.-i-f in iimitMit linn's. Then i l i i -
iiii.w ii i.n ra it 11. \\ ;t- clothed with 
nm ri .li- -"nis and tn i.if- i-n which tba 
Inu- nt Draco were pnyrarad Ami 
there -I"."! -il-n tin- rtatue of Themla 
ii.- KI .hi .-- ..I lua-tloa 
U i \ l - i l .-il I In- ni-w i J r i - i -k 
ih.- ilti1 of the mi den I i>:.\iu 
| M : I M r o P i n i l ' -.• Th. - i i i i i i n i \ M I -
bulll i>> i .Min^ns HIHIUI ••'•° it. ( . for 
tha ,-iii'i-"-f of t fh-i'!'inn-- tha I'IIIIJI-
theuale (laiuea, li i- HTM tooi Long 
.1 in I Lull Peel n Ide, \ a- IUH 00 rowi nf 
>*fiil- ;i. f l i n n >il,il itn: (10.000 -i*-. Intfi •-. 
l-:vi.n ;il'"ii- in W70 ili-i .n . - i t . i nn.i 
' \ | ' h i « t t -.'iiif of the rnin- i.f tii,. - , | j . 
gtnal s t iu . inn- in isWM Mr G krer 
T U H W K N S O U ) 
-li ihn Mir] >)inif Is, I'livuif rl y fit thf 
in) MTtivhiL- force With Ihi- ' .i |n i 
-H-iii tin- week-end hara makInj im--
pa i','11 imi i <> in.i\ f I.. i h Ininl... H I H I f 
he i- wiih tin- Orlando klenttnel. Ha 
haa iH'fii liviui; in "'nif Haven*' whhh 
met -<'i'i h.v I'.v ufi' an.l Mm rhfi-..M. 
DANIKL I K U l s RMERHON 
i utnrade Daniel i i uu, titceil 
TH who \\iih lu-- wife ntul daughter, 
LolH, I1\ .-.I " i i S.MI I I I 01,1,,
 ; , v f i i n . ' . -nr 
11. vf il ;i :i|.i*'.»|ii'iiiiii itroke on Mondaji 
. n "in win. h ha did iit.i raa 11) WTIta 
] i im al iiif rinit- nf his ih-nih arara tola 
I wife, daughter nmi aan n U i-'mfi 
I HID. i'i' Ki<'i fif <\ AI it I •iiinn. arho Innl 
i I.. , n - n l t n r u n ; i , . ' . 'Mi l l . r l l l f t ' l ' f i ' l f 
i ii mlilion ,>r I...th his hither ntul 
mother, his ilater growa Hi a tVw 
a*eeki ago rendering Uec una hla t.i 
l i re proper care t<" inr paranta. 
li wai ins I'hin i<> taka them boma 
with him Mi Kiiiff-i'ti'- iittwlng na 
utis peaceful ns wns his life, i i" woo 
a hnini- 1, i log aerates buaheu I and 
n, \. i< jifiiiti or i-. i-k- of travel, l- l  a nn-ture. I 1M . Q Avt- - J - , l h»dulBlng father hi- devotion, to 
un arriving in Atheun mn- guide] off a wealrhj dreea -nerchanl of Alex j ' 1 ' - rt****"***' w*« ! |1"-' i»thettc. 
directed at iii-i i> the A.cre|a*lui tbelandr ta donatetl the I laaarj sum to Rervli-ea were coadttoted al the v:is«' 
ouKtandlng, and |K-rlifii** the uio-t * reatoea this la tba original Eurtn of ilatelu t'hapal by memlieti of the 
noted of Greek min-. Tills graal rarklwbl ta marble, [(^hrlatlan Rrleuce churcti 
utandi oni rlearli iv the Imrk grouad • The gn al National atnaaaag ara* I kiln read i heaatlfvl son li-e 
of ih.- rhw from thi -iiM ta the bar vlalted .-nni -aevtnal relh 
IMM fjvi HI)!.-** lIvMi,* 'I'll- - f Illl».«-1 IH'IHI Hil l ! Ht- hMI« | . 1 - , I 
iiini tn.Mhli- .in ove, t "ir hnmhvil the p| nml -kill ,if Hi,- men if tho-.- i ' i i aaH.tted. luterueul iu Mt. Veot 
reaia B. f . aud aniae of thetn aol) 'it:*- Bul the AlhenJaim of thom< 
fragmeuti of what thej once were are dayn w«?ve jn-i u Bgrong in mental 
the iini.hN for arulptnra today, nn.i peranltn n- iln\ werv in ihcae material 
after war'a ruthlew himi*- had -uti- thing* 
fled h- detdra for rtpetruvtlon -mini t,. Art. iililloeophr, law, dramatU'n in 
tf ll in • si leu i way i >f iln- grandur 
n hit h \\ na on 
Amid the remalun nf s,,,,it thr* 
WANT ADS 
Tf tase Little Business Goiters Pay Big 
KOR SALI 
n n : S A I . I : Honae on Klorida t.v« 
naar L4th si . Llghta and - Itj watei 
i HI Iflaiao Bos 1130 m Cloud, Fla 
I.IMK-
A OABLOAD OK LIMI 
. i u - i in 
Sleeu lli»i(lw:irt A BuppAJ ('»• 
M r - Con 
Mrs 
relicn uf iiif da,ra OanuhMin tmws ImprBaalvelj " l i a i'ii 
Impreened the uunviartin aud I'm a rtrauger." Mr- IPoa 
nf n i l t l l l l i ' S u . ' h p . ' i ' • •• HlM 
nm -iiiii-ini'i- which rrowued the an 
iini i n.\ head the l*arthei i- laid 
to -nm.I. the ni--; Importing and |ier 
I'.MI hnii,liii-r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
feri III nnd cymetry I think baa nm 
• rn c\, died in | n> i blag I t•-- • 
• t tin? t..t-t beauti ful 
^^  hi. h With •" 111 
1
 uh Ine .-in ,-i new :i- it .ll.l 
l'l n t j I 'U t l ' h , t l J . ;i I - HU" 
\ it ma II Mn-iiiinii in the laick ground 
iml ii"i neeu illl ymi nre almoal mi ll 
nni- pn. r in'iken aud amaU re 
i \ f l i i ' n i i i t h e 
tot l i, rh;. nil . .-nif r- in t iinr 
t u . .,i. glad though ihat theae 
•i aaved antl i«- ..i i bate near 
he larger and more luaiwlve onei 
An adjoining knob i [ bara rougli 
pock Wi -'."in I til OUI n- Mar- 11 Hi 
wii.-if Paul at nod uuder tha rerj 
,ii i i lieae t lu s bad *-n. li i renicndoii-' 
iiiltiw. "ini -ir.-n^ih thai ii lm- heel, 
handed dnw-n t.i ns throavtl twenty 
;..• . .niurtf-. Ami t" tba atudenl nf 
i i i - . | i . i \ i l n i f i - n . i t i l t i f nl t .v in 
t h e - i . i i i t - n l ' I V i i . h - . I ' h i . l ' . i s . s . i 
i v n i f t m ; 
Fuller Products 
n.uGirncRN w RKKKKXH*. 
IIIPPA , AMI-PI.*!.'.. N I. 
U i P* Pltl'.MIII. M ft 
sr. .lontl I.™!*,"*. Davghtera at Re-
Vckah I "-.' 'el nu,I fi.nrtli 
Mnnany in Hit' Oil.I Pellawa llalL 
t'iaittrr*. Welo 
ORDER EASTERN STAR 
St. l loud I'hapler Ns. 41 
Vf*ls In O. A R. Hull Fir-! n i.rl 
Third ThiirKda.r Kvciiiu..;*,. VtelCora 
laritfd. 
Mrs. A. K Conger, Worthy Mattsa 
lira, fairr If. ltlsi wniui, Secretarj 
Walter.*. Ili.rna 
l'l I Milt K 
<i*n,*ral Hniiactit.ld Fixturos for th. 
Path saaaai 
•IIN WHIIK 
Nesr 1<I(P an,I Flilhlii Avt*. 
ABSTRACTS OP T I T L E 
TIIE KISS1MMKK A M M O f 
lOMl'ANV, ! • ( . 
Hoomn 2 and 3. B<-nniMu Ruildinj 
PIMM 
V HahgaMa, I ' i rnia 
I M f 
II. t\ UARTI.r \ 
lli«Xihvnrf I'.iniuiii; l ieidi-fiutit1*. 
Taint-., Oil*, -md \ inn- ln ' - . 
RKAL V H T I 
lag or •Trfta 
W. If. Mfl.LSOM 
NEW HANDY PACK 
Fits hand *~ 
pocket and purs* 
M o r a f o r y o u r a o a t y 
a a d t h a h e t t F a p p o r m l a t 
Chvwlng Sweet for sny money 
Look for WrigJey'i P. K. Handy Pack 
g | aa your Daaler'* f onnter rr jfc 
IHilei*. hiinteue*-. Ariwtotle gad l i a to ] 
vvHltclng among theae rulna to *-i-
11*1 ih.ii "eternal Kuuuner glld*i thein 
Ith a glory ivbli h brlngi all |..i\ tribute .it Ihelr feet. 
1 n tin- f\ealng ta lllghl v\e vailed 
, <l a iih -in iiiii'i ,s-inN I lull 
IUH ken u- I- in; to nee luore of this 
w bleb a e could onlj rind 
i im pe in; rod ii. t i<>n nml t in-ii 
i a n.i to make • laau .ail on t be 
•lit.-innl i h.v.' Wf will *-|K'ii,l three 
ii:i\- there and than iva.v over i" tin 
-nu;in-ill 'iin-t i-t Prance, a*ber«-- al 
il \i- ate < ;nin w> nee the ploy 
ground and winter reeorl "t Ktlrn|ie 
.1 theae I eauuoi uadertake .-n 
thin time, 
\\',' H ill -nil ir,nn \ i - •• In iii-- en u 
Ing "i Keiiruary Wth and Biped to ar 
! iv,* III \ . w fork the i"-ih .n Hth of 
M 
i '• nl tally yoara, 
IAS, A. ('ALLAN 
B.INU OK « . M ' M i > t . l \KN 
HALF lllll K TO i.i l 
oi T or ro\v>. 
While teUlag the fori • of one of 
ih'- \'.-ii-iiiii- ..nr of the i'im,I of gy-
who oanalng through, reached In 
• '. the vf-i pockel and took twent? 
.(uliiir- there from, i i i i - wns raport< 
iii in .instil f of Peai '• I'lin-'Hi. a bo 
depul i/.-il ii'lin Pari in I-I ;i i i't-i i ii.'iii 
Umuidlug U|i steven, three •vera found 
leaving tba din Inn room of K-eiiilnolc 
betel nml four al Coble M 
Ua raaje. iiie.\ paid tba moaaj back 
Hud ivera (Ivan half hour to pH "nt uf 
ton n 
r.n* ii,,-
I l l H ' l I t 
1 « r BBS 
1 ' i l l l e 1 
l',„- 11,1' 
S l i . i w e l 
1 l a l o e n V.M 
flaar. I n . 
i nml Pi 
liii-nlliirc. 
' l l l l i i l i n e Po 
l i . t l l i r n o n i . 
I I , l l , I o n ll 
I I W o 
. | ] 111 
1 
tali 








I'nr |H i-.nn.i I HM. i i n - l i i l h i Mini 
g i • •ri:1- M in leu re Briinli, hmtb 
I t n i - l i nnd • 
MAiOR P. BROOKE 
BT i I ' U l i . PI A 
PI I I I N A P K Baby carriage. \.i .i" 'i 
i t I ,,,11'Uinm I I . I i i n i o i , i unit . Boa 
I LOU 
' -nil S M P P P . . il, re 11*0, 
I. niui I-.--I Hulls rs tiieli. in , sa i ion :K 
.,ii,l Sri towni-hip. BB llnni;,* 3] P:i-I 
Wiiriiinty tli*e,l Ft.rtt.'i- Ni'vMoii. Ki> 
aliiiin,*.*. KIH . llivcr.a Pn io l i iu llm 11. 
j ; t i f 
I , IR SAI.I. I*'* aeraa, BjKl yard i ol 
l i ' k e . r o u t , " i i n l i n i i i l r t ' i l . : ' l l . t i a |K i 
nere. l*ra. is S3 SB IB in st. Bg, Twp 
:'..; **angs ' ;i aarat, s.*,* roater 
Vets on l*. --ninu ". i . , i; i ' 
tulldlug -''Uf 
I l l l l l l l / I K ii*. THK < v i l l i , vn 
p.,, P . . 11 P a n o s e 
SI,'in, l l i i c l n . i i e A Slipid*. l . i . 
r u n S M . P nn,* Hudson Upaedatst 
ill I'.i . : , i i ,11 f e i > , !o*:i | , 
I II,ini,-,* . ,'i'ie a garage - - t f 
i * in HAI P i 'heap Huiior ind I 
lola raa, ner 1 mpiiii.i A, - snd l':!li Bl 
B o i tr.-p *.'.vif 
FOR SALE 
III Mill*: l.ltOVK. I IKWI.Ks . 
i.K M l I l t l I t s V M I TANURRIMCN, 
I I .- MII.KS 1KIIM T O W N . S.MHI.I.gg 
\ ( VKIIIAII O l Kl l t l l I M , 
KIMIM I' l .ASTKKKll HOI HK, IIIM V n i v c l 
I I O s K IN, I K I T S . ON t l l K M K s|, .H„ | | „ r i | „ , , r , * \ Mippl, , „ 
E A S T IK, INI ' . IIM*: III O I K nt l l .M 1 
s l HIIIIP. Sa-lilKl.llll 
i,,i h.it, liiiit 1111,1 hat,)* chicks 
for aai*. Three breeds t" Belecl froia 
I Haprs, SI lloli.l. i'lu 
I , , , . i , . : s . 
Pol 11 P.I,„ k J i l l 
l.ol - I ' HI' 
i.ot !. in,,,-i, aaa 
I ,,i U r.l." i, :> . ' 
l . n l - I ' 111*1 J I 111," I-
Pol IB Itloek SON 
l . o l III I t l o . k His 
Pol .'• Plo, k BM 
I/,, IB Block j.v, 
I.,,1 .*,, Blo. i, 
I.ot IB Blo, a* 1*31! 
Bloel "i 
l.,,i in and -ii Block BOB 
l.„i '.i Plo, k a . 
i.,.t Ita Block JIK; 
In,inn,- W \\ Knar, High, Pilling 
Million. HI, Cloud, Clorlda 
1 I.OI ON P I N N s * . 
N l K. $:C,ll.!rtl. 
IA INI \ ITI 
1 I.OI ON W I S I O N S I N W K N 1 K 
SIIMl.tMI. 
\( ni*: I I I I I i s 





BAILEY & BLEECH 
I For Sa/e ! 
••:--'.-<--'.---.--r-v.'.~'.-*-."-.-:"'.-^ 
GASOLINE 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ STATION 
Grocery, Soft Drinks, Living Quarters 
Lot 1 50 x 50 on Highway, in City Limits 
THIS IS A REAL BARGAIN—SEE 
Robert F. Grigor, Galion Gardens Office 
I H I I t l H I I I I I H I I I I I I I I I :**x*****:-:: •:•••••:••:••'•:••'.••:• •'.*•:•••.•• 
M. ( l.nnl I i m t . 
Boy ynur rit'HWs Miniuiuna. In 
Sroa-co Cicsrs, I'rniP. 1'iral liirila, sin 
tionavry, Pnuiiitai & I imlv at 0,r st 
Hoed News, Mat IMI. [IVITON III U S 
.VI l( ' 
M. R. ( A I M NIIEK 
Attorney oX Ian, 
rtPiunsa Pii.l'lmc 
o l S h P I M I I , I I l l l l l l , \ 




Cncal Repren-ntntlvi* -New York I.lfe I 
insurance Os. 
l ie 
IKANIKS W. a l l l l c M ' N 
M M ; I I ; I , I I NO 
K o l i l t n l i i l W io i i I f | - r« f , * r r« l 
t i n IIUi not I • . 
Bt. i 1 1, 11 " , KIM 
.", Jl 
C. A. B A I L E Y , REALTOR 
FISHING LODGE! 
4 ROOM HOUSE 
25 ACRES LAND 
7 MILES FROM TOWN 
6 0 0 FT. FROM LAKE GENTRY 
PRICE $1500 
CLARENCE: BAILEY 
2 N D DOOR S O U T H H O T E L 
PAINT* Oll .s , W I M i n w I.I.ASs. 
SXSII, HOOKS. Ill II III It s 
Sl 1*1*1 II s 
M e n l la i i laai i • Baanali i « . 
S' \ f i t ' l . f o o l l o l a o | | M . l a a e l l l l a i ' l IS 
avenue l-e,ifr*ii tih and Bllt slreeca, 
• heapeel bar la lbs cltj ilsllun 
ilardena ofl BB if 
I Oil SAI.K 
l u l l N U . P Kur i l Se . l l l l l . PIL'I • 
'lei Inquire uf Mi • I Orl s 
:IKI i aroltUH nv.'i i i n i i lnaa Boa 
mi-atn 
i • 'it s \ i i: loin Horse nower gaaa 
Has fllfallll unit nlao olio liii'ilie I'll 
- Cheap i f l i i k i ' i , ,n nu' I* I I I 
H'nlfsl,.*. l l , , \ loi', s t . Cloud Pin 
.".II l ip 
I'.ill HAIJE -'li II. if- In . iillwillon. 
m.i fm* I'ri'in st cloud. laoo.Wl aoTtr, 
t u i t e tinn nun'mil .lout's nml .1 a 
11(111 
pi'K S A I . I : ni \ II. n-e,i i,'i.i iii 
i: i eon.iiii,ni. S K I , * , inii 1111,1 Klorldn 
A \ ,*rni,- III Itp 
TO 'IPAUK .'Hit PUTS 'Hiall -nni ' 
.,,\,ii passenger t-ar In Kuml condttlou. 
Boa 7".I .MI ir 
p u p BAI i: P.. Owner, :; ••••..in ,,,t 
Mge, ; lots, eoiiit'orlnhly Innii- l ici l 
l iuhi-. n.iioi* .-nni .ini. Pour Bltaf-ka 
ti i Peai ,,1'fi.-,'. liral time on iin-
in.iil'i-l APi , 1 !,,|a. ta-lon (In* tuttr 
bal "ii Mum n i e Iit'lvxta'i, II ami 
l- t l i si I I.ullillni* silt*. Al , i ly 
nl : ' l s .south t , , , | t„. , ii, ni . p „ o,, •;,!, 
l ' l lit 
| „ l-ft-el 
; IH, i n , , 
S M . P 
t ' . l l ' l l 
>i SI 
I I , 
i 






l i e -
t i l l -
I ' l l 
o 
I I I 
H i ' 
FOK KKNT 
M HI Hi \ l ' i i i i loon, lion**' all 
fun,lsl,i*tl. oli'etii, l ight, sc I 
|N,rell. Plevt'lllll innl \\->.llllill|i " S ' 
Si'ininnle l inte l , L.'ll 1 f 
KOH KKNT A|. . i i i i ioi i i Vi'pl. ni 
Ihe lire,,ii ,;,',t,l,*. P,•nn-. ;, mini nml 
S , . \ . -ni l i S l i e n l 
POll IIKNT Ni .e ly l ienhtbtsl 
i ii*. for particular i»i',,*aU.*. hot nml 
*"l'l .. .Iter l l l l l l 'I'll,' ( U H l l ' JIS 
'»e 17 
P o l l KKNT Prolii Mny l-i lo , , , • 
e n :, l a l l , • l i e l i K 'I'lii* Mil* ill *, . 
• llu Hoi el i A, , , I n.i 211 II 
WANTK1* 
WA.NTK11 IMI,i rei in,I,*., II,--l , 
aitlti'il. nbola i i- and fret, -kiun.*.! 
II.U Win lassrts banc, Tagldermlsl 
Kls-linm,*,'. I In '-'.i Dtp 
P\ | „ ' l lell, e,l ho'lae kee|M'l 'M,li,e<l 
h*i iniu;i\ <i three, hs*o adults nmi 
little child Mtisl Is, good plnin t-tsoll 
mul „i.P* i" ansuma full rnarge "-
a,mill l l i".l,*rti li i ' lne I t ' f l Tell, ,-- i , 
ipilicil. rTrita in detail lo t'. ll. 
Horn. It,,\ Wl, si Cloud SB Itp 
I'l.l MIIINl,: 1-1,1 MHINI.-
\\v nn* iii ii poaltloa i" ilk,- ,.-,,,' i,r 
pluuihlug in nil Iti phasea. 
Slccn llartln.ir. A su|, |il , C . 
P o l l S t i.K -I room bOUSS Plenty 
of fruit. '•', Uorfca flolu Po.al offief. 
Itov Ml. SM 
l l l l l S A P i : ,1 ,1 , lii.il|,,*a*ii|iy l . l i r i ' . i l l 
wllli plate Llu-- min-*'!-; om* iron 
bedataad t.< mat.*h with spring ami 
ajatraaa; tw,, dlalag ttbalra; I.M, 
rockera: nuc "ii boater HIUI 
Other U l l le le . \ | , \ one wini l iutf l l i f t ' 
.tiii.l.'a .MII <lo well : . Inrestignlv 
It.-i II ml in-' north, reason fot selling 
l l l t l i l l l l . ' l A 1,'IHIe J P , S o l i l l l , III < OQ 
t ic, . A. Brown, Indiana Arenue, -tn 
S o l i l l l 
- i i - ' i p 
1 1,11 i- I I 1 . P l t l l l l a . eOCOS I ' l l l l l lOail , 
IBc up Potnaettta rilpnlngat •*' tM' aer 
I '/ell \l \S Pet klllllll. New York 
•iiel Lake front, 
w v\ r i :n ' l i i KKNT After April 
lot, :: ,,i t loin ttage, nil furoiehsd . 
electric Ibrhl mni ' i ty water. Must be 
l i l l l . ' rJoeB lo town inn Miuiuiit* 
r.iil.'l A, |.i.i P* T.", Pov ;JII 
I.mo Op 
» I N T R O Tonii i . o i s t ip ,* price 
niui ilea. ri|,iio,i iii flroi letter. «Vd 
ilrcs.. p u i t . , . -*.;s, RI Clood 
- i i t i 
« i I*T1 n i'i* win I dlaelng 
wiii, 'rrie.or, no., i-i-* \NIII rare far 
groraa tbniugh season. Address P. t». 
it"-, ii-'t. st cloud, riorlda. -it' lap 
rYANTKI*. To em,' for bonea while 
invite, gaaa Began, rw-,, in iiuniiy. N,», 
children, Uefsr •*• furnish, ,p Bo, 
i i s t -w-atp 
WANTEIl P.ui, lad] boa kvadera. 
Appli i i i , in . between IB A M and 
:'. I* M Iniei-,a e.iii i i n office, 1'it,II, 
'.nil,11,11!, I. P l i « I PI 
.in Up 
P, ii: HALE Attractive Hum-slow, | j - . - , , , MII i i.e apen to t«- apin i 
Kor Male I.*, owner C l .1 Trllitine 
rVanted oa or ••>' starch -7H, 
Inula,. I,, rent. , r woul i l i nn * Inr tun* 
• ini in summer months, Addro. . 
\i: P Brooke, si , loud :.n Itp 
' f i le 
-",. *Jt|l 
Poll M i I in i , ' 
nil r i i ' l i M ' home for rent * III 
rammer Call A I*. Clark, I 
HI and P i, i,y A . ,• :;u I tp 
\v w i ' i i ' An .*vi« i i , „ , e , i , i t r t ia 
- I ' l n v e l A | > p P 111 2H*i N o i l l i l l l i l l i > i s 
\ ' o ::,i n 
LOST 
I i »i; s A I.K •"' room cottage „ iiii all 
III,,t|t I'll , n n v e i i i , h e e s \ e n l \ >>l|ll.ll ' t | 
ind ,,iii Point,',t •-' l.lock. 
,Ul l l l l of Pllh -Heel nil Mi l , "I. I H\f 
Inquire »f owner, WBi North 
l .ns ' i 
nn II io 'I'rilonie fm- reward. BO t ip 
I i , s r—Mo 
i t , - iui 
in Idack 
;o n 
Mis, I I I . I M I H s 
l i ne 
«, ••! R.n an E A. 
•IK. INVKHTOK 
NOW IS IIIK TIMK TO III . . 
I IIOK THIS l l l l . l t 
M i l Nl ION 
i t * i 
. l i s l K* 
Al i ' 
• i i " Plorlda - . " .Norn, 
*.-.-, t t 
HON" 
, . „ : ; , ' . - ^ ' • • ; • • •- „ » • « - » « » '.'.v"^.-^luilrZ^lla^ 
- ' : ' '"'- ' " ' " " s l 1 " " • ' " " "K". hoatneas sn.1 make his uffl.-e vour 
[W*0 l ' l - e.leh .Mlvl.-.U. I n j , , | M . ,, | TUSI 1,1011, , , 1 , , ! , . | „ ! „ „ . „ f^,U ,, ( (<>r 
*-••"•"" north of i|„. p a* Bank. 
A nice ",,.> i,..ii 
_*J., i i im 
mi Seveiitli at rent 
A e, „ „ | h"llie ol, , l l " A l e 
lllle l i n e H l l i l .< III! H > I«,, '|-|*rtlls 
A LO" i oi i'.i right P I"' Hie,I 
A l-"-".l l l iv . 's l lhfhl 
Ml IT NOW. LIST ynur prop.rl*. 
wl ' i John P, lh,n,,v, firm ilooc north 
"f Hi" Peoples' Hunk. 1*. ». Hns 374. 
Telephone 11 n o I T N O W . 
I i' nun. t inui 'V. nu in ineehinn,^
 r,»-
1
 " " ' " ' " I"'1 ' '* ..r waabaa tnem, Oarage s,.. PI, , . 
if ..on want 11 1 1 noma 
1111 ,1" in si Cloud, in- bars ll 
ll* t . n WANT acreage I 
i n \< K Pit lie K N O W S when II i -
loin 1 n I •- on l l l lnula 
Arenue, Wa I.IMI n M" i sell 
.'. o u l I I - 1,1 S ' l l l K I 
, up, Plenty of lliein St*,* ns. 
STEVENS & CO. 
Cerate IVnn. \ m i i s i . 
I'rnii' Iln'li'.v. 1.ut.. mi'i bent, 
. I 
k*l*
Ave., ('timer Pllll l l l f 
LIST Your Paini, <;*ovi*. Honae, 
V.u-iint Pot*, with .loi,,, K 
l^iiley. Il,, U now! 47 if 
I ' M - PPOM 1:11 nml 
w r n , n „ , gggg*, St. Cloud. 
IIISCKIl 
i--.tr 
TRCCK IIAl I IMI tni'iuir.* ir 
wfat slit,* tnilng station en i n . i " 
*', 11 i*i, n f . , 
